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2h& 4^ afit<}ro @ost part oif iiiaia» u^pulilio id a dsettini; groimtii 
of clivm e^o rao4aX» aiii&3>»i3tio oaa eulturcuL A^^ m^ s* tJiii'^^mt t r i ^ s 
ilka t'JLsOt t^ Tpf *«N^ ft ^^ (^^ ^ <^^  yia&l r@@M@ In tim iUlferest lUild 
ami ta&y reprusent thtir i^ vos tr^iUooal tmsr of lilo* 
fh© I'Oiaais i*6&Me in tk: f;^ai eaa Jaifitia hUXa of *;es^aiaya 
state* l^ liey Xons a s^parat* triltei @(^MP» anariag a eoiiioft reii£,ion» 
fho pr«SGnt sttnly id aicsed at cmAy&im the ii^siet of urtMmi* 
satioii «£% tlie t ^ s i s JUving in a;tiilc}a£» Jiiiloa|f is the eapitaX of 
li«ilmi<iya so Qsdre psopie &d|^te to liiiliaQg i» eeai^ of ^l>t «lit» 
eatioEii i3usiii@sa m^ eo on* flieif cam in contaot with ur^ siaii popula* 
tion* 'iiais tms txrouiiit certain ohaxiged ia ttie original ciilture of 
tiio iOtaei poopio* %im Kliasi aocie^ eaopted tlie soOeni forces of 
cli3fi|;© wi^iln i te £oM @nil durini^ the oouree of t i t^ ssoaifieil i ts 
eooial @truoture« Itm lOiaeis ore tm saore ieoiot©^ fro@ tiio civilized 
world* SMd stuo^ i&f3ti8i>iiie« 1 ^ dsaogee in tise treditioQal life of 
tlio fJmeio in urimi eettioii due to ti^ e iis^ot of url3aEiifAtio«« 
Tim mia ob4@etives oX tii@ re^aroher i s to « 
Ca) Eiooess tiKi i£:$)aot of urbanisatim cm ^ 0 trili&i iiay of l i f ®« 
(b) to s^idy th® degr^ of roUgiosltf of tli« Kha«id ia i3ri»@» 
sdtting in tense of t ^ i r 
4} faitis 
U ) Action 
t i t J Ufirt^iQQiiiss 
i v ) Tat3oo0 
(o) To ss^esii the impaet of yrlsoaiaatioa osi ti2@ i^l^ eul or^^anisatioa 
oX th@ lOiaais vith partioOar rvCtirtnot to tlio 
i ) wtru«tw@ of a^ffiiSr 
ii> ila^s^ of 0t3u;7iago 
i i i } £«atiire of Oivoroo 
(a) i^^^ o iiwcstigs^te Iffi0}?i@d£0 ana partioipatioei oi tiui i^iaais mio 
are Uvlog IA tirla&n aroast i^jating to ^wmmxi^ wA aatlonaX 
Co) ^o «^ 2dy ^® i^a»g@» that took pXs^ so io tiso g^ mttral outlook of 
tho ghaois of uMxloii^ * 
f o study tt2o ifi^ot of urbaniziition (si tlio Klia«i6t tiitMi 
woHsi m^ eorriod out in iMUong* Beoauso ^lillong rcproaont gooa 
seopo to ati^d tn© iii|>aot of urliaaizatiffii m. V^ KbMia* ^\% ^Sm 
^m& %Sm& %Mirm$ of such o o i ^ ai£^t bo usoftii to iadioftto tho 
offootd of uri^inisatioti oo th© tribal it£o of tlio iiSAait* 
1 
»1 
'Sim sa^or tooXa of coUoetiQCi data for thQ itreasnt dtu^ 
was pr@«coa«3a iatervioir eetiediO®* 
For tl3© <iuii&titatlve stiidy of our protasis wt sade ssa att^zpt 
to 6ta»torai9d tli8 test tli&t im tmd pr&^or^ for mmmutiskg Urn five 
At tli@ mtm[kt Qt eeoring IMivMaal f o m t w& ealeulatod tii® 
total seore oa the tmais of tluc^ d point m&lm i^ioh rsv^ iaJldd t ^ t 
tix&tu iTero tircoity Meli and taentjr Xov mooring respoiKi«»t9» Slioao 
roepoeaoeto Ixioaiae t^e basis for fiadiai tlie mxpuA for e.^tirioai 
detenaiimtioi}* S3iU8 «r« found «K£t t&e ewdians laiS quBrtiiefi i*«« 
ui-e5i ^ • ^ i -3-7^. 
Aeoordizig to these ooros the reopondciitfl Hbo Mfturosi tb^ total 
soora uspto Q1 «9r« c«8iAidftr«d tra^tional in tti«ir attitu4« m& those 
1^ 10 aearoi o^ iual to i^ or iBEaro «»r» ecmaidered i^ odfdn iu their atti^ 
tutlGa» «t2oroas thsao re@ai»irig in the rmm of inter ^unrtiie i*e« 
QZ wero avarage responaents* 
fr'oliotfiiig these norae w« 4i4 itea enolf aid of our test through 
ohi«oqtiisir« forauis for sorting out the aipiifioant itea is^® it* 
k&J^ «e a i^pliod eplit half reiiahility f onaile f <^ dotenfii* 
aing the extent of relial41ity of our test* 
WiitUmt in &2^ tF tB sisx& silt i^ @ a%££&f&mm D«ts»em aiff&» 
rmut m^UM/&& 6hi««%%Jiir« t@st ««^ applied to |a*ooi: or OJUiproof tli© 
auXX l^ rpotiteeifi* 
^part Irom tlUs a fiyltivari6t« analysis (Milfii^VA aiiri^ i:!^ * %%9) 
tma i^m& for ssiiXti 0ii\i^ ms^^iMGeu 
M this e i^a|)tti* «« &9aX mitt th& iij^taet of urlaenization mi 
Tour i^»ertaiit ospaots of rtlliion i«9*» l^ oithf /lOtioKif C;@r«isi0»i@3 
^^ 3« isliaai roUcicm is 8»cl@iit« Slio Khasia beli«Vd in tim 
esdst«QC@ of OoS* ^ Goil i» th@ arbiter oi oXl thiaga of earth aad 
^eavesi sot ^ i ^ parajr to Qod directly aufl offor @aorifio«s to Hiia to 
iaia Ilia srotoction ia oH sutt^rrs* A Ktiasi isust honour Qo<a tasf 
doing tmtlkJ^ ao^ isa isuat parfona difforent raiifioua ritaa ia Ma 
dirai7 day lifo* th^ Kiiaeia oeitlier ^^ahi|» wssf iaana iior tkmy hava 
ax^ tcisipie* !:&air alao t^Iiavc ia tiia oxialcsiiea #f li«iaiml<mt md 
mX& valatit epirits tii^ hie^  Wing (^iaaatar to SacUirMiaiUla* 
Hitua^ ^ia^ad an i@port@Qt p^rt ^ tN» rc^ligioua Hf a of 
tha &;feasi@* flia m&t iipartant mpmnsmim of tba ^taaia ane • 
(1) Caraatoaiaa attanaiog tiirt^ (2) £lasliig em^Qwaay^ O) Q«remmim 
n 
in regards to tlio e^ iooge Qi tmms^ (4) Harr^ ig® cmtmtmiitBt (^) 
2t io v@ry ici^ortont for tii® iSkumiB to porCona tlio fmertd 
e&immm^ £or tli© <l^4 p^son* Itiey eressate tlieir dead* iliey 
eolieet tim Urnit boi^s tliat rei^ sala osaat^ tUd a^oa <iiicl i ^ tlies 
iDsMe aa «artli€$i calm* Ui t^e Uay of txmo ixjriaX oereiaQiiy tl^ ey 
tronsf er tli@ l90ci@a iVoiti t^ io caira to t£i© oXoa cist vhleli ^^srsioss 
a l i tiie t»ii0s of the t%mS»ers ot tito dan* la earJUlsr ud^s maurisl 
stoQss wsro create as a tolc«it of msot r@s«mlrae3«8* 
'<£lm» i t i s eHmx- tbat r«iigiaa jptiftara &£& i^ i^ iejctaiit JTQIA In ths 
iymai i^ »oist^ » At ^s^s4Bt lis tiM. Odirtaiii Qhs^ SJi in titc^  wttmn 
setting, l^ i$oat«4 yr^enites 4o not tmlimm In iuptjrstitiousi 
tfits^ic^^tst t& i^oot WJOXSH gsisic end SGi*ci»y« ijluoatsd urteniti^ are 
@or@ rational @&4 i#s@ religious as ^^i^srsa to tlw nr^i psopis* 
Itioy p&rSosm dif ;^er^t ooroeonies imt they do not |ttrf c^ ra £uU. the 
rituals «liio^ tiioy ss*@ o^pected to purs^ ora aooor^iiai to tiidir tra* 
ditionai religious bsliefs* Bsrlier tins m^sia bslimsa tii&t tlie 
spirits sause disessos ljut urlsanit&i no G»re I^Usim tMt diseases 
&ro o^tsed )3$r svil spirits* At present oilopatliio end liosieoiKitlaio 
treat£sm3ts Dave ijreat inXlmsioe on tue urlwiiti^* instead oS iooal 
lier^X Mdioinaa tb«sy ta*^ a^ e^^ n isedioine* Urtassiites aiso resort 
to divlnati^isy o& Bmm co^u i^ofis eao^ &s iixim^ a date i'or (sarriage 
or inti&ie o£ diffieulty* M uriHin aroas also peopie do foUow t ^ 
fi 
nalea of taboos Uxt iess Atrletl^* "iha Qirlstlan cos^ertD kmro 
lame not c^v^a up tiieir Mvs of isiheritoiicd and oiMr custom* 
if&sjlf iQ oQ i&itortaiftt social or^aoisaticai ai> «^^  tl2o ^^l^sis* 
70 otuay tno is^paot of urtiOEiisatioa oii t^o foiiUy otructui*o XojULowini; 
&ttt(iii3ut@s mioh as •• 
(1) Qise of tiiQ fotuJU t^ (a) (ieJ43tiv» O3.OSQOOS£I ^^ aifforcut role 
r@Xation3hi|»» (5) l^eiaion foaiOiig in tlio f&pily» (4) i^ oiaU^ conflicts 
or® talioo Into c«maiaeratloi^« 
A KJbasi fasiil^ ia @atrili8@al ia i t s atruotur® but not @atri« 
arehol* ikliEif ciist propitato thoir aneestonM 1<> a Kljaai faiaily 
the roloa of i&Uk&r$ ootber a»a iateroal uicle ore vi^ ry siiMf Ic^ut* 
FotHor is tHe eKooutive tieoa of tHo faisU^* imt@»ial toole acte 
Qo tl3@ ^imi^ioa of Ma nepliewo ona nieces trntl oother in tim ipiri* 
tual li@ad of tb.Q faisily* S l ^ or© re^ s^irdeil ^ tlieir (Seeeo^ente ae 
iDe Kbaels ti^ce tlioir i in^^e from t^eir om ani^Gstral 
sotner* moy l}oloiig to the i8»ttier*e olon* l^ t^Her perfora tlie facdlr 
r i tes ood oor^aonieo* llotlier ia tiie kmpmr of family property* 
AcconOng to taie i^ liaei law of iniierit^mee @otlier*a property i@ 
Diiar© Q£ foDJUsr pi^party um otlier uau{Jiteit» Let ooare oa' it* :si»Mr i 
tm& QXO» the r%iit to essoliMle li@r yoisii^at ckat^ ^^ ter JiXim iitfieriti^ 
her proiHsrty i f abo nialxs^ved or cnterd Into an i i i o c ^ ^^raui,©* 
xn tb& idtaai aoeiyt^ oatosnal \mcXe pioys a eiijiifiea&t role 
over his mi^ms aad »4@ces* 'aim laateraai tsicie &s%;i fatiiiaf tf>i»eftiier 
acts 08 tiio Goiaceii^ f^^  mux cmrOiona to trie cliil^rm* ihou^ 
GlUMr^n b@ioag to tho ijs^er'o ohm taat i t youid be «iroi% to per* 
6tiQ@ t ^ t fat^itr tmQ oot rii^)t mor iAQ ^^Mr&k^ t^ eouma^ 
rQQpmt £rQQ ti)@s* 
At prmmt oue ta t^e isi^aot of tl^ e «;isti»:tial «N)ria s £it^t 
oaoy etioages or® visi^ LQ ia tiid IkiaUy itnietyr® oX tlio liliaaiSt SM 
you»a «tuoat«(l peojiio Oo iK»t «iaot ^i6ir eidsra yf» iisgoae t^ @ir vi^ &a 
oaa tbey ^ant to tse tuore lil^erai in tuoir ouUooli* 
Qrowtb of ti^ iQQ educatioa liPoiAgUt eertoiin e^mmiM in tli© 
iiHasi fiooiiity* %%» oOucated wosieii i«iQt tioro iMm^mntkmcfi* at |}r«@®»t 
troias^ } ar@ toiciiiig active part i& thu poiitieoi mia sociai affairs of 
%im oomtr^* 
%aiii oertala €huiig@ft &P9 viai&ls in tlie iawtt of intoritanoe* 
Sow paronts ^v« amm Mount of p«^«*tar to ttmit sons* i» lO'liaa 
artaSi in the mut oases* i t i s fouosl tl2at ^ t^ilOrai oosite cXo&er to 
ttieir fatlior t^ aan to ttoir 9Umv mX@ msi^mm of tut ciaa* A^ i^a 
ooiioatodl fiusi^as^ ss^ viivm <ao iiot yim&% their r@iativ@3 to interfere 
in %h& fentlial affairs* %hB WMtmid ooi wife n n «iiu mxioiji their 
o«n famiiyy to'lA^ MP aad ed^ioa^ trieir oliil^lren* at i l i stt^itaal 
0 
soeiotieii* Sii^ follow different rules Q£ oairlagd* uSumoXvAism 
Q£ msTioge also tatos place In &ccor«l@nG9 ^t»t G@:*tiilii i*ul©3 aiid 
r« a^ulatifi33s« »o Mv^ c(^ }d4aer©a oertala io^ortast e«i)eet£> of 
oarriag© aM 4ivmt^ to isaeaaure t^ m^Qr ei3taD£.@s» i# eoEtsiflttrl»g 
Urn (1) Ago c€ Rym&4^t (^ > ^p@5 of isaiTiois® proferredt (i) 
^ a^rrlogQ Qixtsiae th@ trlbet (4) ..Mov ro^carriQi^et i^) ^^Siorsiaae© 
of divarc® e^rmjm^f (t») Heiyseat Q£ co^)iin3atiQiif c&m s^a are 
Q@adurod« 
fUmoga^ la tlu} oos^ aoEi iforsi &£ @aptU^» $& tim iOiaei aoololgr* 
t^arriase i s strictly ese4,astotis« i. ooa @M8t sot zmrrifKl outsM« hia 
olen* l%rriai^ wltiiia th^ cOan is tiio worst sin tMt a Uiasi CMi 
eoDoit* She proiiibltoa Oogreea o^ mxria^ oi the iJHasis i s tkirmt 
goQeratiOfis frost latlisr's sMo axsi betire^ th& d@e«Qdmt8 r^om t ^ 
9mm mm&atp^m y£mX @v#r b® th® <leir«&« 
^ ^ |}9rXos^ i^ 30d oiT relif^oim ceroaoaiea iit irnry iqport^Dt in 
ft ^msi Qorriaget i ^y saerifioe either e ooeic or pii^ * irayer ia 
o£fere(i to Go(Mesii *3vnlMir* to si^iM© tlie sarriage ynion peroaa^at. 
Xt i£} also noets^r^ to offer pra^^r to tiiQXt aoetstors to W^&m 
ttm cmigl&t In toe iOiasi @ool@'^  reiiiaoBO© after ^ftrriai^ is (m^i* 
0 
otbfiT daii^t^ra shift to Vmir mm hOMBm vitti their md ctiil^rtm 
wMeli &tt Isuiit ^ tl)e2« 
l^i&uc;^  (sarrlag® IQ a psnym^mt ^i3d jr^ t tUis liQ»d of isarriai^ o 
i c mt moBBmif to perpettaate aii tlirotxgii cntt iif@» Bt^wtines ^^ la 
uaS^m nC 1 ^ p&p&(m» U dl^soiv^ £Ua& to mrious rea^osA* 1» t22t 
i'iliaal fi^oeit^ Oivarc® is pendsisiU® t^ mituai 6tii^^it« %%& ^HhSMrmi 
ot ^m Olimrcoa cm;^ >ie usually beXont; to the mother* hiUa^ <aivorc« 
ttie ^usItaM re'^ims td Ma c&t^ &r^ e taoi^ ®* 
Dii^r«o ia porisitt^ ^ tii© foiiot^iag gs^ ixtOst 
(t) Ll2m tl2e isusbaad and vife ax^ oot wiiilcg to iiv@ toget^»^ i^®ii 
tliej^  ^et aepai^ted t)^  cau i^ai 6Q»3«att 
(2) I^ i^er«i i« Q® oflfiprlBg* 
13) v.h6ii 0ith@r part; i s gui i^ o^ dAvHixy* 
(4) 2XX troattDimt o£ tmBibem^ 
i^j) mi^iUMiJtkRmQ ei ^IHQ to tmr ssarriage ^ll^ti^sm and so oa* 
preawit <2iii» to ti^ o xst^n iapiot eortain obaoiefi havo takm 
plAoo i£« tit© triiaitiQ!^ I^tt«m <^  tli^ HImAi mrriais* tkmre ia a 
ri«« ii^  tli6 mrriagfiftlJild ag«* Ckmtact vitb tUm noo^ i^iaaia led to 
iiter@da9 in tiis cmsi^r of iat«r*^il)ai inrriag® aM asrriag^a with 
n^^ig^asis* Uom tbe m^&U in ur^aa pl&&9 do not pernors ai i tli« 
siarriega rittais irsi^ s^briotly* 
AJ 
i>hm triliaL peopXe si^^te to vsrtxm plaee timy ere alao $u£lvm&&& 
D^  these traitd* lioaem outXaok Jb aseisired 1^ tlit (in&pm of 
Qj^ osyx^ Sf <lei/«i@ of aiiar4»i}«&t doipc^ &e of ps^rticip^tlQn* ^i^-eQ of 
oploioQ ffiid tl^ e g^odrsi out^ooji al' nm wtum lOiatiA* 
Urtm& pmpl» are cxir® e j^st^ to tmm mai(U&$ imvii opinioi <m 
QisTtaia iasues a&d Goasoquffiitl^ Va&t ptur%i»i^tlQ6 lit i iol i t ical soa 
soeiGil. astivitiefi «^ ri& ^sator* i^ urtlacr tl&sar t n ^ M t ft tecuJlar tr@3d 
in tbeir l^ ^bi^ vioiir azi^  «ttitiadl#« %im iSim&is, oS tMUXmt^ present fm 
«xssap3^  (s^ t^# effect of i8Xl©fi2i«$st.l^ *a# 
ata>.l3laflg i i <»a»edtdd tiitti ilto i«st of tb® (SsomnUf tlirou^^ 
Aiaea* l^on^ eir# m^ of t^ .« oioftt i^^&rtant md a/UmiXAtiag faeti^rs 
&o i^t Spread of urii^aodMtioii* ^ «i«rodirosia Ma ls»«a ocmatniottdi st 
Mnroi mt f«r fro$ . ^ U i o ^ t 
At ppon^srt lirofiMl<»«itiitg ban lieooae a v&tai foree i» tli« 
|}oXitl««xI» ^&l4i&t l^AtoialOy reii^oufi aad edtioatioiiaa. md cuktixroX 
patt«m8 «2f Isisesia Ui^* M Aihllloas tii«x^ Is m» tKnojudts&etlag eta* 
«^AiB pipei'ft aM Hn^ftSsfts olfto io i^^ rt Itiflfi«iic»ii m^ t ^ polit ical 
1'' 
an ^ i^iXlcsag tiioro m^n r^st ^iiioea^ t&l&ijpe^ QXHOQH mid 
aioatloQ* f l^r& a«« aevar^ piotyx^ liaUd and olul»9 in Jliiil03i^« 
^lum we ooysi @ay tb@t {4@£?ai»aip9ra» Radio and m^i&s md Py^Uo 
Ciiil}o cure taio m c^ar a^^ts placing a oruoiai roie ia tirl»mi£ixie t l ^ 
p#9pid l iv ing la .Miicng* I t i s ii@Q©3saff fer tuia piirpost to fmxm 
bmi mish dim&ia are esc^ osesl to iaasi»« |^iddiai hm Vmy a i^ asiBsm of 
{sodfsm tr@Qda» lihat o^inioci i ^ t ^ foro a i ^ l^ «r tsuoh do tim^ i i a r t i * 
cipato te couBmity af ioirs* ^Oi»« Caotors onir aU ait^ots t ^ i r 
gis»ortt3L outiooK towardo i^ma&A pr<thl(^i»m t&U atudy ff0vml» %km% mm 
Kitaais ar» i20t M s l % rns^mwi m umm tmaiM^ hii tm mm %im tim^ 
are not M^liljr a^ u^^ a o i tbe cusr^ K&t o i^^ Qix^ o^ tise eotmtr|r« Hioir 
«^g2Mi« uT o^ii^iont im&tii@ tk£ parUo^Kiticsa anst tl^nir t a i i a i ^ out3i<^ 
ai% ajttia m»t M^lu ^Joi^ity 6# tite proooc^J^ ttymr^ e2iaiip?* a 
sh i f t in mjQs iwm m!^ tr^ltxmml ettltina^ tc^ms^t acM&eni one* 
Fro:a this stuiS^ i t oaa bo eoi^iulod t t o t tho fiimtio In urbea 
oottUstg aro not itiiay InflkitufiNia ^ tho urOaa t m i t s * flao ur^a» 
t ra i ta ooYild not ^ i n g ISKI^ olia»io i i i tint Xifo pfttt^&n of tho illmaio* 
11 
J. c. 
(2) Ulio iii2aoia InaiciitM ebao^ la eartalii ac^ a^eta of £a:^ ily» %km 
dtruoture oi' t ^ Jt4iia41y i@ a&t v@rf ateh eisas^sd* ^& cayr@e 
oost ot t ^ rG9p$md«its e^ross t ^ i r liisluss lor saaolcar iiaii^ lly* 
l«o{? tS30 yaji£,er m^sm^ o£ tim fymllf Mve a sajr In l£porta»t 
liaolXsr sattors* i^ ur 0ti£Sy i^veala ^lat S7»5/^  iiv«j la 4^lot 
fasiUyi tm stmcturo ol' th^ fas^ llj^  ia sUH trs^ititaoaX* 
respcxMlfiats i74«^,j) e3$^ ,}res@Qd tioit t^y would 11R« to live la 
a micloor fa{sil^« uily 1%J r^i^xiaeiits ntl l l liiie to l ive la 
Joint family* 
As £&r ad deoidion mKing In th® toMXf i s conoemoa 
m^lty &£ tim ro^gmi^mx^ i8%%^) liK2iGat6d that i f nmy dia* 
a£ro@ nitli ongr deoiaioo tokan W tiio l » ^ t tliey oaa discuss ttta 
Latter £r»oly i^ith the head aod pursue tl^ a hoad to oliaaga the 
deoisicKu In tliis res^eot tho Khasia e»lUlaited ohaage S-i 
re^QSidfiata atUl ahov traditional attituae in ^dla re£;anl» 
(3) Aa liar aa quarml outlook of the ur^ an ^haaia ia oonoemad ve 
do not find radical or m^or change* imXy 17*^ % of th© total 
rsapcsidanta shoir owdero outlook ;jnd 2%^  of thea atiH have 
^mditi^oal outlook* 
i^  
ill reapoet &£ m&oaue^ to SBBB lae^a we £iM timt i*7,4 ree* 
paoaonts @r& lm*j o^osedi to mas asdia y/h&te &B 33i> roapondiats 
ai« lil.#)3i^  &f^Q&& to mas @sdia» 
Similarly 2^ *^ .^  r^inxiaaats are Xoso avsr» oi^  tlie co£»inity 
iind natimml ciffairs* ualy 26* &^ . respontlQOta ste ^L^iX$ aemre of 
tl}0se affairs* 
in r@s|)oct of opinioi} wo o^ a^in <lo not find m^or cikmage &s 
32^ resp(mdeat3 tmm siot a^rasaed opinioii al^ out currsat protiloiSB* 
On^ 17*§.j r@S4.{»id6nt@ bm^ ex^ama&vA opinion on sudi iaauns* iit 
ti26 saiit t ise parUoipatioii of the Hhaaia in co&isunit^  msd iiotiofiaX 
Ufo i« also lo»« CMjT 2^ /j of t ^ r9Si&aodm%& md<m' Atu^ havo 
HiiH partioipatii^ lai eosi^siail^ oxil oatianal Uf«* 
t l^ results load m to oonolyde t ^ t tlio fQia«is in urMo 
«etti»g ar» mi^&t highly I33^ }0^ ed to was mAi& nor th^ jr are fiOiy 
aiiart of th© otirreat proltlessa* ^t tlA ^ae tiae tlu^ also do not 
tiav® mmh o^ioion about curresit isati&s* fiieir partioii^tiOR ia 
eo^sjisiity OQd aatioaal af iairs i s also Xov &a^ siisilariy tliair 
ganerai <»itlook i s traditional* xJut iimf r^ie passing throa^^ a 
l ^ s o of mronsitioa froa tr^litiooaX statteim to oodera ooe* i^ aoause 
wmt of tlie i^hasis ar@ M smimmm ttie ti^iditioeal aM aod«ti oat-* 
XooK mich Itself id sa iodioator of traository pariod as waU as 
tread of eliaa£ie* 
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I t ^m® not p93aiU.e on w part to undiertjike %m ^resimt atuOy 
wJLttiout tko aim^era i^lp ood imiCalling &iu}piraticm o£ al l veU. 
wiei2@rd of oine* I sioii t>« bailing in ay uuty i£ X do &ot mtpem& 
lay o^tituao and iMsts^o^smm to tisai. fro&j tiie core o£ i^ I3«artf wsio 
have lioXpo^  oM a30ourai,«d m in Urn coi^ietio^ or ty work* 
I owe a dtep 8^ 100 ol i^titisae to l^ rof* A»u* Mmm&f xio&er 
%shme imtgiPkkB pii^a^e i- oor^lateil {^  i'i«iiiil 4i«Aortati^i* X aUo 
@jcj^r@3a @ar ^9«p ^^tise of ^a t i tu le oM. proi:ouQa regard to ^y p&vQr&^ 
t@ c^i^ er i3r* Joiail t^sroo^ui ucelGr vnose ^lad euporvisiuii t£*i8 nork 
ynB oarrioa out* Hid valunljl® ©u^ ^^ stiOQa and untiriiii i^ tiidanoo uiici 
i^^ouraaesy^t pava t*io viay Tor wideoicig t i^ i!iorison ol w^ ^ tudy on 
thi© subject BJoa hwm ptit oa tlie ri£iit traok to oove <xit wlV& a vi«i«» 
to achievine s^ cl^aris^ed goai* rio l^ora i@ ad»4u&t» to e^ i^resa ^ 
i;r&titi]de to hiij* 
1 OS particuiariy thasMui to 2^ lamXmM for his inspiration 
onti yofailii^a eooperatio!}* £ visii to ocJiQOH4«%e agr dettt to ^ ooudijo 
r^ r* .<i« /m&ad tor Ma iilM cooi>i3raticii in e^ fiold worlc* i t io also 
1^ ^ t y to m^rem ta^ c/^tefuinoss to i j*« i.^iai .jiia ^ i o i Sor uia 
Y&rious typoB of ossietance* 
fi-inaliyf noanla fail to (mpr&&s say debt to s^ parents* 
f^  tliaziks s^ re cuUo due t::> several aamOers of >istt* Lilsraryt 
Oaul-)atif Jiott* Ulirai^t ^i^iHon^ mad latalona A^ ad 4>ilrary« «^ *^i.*i.<« 
^ii^arl^ for tl3@i2* toorinioal a^^iatance* 
nbovo al l siy laost dino^o ttianks to^ Ou© to s^ ini'ori^it© lor 
@^t«dlns £^^ coop€reti«»i am*iQ& c;^  f itiil work* 
I also reooKi tiy Hiaxilis to l'«i<«Ct for proviiiia^ i^dsoaroii 
KeHoiaiiip to proceed on 0^ ro^ sostrch « r^k* 
Last 2»it not looat i t is ^ privila^l^e to l^mak tiy all fri^sls 
lor tl2oir imtiring cuoi^ sratioD taey extsnaod t^ &&• 
gMMd 
caAHui • 111 i^uiuii^biTi 
UiAPiiM « VIZ aiiCai^iMll 
umwrniumi 
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llM eastern WQ»t part oX tbM luslia .ie*;ulilio i s & isec'tioi, 
reat t r i l l s JUite .^e;>t uare# In^ ji^ ^ AfmJaaiy liUHi LIU iuusi reuJUie 
**ei>ialcgrQ 3tato# *iie/ *U*L» ti aci^s'iito tilixU. yCijiUi,m Bi^tsriu^ a 
ou:xi?a ruli4,ia£if JUini,iiai,^ » ailiure» lialiyls uik. vuiu i^a* ^aey t>,j.us 
aifXcr In3!ii otli©p trii^ys r^ssidisit, to tliat r«igiat;u uailXaiii, i^ U,u 
Q'^jltal c£ .^j^iJmlaya» ^©lai^ Um oreatioa uf ^lei^miaya st^te» 
.tiiiilcu;;;; %ia® tlui capitai o* /«J£LU iVc^ ja 1ou& tu 1^ 71» i^ eiJii^  tae 
oapitalt '^ MAlQUi, attract€Ki {ifM*^' raolai cul^ira^ j^^ a ii^t^uiauia 
i t i i^^ant i^oupa* WHO '^i^i*h.tm to a@e& mw o^ ^^ a^r^ miti^ s^^ * 4.iW 
lu^aoiu tua ^4^t3£l t j Uiixiaiit ^ ^ » ^ Isettor (raa^ai^oii ^u^ Qthuv 
tsjio^^asnt rMOiuiitiya* *iii» cx^^ uJiare to «t;i Jriion cuit.ir© br^yjit 
4 
of tril«>» 
do^ »€ii^ &s@ %d,t^ aia Um ca^uiiMt/* i'^ i^ he .J.mu Cikutti ^ysttias i s «it) 
ataod ^f i t s miti^mrum 
Cbi l^riiditive u£?;iiis af @^plaitii% sk^tm^ r^Stiurces ik^»ui4 ;}@ 
Co) «to trib&is* ©c%maiZi^  in&iilu \m ixa im iBmiira^tl«i|»«ta @ta^ @» 
(a) I t @xj>uia lisave ailtiXarioua dcuny^oio psimdts* 
3# «ii©r© sliauJki fe a cj^iiari^Uvo £ .^a r^£i^ 4iie isoiatisii or i ta 
^M,iit £a/ Id® doljje&t to ^iJ^Quul vaj^iuUos^* 
«^ ^^  tribe &iiDUia 1^ poiiticiilly ori^onined idHi iti; eu^ai^ty 
^nchayat miQUla IHS @» liiXXu^ati^ iiistitutig^i* 
1* .tails* 1«^* 1ju4« .liat iji a t r l i ^ • ^k^iflietiai^ ue i iu i t i ; ^* 
^ylletlii oi ' « r i l^ .^jm^i-aia @ik: Ar4«iiii»^ instit^tii aili3£i«Ar«i» 
Vol* it/f Jua@ iJ*$ 4'.0* t* 
3 
6* T&Q trllmd •iimi:iMvB &iauX4 fW9c Uie lisasit aeQit® ta mmni,^* 
to (^rnQS* ill a law ciMTt ytCLUSi^ ^ or y^3@ Mm;* 
idtica t&sii wt call i t a Irilm* 
k'or .avsra Ui/24> * tril2@ i® a ^raapt t^s 2i-,:4tora ui -aiiisii 
a£ trilae l£i yari':a*o baauus^ therii ore «au^ trilsi^^ tuar^e tiu nat liavo 
ai)^ *iri«^i t ^ e i * uxiL tri^tl uavm'ihmntt €^s>vtuXil2&d ur otii^r«l^©t 
.11^ i t i s gortaiiiiy ^lot t i^^ t .^ t '«^r3 w@r^  ui»ays iat&£'«»u*llx:d« 
tr i te* 
!«lii3j0 triljai £^o*^ti€3 i^Q &mcJl gcaie 9-jQi^tXu& im^ or® 
rcs^istcci gQ U., @^ im&X a:4.. t@%);jx%il t^mi^ QX tm.'ix' samaiy X@4>ui 
aa^ paiiiioai s^alatioss* *tie^ l^os^ ie^ ^ a msmlit^f r e i i i i t ^ ami 
Vriye ia tiMQt a ©jaial (jTuupt ihu :^ :^iii@rs or ij.l€^ ispeaii 
iBarriCk^ ®^ Qoo^tioji akia oi^ uui'«ea Jii tite kii^a* 
1* i^iV^ra* .'•!:•.«• tied* ^ o i u i w s v ^ ^ t i o u i oavumiB ^^li *'ail» 
a* 4ii4u2idUirt t)»^ «» 1>pC^» <^iiiii'j gi' a '&ri^« 
i 
amras"4»©riati«iiii.i/f ti^llKii e^;«»Gi^  t l i r ivas on @trviC0f 
tfmi3ii©ti«ii j tfitiiiii U^ iJu3l%&i i,musi^hXQ:3l t r l t e l . area i^Mlttm^ 
Cfflao|»l|' '^iiisii ciiar«4<stiiv'isy a«m:ne4ii eiassiOsio 3:jfat«siat iir@ t t^tol iy 
ir'^^iiil^ i L Urn un i t of pr^ j^ct ion* ^ f oaurstt w i l f u l ^.^tAi^ 
csu cot ^ a«scrifc*e«l as Sii i f ijt4«iAci4iit yrxmii* fei?^ oi ' t ta C4i» 
i n t r i l m i 3ti&i€% i s l^ 0@d cia si»@ WiM am* 
lb® t r i t e l p^ i^ i t £<im l i 3i£uJl oa^^^Mnit^ @X u i c i r r«i!if l i t it 
i leXinita t o r r i t d i y t t&ri tei ii«iil4;i) i ^ j^s^ia e»^ ia ta Qt f i iHi i l f f 
cl@a» i^iimtff mki iiM^M,f U^ilm* MiOivMyai i:# Ui»i @ma.i^t yn i t 
«»r l^e t r i t ra i @a i^@ty* Its i n a «»m^i* oL m £^&ii.y ai* IIPUSSIM^M* 
im oians or v i l l a s ia^Q. cA^^Pt e is i» i n p l i r a t r i t i or t ^s^ i l ^^ t . 1 
l ^ u p s i;itoati@3 l a w i # i i t S f i ^ i ^ t i en i i i 6ai>»lriy«i ^ni f i n a i i ^ 
2« k4i-aa}4 c«£ta .ii^i£Mar 1 :^^ a* iU ItitraclaatXoi» to «.«s^ ai@i ..ntiJ^^aik»i;^^l 
3« Vicl^art:;iff 4i*.« &£^ .lait 4^ *.»« I j T / * X l^ ^ri^tai O^l^r-s o i^' AXI-J^% 
5 
kim&tsf or t©i»ritori®l. ti^vup 
remiamii stgptijited £mm t i e i*s4t ^i iM #eo i^@» sa tfciir «ey of 
ky^^,...Qf • ..^ fej.,iiAaiaisi-» 'AII® t«i« if£ *e*iMBl* lm» itsi tiiss 
@i0ii«JUi4ji&a ^rJui* ii&Mis '&c»m ««4. &ii4 *si* i M I ^ t ^ s *«ttiJlmt iistiitr** 
« 
illKi $aw *ii^®l.* iD'^mi^t *ai^§^UM or ,4^3glii» ir^tesi 
pea x@ of tilt ^uutiw (4) ifot £t£ i^ QM tli@ir aiiittd imr i^r&tiaii, jysi 
" I 
^^asid imm UQ writtm script m @viii^ ^4£% a t |ii*ta<mt i s @lurm «^4 
a* itMm 
in 8^ iit@r#* /^ ^eorOiiii; t» thw ft«®§Qf^ t t .^ laat t ^ i r lia^ks m^Xl® 
« 
l^ttijn cma ;«^i^tii u i ^ 3\at@ tk^% Urn kimsii^  iAtei*ii t teir 
rofiii* Um mm^if^ the mil^ oa: ii4ii%im Wi'^ti lOi^  lUV^ ms tmm* 
bMsi laQi,^,^^ ^aa tec^@ i^itttfi I^^migt m^ u£t&^ 1S4I mt., i t 
JUi v r i t t o la .^OMsa soript* 
Ki^Bl mi® »«t«jf 3 a sAiiill k$M§ a slt@vti#aB %^^ t sUkl a oiotl^ i Q@p 
wi^ pc.£^ lafi^nt mux at tisie r^nr« k ^kmBl imwm wmm a msi'mw 
alist^ as ti!%l#r <^l^4r%t ^ str^i^i^ oidtii ti@a s^»^ th® niiiat A i 
t« ^uPdaHf <. •.«*'•« ili£( I'lmsli ii@iiii» CkisM '^ul»li<^t«.c»is* 
a« &ri#£^aiit Cearit /k« 1^ a4* Ui^uidtie mi4.ir@F or Inula* ^&l» j^$ 
ao&tlMr o^U^ witli a irixu;^^ ^ i ^ r t Imttt^d im ^ti>, Um skm^Mmt^* 
iKml linrkla^^ p@&,^ » '«l%e/ ai\i s^m^ Mfm'Si sua ali leaat mm a tfi^ 
ifm^ 413^ 3^ o^or 1 ^ post or @p©ar@« «i^^ aJUo p2^ Mitu swi^y 
stal l m^f y^ i r OIA imlii(si0i23 t^ialct IhBf um a JUirgi} s^ uial^ r oS 
ilsadi (ma <;aistici B^UKI^* /m&t^ iar mmimX kmt^mtmt Q^ Um ^J^^mi. 
id *'mitmm* iiiii^^ i» iJii@ y£ ^trc^i iMJnl ist^ od* liai*irtsts &m 
%BmG&at&a wit.1 £^i^ i^ a£@ BM 4mmmm 
t i^^ i^ iie® tt^-ir dsseajt fram «iiir fooait eneaitotisii* yjUtom 
»kli}% <ii i^liiJinia » t t e m ^r iiia t^aiB inv.ivlag iu^esti^il ^mp9vt$ 
tlrlMia4gat^ QM,..,.aiia,.lijr^ ^^ .^BJ* w'rtei4mt4«a is a prmm^ oi' 
1# rair^iiMf A«r« C^*| ii44 * 4ii«iti^ i^ii!^  ui ^Qi^lu&t um Karl* 
9 
& mml sot;}i«t>' to yri^a »;^ 1)@ ^r© ^teiigecl mm wiUymt l.tairl% 
bis mml mirli Imiiit* 'yrHsgii^tMi i^sas ^m^^® mm* it^n mm «R^ 
out niLi^U^ ^ t..u cit/* Irl^ai&liOii &r^^ o t r ta^ i.«ciaiAiiiat4aeis 
Ur^oais^itlQtit l» ittdtam &g& is m vital, t*M^m «£ii^ Ims 
'J 
Lmi&sm iiS'B}^ almQiim^ ^m^rmmva iM pm&mm W «iM€^  tWmml^ 
w&Wm ^Mff^^B m^ k^&lQ^^ out Q£ iMl^mutSjM of tteimdlogsf ma. 
P@r@ptativc?t til© city in a crt^tiii't ami t^tmtim ^i teiim^i^i^&al 
QmkQ9 iM^mt iiMimm <«i^^ ^uth Qi^sgrn^* 
2« ;^^ t$io«@« i'mil %j^J% '^ 'D® city 4@dm&3Ls»«i' mm, MMtm$ la i i r te)!^ 
10 
*Urhm B9%Wim p^i9l''m th@ fa«;4l.ititdt tb@ i&m^i^ tlit 
tiXtimml am. st&ism «yst» iMc^ &i^Mi^ULmA tim trmuiiur&mumk 
lilt urb^intiim pi'oe^s i^t ^ ^ oii^ a^ iits tte |)it|p@iiial 
@ m^otiir@ 0^ ' me m^m iRit also IMieatt© JL^ innteQlr ci^t^tt l» t ^ 
&^iti% is l&sr^isoa -ojicb t^ii® ta »4SXf Mam li^wiaur« Hi® 
tiMit e3^I«x ^ tmita$ ^i(^ mkm up tl^ csi»m«t«ristio m^ ol 
lii% to «ilti«s iLir^t W3S}« #ii»«i^ »^ iliii t0 l-ilsnacliil (1^^)*^ 
11 
4 ;» i^ t@ Oil® auotiiarf (2) si mMt.iM^ M^^ de@(%«i ci£ »pml>MMm^ 
m i^mtMp^mt 9i m^mmQ9^ iMrnlug « ^ m% m& ilti tmi^mmlm 
%&mm» &it^ 'tmm^ cttU*aJU3@i gsmmtami^ &umuama^ 
aesudttsraUgn* 'M 10^* Sf ^ t^y^ i^ i a^ tn vm«d IM® ti3» lii buitii 
i^tat^ ta tlttfc^l^ i ^ i^E^^ss^ "tost u&w^ y&m tm or snes^ t 
paravioualf i^pante aJL^nts i^ wti^  1^ first teMi ei»tii»t i&iieli ^ iy^ i«^  
12 
a@Xiiiit^ Um Btm^mr MM i t s oiityrt i s &»m m^mm^ ii^rael^art 
kmimiMti^m 4© tlm prm®m iii ^ii<^ t te isidivi^ ijyai <ir 
i^ s\iup l»@giB to ate^rti ©imilf In tiis m&^ ^si^^^tmtmMmst ia «iii€i) i t 
HMM itml*^ It Insults iu tilt.' LimiiX'ifiati^ ft Q£ m^iMl attituOts* 
l»@c^ m3 Mie ii'ultiirai ^iro^wsf ;^i^ ^£ii# *aiisi^il&tios* i t fis.»t 
eo^letet n^ t s s i t iiiolmi«® Mm jpf @l»»i0^ci^ proc^si^ img i% i i 
oitar timt *aomiitiimti<»8* is tlie tf%iii4i@@ii» of ttm oaitos^ l£^» 
&i@ Oiitiis^ iprmip 1^ @i30^ ieiv i^ tl^ ^tMr b^ to *4@@ii^ iiiLiti^ a* 
tlM pgrs^^^ili^ of ttm iniivi&iai i» i^ri»@& ci^sgti ma Um ^^Mm. 
i^iatif is® M«Hilf isoi^ittoiy ¥it^i t te I'^z^iia oil^irii* ttam li^m 
tm grcii^ w$Mk M£immi&% mjU'Um^ '&&Bkgmm& fxam $M%& &mtm%§ 
t£^ aooiai 0@ata«$ lnitistos ieiter aiaUmk MsMm ^ m^iMimtlm^^ 
tliiit f^ 3il iioQiitiii?isti^ 1^ Suii §1 dif;^iai0a« *4jifi^ioii i@ % n t t i ^ 
of %imt Ii^:;pw9 to tii@ eJUiMats 01* pirtji &i mltism$ immltmuti^m 
s^s^ of tt^MiVod euityr^ tr^iKiiissiimi uMM mmA^mmMim i@ t^m 
13 
p 
9tf7 afta»i i^msUm, arises Ikat i n cmi^irol ^mxHm^ i^^m 
%n£hmm@& t^ Urn <3^ jXtiir® of tiio &d|pmtlai ^^oi^* #'ro8 <llff t r m t 
©tyaids i t i d witltmt t i a t i t ie iiauaiilf tim o d t u i ^ 0i Urn ^mim^ 
tijoc £ A ^ iMlw&mm t^ wJLtw® i»i' %.m c»l&i^ r p^/i^t no mt t# r 
wimt^m^ i t ia a sigmtlni^ i ^^p oi* mt ive pto^ie {ikmi^^mitBt^^*s0r* 
^ t r i t e la «3Etact w$Mk elifiMaatlim @i^  a^eapt a«» ^ t i a 
timit@ of i t s mi0&^vm* i^ o 0&aii*^a*mticm p^oeas I^is l»rot4|^ it 
slmit a ^;reat giMS^* o j^aiaips ia ^ta gooiai Mf@ Qi tfeui t r i ^ ^ |^ ;»fi@» 
iia!yi€w of., ..i4t#i*^1ag®I «* ^Jc^ XMii i i Mtlm^ioMgists laaye 
®ii?iaiii«i t;ii® .:iSslmiMtiaii ami /«omiitu9^tiQii prc»e«c@ i& t^@ir mm 
4 
t^ aira* ;;»2sl ir i t i^t i{m (oriai irai i 1J^7) » Xribtf €ifit@t Umtioaim 
2« ibid* 
^outli iG^at Mi»£'oM vui^9 t'i'mB* 
% V i i^ar t l^ i Ui0 Clod : ^ i f ..*ii* 1^??* Xlie t r i t e l eilti^r® of iaOia* 
u 
AumrJitkB t& 'a*i»m «it^ ifiiS?) i Urn pmimmm QS ^ near W 
^itf i s €21 JM^i'tiint factor in d&turdiMiig tiie 4@£r@^  &£ o&Oil^* 
raticm l£i roral, ai^iiii* *'AM aipiraticm ©oa turn limi i&r tk® u^** 
&rm& imm^t imUi vHiaie oQ^^m^t^ ^ s^ i<«iiri«itlji@di '^©at^ i® or 
*ijmlmi^M* m mm^^i^ ttUm &i Hiu i^emm tmmi tmm to 
agri€ul.tiir@* %uw iEiw miso ^pied tUt dmss jmit&fn of l^t ir 
litm Urn kiis^m vm^ tk<sy w^mm- a Itimly pri@s% to cioii^iet ^yMir 
&arrJU^&B* /it prti^at tii@f iyra@ti®i» eroM COIMIJI ittrxiagst Miicij 
i@ ^oi^Kt oms^ tiMir o@i£^ te%if^  i&^uMarf 1;ii»«^ )^ # 
iet yiajrmt trit^ta as a rei.{il.t of aeouitiiratitti* c^c&x^ JJug to Mm 
esataot ultdi sm^i&si& tirtei &iif$MmtiQ& h^ mxmip.% otrtaiti €lia%@@ 
ia t ^ tribal I4f«« 
Mlz ii^^r tmllm^ ti&t l^ emuii0 of Urn r^M pmcmB &i 
U$M^nimtlmi mmt of tiit tril^m &£ ^ti'aia ^roalsls hii^ulsa Q» i t s 
3« i'^Ju^iart ii«4»* 1^a« fiffair® af a t r i t e * 
ti^t oyityral, cl2@naes witli 3p@otol reference t£» f^lipiE«i -u*il%{ 
^* jiii%i .«««»«;/• 1;lG2* «ril}@0 or £»@xiil{i| i ^ ^MMf i lm^ t l ya 
15 
r^lX^kim* 'itmf Qitm tmB§ .^imM mm&^p Q&l^Wiktm *iU^^ ic&tlmXM 
mtii id^it I'Mi&i ^m^m* i t mmm tm.% t^w m:m mii*^i>^ t>ma^ Qi 
t^ |}@aHi@l3f pra<stickii$ anu Oaitida Xros ttm vm^^mjuti^ ijactun* 
JIM© oi thQ iiMua mid tkm /x@aod iai«li^iM^iaMa» f^ & )^ * 
iMUMmmki 3t4Eli«fl HfriOMi cosita^ trilii tlie uirapdan 
oultui^ i«e« an i^mt Q£ M#©r aotivt oiltairt u^im m &ij^me'§ 
wQ^u Q£ Mi® M nm i^m of I : ^o t of aai^ i^^ yEi cy^taire* k£t0 
AeoiituT^ition pmeesa Ima Isix^i^t atoMt certain cslii^ 3g@s in 
t l^ social iif@ asii oul^ire of tiio t<<;md9» ^t«n»iiirs@ vitli tiiii>i» 
304 ^m^litioiis* iiatkjyaisljttut of Oilf i^^mt m^tmil»$ Intrc^aotieii 
aioatitms ai^ mum of tlie i^oi*t^t tmu^tm mAm tt^i^ t«iii^ @d to ^^ 
£^r l^i 4o^ of t i » oM l^olaticm of y«»iis ami imt^ tnkeii oirgr t l^ 
cuiiti»3t t ra^ t ioas i tiellofs l iM tteociiriotir of ttaair usi^t^ountra 
4 
k^ aet U'i»/^ « Cti?'/a^  ©teilM t ^ pmmm of iw^oi^ obtsajp in 
liOOklliMi 4irt« LMm 
«^ i^aOt t^ «^ «»^ t« UP* UrMxii^tion oi^ dooiai cfMinitt Mow <J@1M| 
18 
c i t i es pamaip i i t^ In aii:X@rtiiti ojltuml. 8iXr@ast i^iic^ m^i$B^ 
tiosisJl status ^a teo 4i» faauifpi;a:*« MBm tm &mmvmXp ut l^m<l w^ 
r@p2.ao@a 1^^ t i ^ @tat»ja tjiystos^  txis^ iici ia$ai3@i OGmAp^ tlQH md 
tmtmmi ^@ tisro® tri&Kil Qoa:imiiti@B of ;i@ttt^l, Pirgidoss ^ietr iot 
vim* t l ^ i.0tort l a l ipi^^as eiisi t ^ ;.^ mUm3l i i ^ citiii ^'iliois Imd 
to t;i© ©coii^^ax^tioo p\i6@s3 &-4i tills eeciiltm'^tiiiii proistsa Ms 
a o ^ mil iJoMrnQm In tii@ir z^lii^fm* iM@ pmemu of :ia{is^iti» 
<?i? tl^SQ t r ibes* 
-^ 1© I)2£2£i3i tri&@* i'M^or vrntM immiMt or studies oouluctc^ 1^ 
%» i^mtmif ^*u>9 ij^9 'ATmiM of iirte»i&iti(m in Ayp%$ km iMiM$ 
4iJLiM i^l3* brJlirat@ i.ta« 
a» l^asadi JalteolMiTt 1^ 74« uiiidr© xim tlir@@ tri|}«e iniot* 
17 
4 
Ujbmi pB0^&9 &R%ISM K^M^3^^ presets ustes nn fJmai MWf 
Q^tm^ l$S@ Q£ tto ^imsist ^ i&t tm work Ma im&a dmoi <m -iM 
Isgsmt oi ur^&BlmUm^ tm Um MMBI tribes *^ ^rmmt t^mMm^ 
i s tMm Greeted %& tim 3tu4|r ^ t^ ispaot Q£ v^^ixmimtimk mk t te 
pmk emX tmm£&m$ tim plme» bam i t s i ^ ^ *«..Miicmg** 
!4^ # oit^ or a^ajua% i@ nii imt^ a^ * 34^ i^nrtu ®M 91* '^t^^ 
iM^t» '*M &tm mm&m ai«a? @%» te« I t i© a lumttiful pl&t@mit 
iMUUmg €cmaii»t9 &i i^§ 76a« li^sit^ of ^^xlatl.!^ ptr s%* m^M 
1® &f??1* olilltorig is an agi^ i@iwratloa 9« foiir tonod i»»,MMjmu 
:;-iii3i@ipaJ.» d^MH o^s i^ iiitcmM t^y ..^ n i^ai md i»@»it^ jrai^ i« 
1« €^^i@t lidi*^ M$Q*P*9 *4&t@s «a Eitosi l4£»i Ji^tlaiidi ilsmy 
3* ^ n ^ t iia^utt 1'^C^?» 'A^ «i^toi^ ^si (Mture of t te i^iasi 
imiilm 4^(^tts« 
4* ii^t '^i^$ Is^ iU* VQV& t^m &£ mim &£mais* 
ri@^  'mlmt l#tirite^ i^l4i^ifir@i iTt* i«t4* 
IR 
itiMsi immr tribal ir^i^St tm ictlmsis at jlaiU^ms stm aie^ 
stisiF i s r«aat©a to ^u ti^ iasf^riaaliKm oX m© triWl saaMi orOer 
i n ^ tjyrl^ mf m>§ it will tlnmr litJit m. tb§ pf^G@®® tlu-e^l) ^licii 
tr<m@fi»nsatifiK} takes pl&^* I t will also «s»M@ %m ts* ytuler&ts^ g^  
t ^ factors mi^ gmp v^ tfc^  a^^M of timisroim^tliiii stuiijri iim 
m^vnissitlm, takea placm iii tf^iticaaal stmeiure oi' a trilm* 
tti& Bta^g wXH @lao lM» ti$@&il for d^volojaif^ i c&uiitriiis 1 1 ^ ^Mla 
©toiie®» ©EKi to ii^rov® soaia omx mmmlQ mjmitSmm of teofen^ni 
ma i^itel p0« l^@. 
19 
^ H ^ ^ g y ^ l l ^ - '4>pk-^ uysltities or© ditjtiaot i«3 ter^^ ©T 
liliOir tw^lai otr«tstare cija social &r6."Jii© t^iGss« AMIW &n^iAt 
li c r i s ^ .;w<ija «»*«> w«-«^ - ifJ C'4i*feat »»IUi o^ .^cs' €^ *Vs^ i\U. t^ rwUit!*» 
iiiia ©ulteuj\il Gi*i}tj.4*t t.riii4,3 cm't^Mk iM^Mi,m ia UAU oat©-'iai, sj^ 
art-aa py j^wiat:csi« Ibio lias ^raiacat aUsiit c©n*aia o 
^j^jigg^il^i- 1# *o e^-ess Urn Im^eiQt -t' uri4usii&.it40B (^ s Llia 
IIP I lavBiii ,11^  iii«B •uiiain ••••null I nil • •WIMI IMWBI II^ IBI I .jii « iiHiiii««-aBaiiH->«aHn'BaKnaiRinif>aMn«pH«it<«>n«ijiii i.iipuuiiwaiiuiBiinrvmnBEnpiMir 
.XniCftS t i l l v.. 1* .i^ .^ i^  . j v r i . 
- ^ a i s n i OiiVvl  u..** J yd. 
20 
tioii as ill© t r l te t l uPtJ^ilsatiGii oS th-3 l i ^o i s «itki pui''iit^ *«iii.is* 
a) i'lioi#o wl4£» al.m^ i;;s;i(|ji£ti &ttiia£i©a tok/af^ ^Lltl) also .^OH 0.4i,J>iar 
2i 
ao£^o 04 ri-li4;lei»4t/ aoa U^so MOO Im'w csacfo attit i iSey tOMonio* 
4* i^ o al^ 4.@rv]:i0& Htm l»t¥@« tliosa -^^ tmmi i i i | ^ 
d i ^ 3»r€ tiic iJiaais arc reiiL-io-i^t tli« i»s^' ^ » ^ «»i£>w ^^-^d&ti 
i>* i i iu £^^JJ^ ct^-ajtji*» of too *4ia^ls l a ur«3aii 
a> Urn Qlm oi t^ f , i : J ^ 
22 
Q) cmripia^o ana 
yt '^ho .dUQi^ SM ur«ai jfettiai^ iiuAcaiee ciiai2^-|i\'j 
attl^il© l^wuris tiivwS^ © yi'^ ;^ re^oi'mcs to 
23 
l^i© K^ri) tiiis wiasis are ooa@TO» t&o oor® ttwej si.w tasaem 
11. I*# aiiXsrmcj i lea l»tw©ijs tiKise -.ilia liaire Ljssyeiia 
Q%%J.t'd4^Q t i^uj r^ Oitroitre uiu itoso ^ » lav© ©chests atti1»i«Ao 
'*l3i@ mr® Urn timsia or*! iixicmf the rxs^ ti^e^ ciioij cociefia 
24 
©i^ pasiirot audtmo^^t optoisap pgyrUioipaticm i&i^ ytnBiul aiim.«« l^ii 
e) '^ lid^o ^;o jav@ opinion &i chantry aM imtiami nfXiOx^ iis-vvi ai:^ 
25 
til© familyt |Jro*crol.Ie c^ u^ Qi acTia^u^ t>\.'C o- li^i'iiLie pr-clui*i'ea» 
^erfcii^ iisco oi ajiTiti|;„ ccs»os?*3yt isvlaiMtoi ri^iaticms, •iMi.Tiaijj 
coll€»t iHiACViat L.^'^^riala £QT liii^ j j^.'oofe.iit wti« "^ leyosis© It ft^^x^ 
ooats co3d ©OOP© ta ©tuti/ iiis lospuet o* ur&siiisaiiois cm Uio tajosi^* 
2fi 
or t&e CMISXB ^  o reside In wJiliimt* 
roalGmti^ arc^s oi^ cucii wi^ro :^;it ©i. tlu U^diili^ Q^ J.Al'umi^ 
£i£^te&iilt7 prapertisaate ©is© i. «*'#u») 4e£^«l *a icii 
©i' the **iJC6lo itJsMs^ its ^ici *4rea roluit^iis l#w t<u iai»i auJt& Q£ 
tiJba i^ ps^ t^yictiosi to %ht: oily t.€ JliilXoiii;* id'tis** a.i.iJ©U*it» -^^^^ 
cacii 0^ iiio fiv© rosii$«tiiil, L:ymmf to iSio 2u®t statist ^m mmiQS^ 
t e r l i ^ t i ^ reseui^i tool. 
ior ^ e jfx?®cat •^«**tly feiis pr©««odtd i»teiirl©» e«i;euiiA® teclt^ied 
*»*» 
27 
44, ^^S\j>z%Qsr*m a- r>tilliJlKAm cmi^a^nj* 
(Sgass mi®r o»,ia/» 
2S 
tlio total su&«2S c3ii ttic tesis cji^  Uj^ tjc i^tot GSaicit ^iloli s^sveaJlei 
tiicti t:jar@ i^r© tumtj idip, u*d fe-csiti^ JLou jc5ai»lflij t-cj^/aaiuitii* 
mill t*s©co i4i0 oc'^ rcd e^ii^ to .-^ ©r oor©t uorc oasjiAlyrcw ooCicJii 
1 
Umiu^ «.;! «j4ware •j^'Loia %**m1iL'rf ti&3^ .>u-* cvrWjSi, au« t to 
'ilio Is3,.4>ail*©j3t itdi^a feof^^ Os^ .^^ ?^ out .-£ ti^ L tes t uu} 
dimes' t£m .vi»i»«ffli sis^iimBj -.>r,liP4jkiiL' rGiiQl41iv *ur,.x»ia iUlwuVf 
Q o 
*r\irtl*si' .in Qi:\isr t& liesl uul Urn il%££&Qam^ mtd^m 
ii<^m^ aroa UAB a tiaiti ims^ lal;© £iO£% i^a Cu-*.w^ r-. acsstarg 
te^ mm t^sm oa© tesi® for OiirMliii, Urn mkh^^ts m^m^ ^ ^^ 
nay tsmlitimal. ia»J.y£i:i} mui iwum^ ^^W^B w&m iat^mi if m^ 
n 
Cimpter «• III 
.i@li44.on i© an c»:)^ )i|}r@s^ t isatltutic^* u^ 4& not find 
ti^e arid :mdmn aocioUed i^ ave iric4s* e*^ beliela mud practices 
@oci@ty to society* .vQlli,lQu ari'©etj i'a&dii&X» etiiux$4itiaiml« 
govoniaaatalt recrtiaticimi ami aooiol activiti©®. Intiiviciiais 
b l^&n&ing to Va>Q BWJI^ reH^ioys groiii) Imv© certain v&ly&a aiu ^ d s 
in c;:^ r.x.icm» t'eligion pin^s an i^or tant role in repiloting hvmm 
coiiduct ana l^ oi'^ aviotir in %ii@ 3oei@ty« Jo r@liis^an playa tna ii«oat 
siani-^icant iiart in social cwiirol* Pue to t^e l"©ar or supeimatui-
ra i puaisfiasnt todlvlOualo do not invoire^l to mtl a^«ua uouvl-
tic3®, helii^on i^ iv@s t«^ inaividual tlie leaaon of oboaieac® mia 
r0V©r€nc@* v^elic;!^ serves tl-it i„^)artant l^cticai of holding tne 
society tog© i^@r ana r@ligi^3 t^ aol:i@s min to Icaa a rii^iteous lifo* 
40li£ion 3arv@o iJim ii^portant runetioii ol i^ldint; Um 3(^ 4#iety to«> 
4,@tliQr ana r©li^oti® practicea hsiQ®4 on uuo^ a a^mQe g^t inti&ate* 
ly oonnciol^ witli tli© Oiltyr® oX tn^ society (JIMII» 1:^) • 
.leli^ious r i tea unit© t ^ o^aoera QX Um a^oioty in caBi»Mm a046i;iD«> 
ly wia©r on a%is wiion oatinot be m^Hy ^i&rapt&i. ana so m'^^iim 
t* iijaiif r.4*. 1i64« 2ribQi l ife in aiAji^t • an analytical stoay of 
tno OMltai»al GimnijiB nitn speoiel reference to Jmi&kM %rlti&t 
umrat a©aeurcii society. 
31 
thQir BQlimrit'j and mi&rcQ mai&l toteractioa. .-voii^ioii con* 
tributes te tli© ©xiateuce of Um saciety as en otxx^oa ami c«i« 
i s a difiding farce tismkg InaivHu^lB* aXtuislQ waimi tho '^mB&^ra 
Q£ thB society p©rXoru on <iiffereiit ^ccasioiis indirectly sein* 
toincd "yja saXidarity t^ id coatiriuity of tho stnitttyrtsi jyiitcu 
%im forma o£ triDai reii^ioa in inaXat i.iQy |}@ aivl4@a 
iato tMulQt^, kan^iam^ liatumllBmt 'iotmJsu§ la^mo &mi />iic@stor 
*• 
Anioist io £<jfa oi' r@liiXa& i*e* l ^ i i e f i i i a^^iritSf i s v@ry 
oosisi^ D as^ 3S3^  Hie tril%ii p@Ot>i@ of lficlia« X r i l ^ people ^ l i eve 
tMt a i l |»iaa@3 c»a 0pots ar@^toiy £)@c:aM@e tonoraiiat spir i ts 
ro@i4© &&9 ;^ i2S2al®9 rivtr* 3tr@a!i^ t ^ioatst atars^t liiiXs or© 
al^edta of spirits* i t i s t l ^ tMiii©f of mm t r i l ^ i^mpH tim% 
t t e ^ol® i^riil id fyii of spirits* fimy tmllmi» tust iMr p;%»* 
^yetlcm CML enspst t^ f^ ^Higlitt Slw^^ M£|> rat@ Pi' aiKiyi» l3C«is of 
Ctrtiid i a ^ cKsoyr «miy '«di0a tliey fai i to pf^spitiat© t^m® sfi* 
rit@ pro|>erly* ll3@y D©ii©v@ that t ^ saui exists mmx a l ter y ^ 
4@0tli &* "UxQ popSiMw IhB hi©iit£isis &tid UtiM^iB ^st^aA^ th^ sotiis 
Qi daad i^sJ^ors of *«-^ 0^ pii/a A'^ aa** 
rJMr® i^iai^akoti*19§^) i^ai^s Vmir ^iMrm mft@r tl3@ir 
4«<i& mMtlvm hmmm® th&y WUsm t ^ t tlity oir« r«b&i%* 
iiriiiiimwiiiiiniii— 
of ^u tn IMia* 
32 
JaJjstlaa aXao ^Xi&ifa that %^ UQUI &£ thQ d@M msSn^z mok 
h&Xp t^um to cur© a aio^ p@r^ ,s$* Jo t£ i ^ ol|:0r p ra^^ to t ^m 
i n ariving out tim mil* 
Pj^s^Sk mtd o t ^ r XriDos of Ctoota i n ^ u r give iMJ«c^t£^si@ of 
tlSioIr stroQg l^ l ie f |ja oiui particular cXmstrnt of ^«iga6« Accor* 
dlag to Ilia 'I3cmia* %^ f&m luaion j^ ra l^e i 1^ t^icsmnlaa tmu 
•f-^ aoa** H@ said TMiOa hoXlmQ ^ mt •*:;oo©6i* i& a i^mmr t t a t l iei^ 
vaden ii:i.i ap3oe* i t @%€»ouraipSi gs^nrtli in pjumti$$ i t l:riii£@ a&yn 
raiDf @tor&t tsaiit l ic^d eid cold* i t k i i is i aM destf^irfi eviiat 
£>t#p3 epldQQie@» curve 4is«a0«at S l ^ ^ on r tu t ti» riv#i*st v^iom 
t& snakes moA atr«Eigt£i to tig@i*fti bms^ m^ wolm^ %kA4\i^^&^$ 
t^i^sliip oi: tmtur© i© w i ^ ^!2sxm e^ ^^ mt, eertaM t r i l ^ i i 
£jr>@u|)i2 of India* f i i ^ e<mai4@r stsit mtrnk, oartlit Xiret %@tor £4® 
tlio a*eat@r or ai.pnis» powr* ^ ^^antlmiat ::undiast llos i^irtorst 
I4ai@ra co2i©ia«r sun aa Guproa© uoa* ^ r o t of r#i^ <ai&ya wor&^^p 
sunt cxKm» tmd tte stars* lltoy l}@ii@vo t ^ t t^e natural i^^io** 
Qrnm^ lili@ 1^ 0 ooountoioci of l^tai^ort l i£i i t laSi rslst wi£^» oartD* 
1* la^ttadoTt oa l^* t9S0* /affairs oi* o t r i te * 
3 0 
quaH@» UOea m^ ^cli^&%rc aXi controlled ^ ^t^m^ apkeXtn, and 
VcMTi oitm" caorifices to %imm to avert OisaateTf (*«a^ or i^<^Xaljr» 
«iQ@9 tribsa oi' inuian traee t ^ rtlotioiialiip i»tvdi» hmsm 
ijs»i3^ tm ti^ a <mo Imad aoa apoc4«« of i^ niia&is* pJlimts or natur&l 
S&mamxsmk on nm otiaer* '*h© .4xiaas» urcusiSt ,Ja»thalti» t;2)a3is» 
iiiUsp Qm^ coaai^ t^ r tli6i;^ @jlir@£s as t»cilii|i In soae way a©a{>oiated 
witb Its totmalmh '^Iw Mv© toti^aia clAos* tfftmilo g^mtsa 
at^talA Srom Wi,Ust^ or eating th@ totesile a p i ^ « vote^o ^^ u^pa 
£&Xl£ff3 thQ rule of exoc^ &ngr* 
"Qie imim trllies follow t&ft rul«8 ot taDoo vvrjr 
®^iot2y* imQ wlio violates tb@ rulim of taboo mmt ptrfona oortaia) 
SAirifieatory rites in oraor to airert disaater* 
IIQ(;IO i s aootaer J^^rtaat u8p#ot of trilml roligion* 
Dulw (1^ 370)^  tias Q&Alffl@4 the aai^ loiil liolief* proMnt 1& tbe triimX 
0ooi«tjr* flioy boHove in invisible fevers wiiieli hoip ia oo&troUin^ 
Q'^i&mM disoeo^f isalULag ralnt ourln^ m ailing p^nve^ aod ao isi* 
<Aiis$@8tor worship la also an i^ K^ptaot fsatimi oX tribal 
i^ligioa* tribal p»oplo btliovo tbat tlit soul of the dead peiiscii 
oaa not ^o* Jo tbo apirits of tb@ dead ea» not Oi** ^ i r i t of 
ttie 4 i ^ oaa oiaro ®a aHiini porsoi* ilieir m>a»nip tbsir 4®s(l afieos* 
tors aM off«r saoriflons to tbto* 
M»»Uil«HI»aW— 
1« ia^or playfair» 19^* iho 6aro«» ui»doot David i^ utt* 
2« iMtiSt U«0* ir/0» A^irnv oyr :^ au&kriti» Dolhij na^tmal rrakaaDan («Kid. ai«^ (pote4 fros #idyarttiii i^oy* 1977 • %m tribal i;ulture 
of India* 
34 
£me@£itef^ i ^h& Ibave power 1 A a©cMo tMix- a&dt i^« 'iWj Imvo 
lii£N)©t tmmmm f o r t l i©ir imeoatars* 
f r i l ^ f@opX@ l)eM0ir@ to d i f f e r ^ t goSa ami i,QM@@a@3 
»ho te\/@ aMjr©r@at speoifio Jurlsuictiosi l^e$ QQ^ Q£ M i l s * yd& 
!4'l3@^  also b&lime in prateetivo a^ i r i ta ©o a@ ta sv@rt di^si^^srs 
i^m& wdrsoip a n i t t ^ r «€ @pirita« ^eiti@a and natural 
ttmB^ef m^ XX^tiiig *kieAmm*§ nlm ha» contral ov«r noil*® i l f®* 
**3yalia@* wJao c i^vee isiecikl^ ami eaiis® Miisiln^es ana toa^ntisa oM yangr 
atlisr sp i r i t s iiis^i@i^ifft 1^77) • 
X^o triissiia ar@ v^r^ fi9!34 of e^i^bratins d i i f ^ ren t 
fO0tiV)cii@* IU& Mmai© f@r o^ootiit 6©I@l^ mt@ feat ivaia like t-a^Ji* 
Jasra imci f^ SiO&i@»« *J^ i s tli@ Mist^^t f@3ti¥iii oiid i t f a l l s l a 
^ 0 t^mih of i>sg|i and cmtiiiu&s iw fam ysmthm "Itm aaa©3^i# ii> 
SOS© tou3@K Old sSni^  foils sai;,o aiid ®ol© £lii£ii6® I f tianit Jliey 
i r i a i t t&t tousi^ of t l i c i r rs ia t ivss ©tKi f r i ^ ^ « limy aaeri f ice 
e«mt© aM piisa (Vidyartiliit 1^77)* 
3:i 
T&Xi§XmMi Qhmrmmim pt9QB&^M%% ml%kmktimi o:: IsmXt sowJy^ md 
liarvesttes to ®a®ur© tim favoia:' ©f tli© spirits iiiaiwd^ft ti#T?)» 
1* fomi i^tiierii^ f&stiviOaf >^« ^latlug lt@tlvals» i» f©otiva3i3 
o 
{Ms ana *>4»i^ m ald& l^ltl Mi'f ©rmt C9Sti¥ajk»« ^^ a^icuX* 
ti2r@ is t< eir a t o €i6^j|)atiaa» aa th® w@i£i&r@ of Oi-j Gra|»St ai^i* 
4^00 of aiciia®^ in mn iar@ ^m sialii tlii^;^^ oX tiieir fettlirais* 
At til© tism ox rir@t sowing; Mio um p^rfors *iia^ I'M^ rarab* tim 
&0m:milm associate ifitu trmspla^ttatiim of pM^ @@ecliiJi^  a ^ 
t l^ir ^?MUi &m *hmmmJL mux ki&m 9mnh* B&M^ tlit im and *i»i^ iotii* 
acim^ tb© rosMla *<lom@ir«i* ia osi^clatui «ri^ <iatii)|, t^ ie first a^r*» 
irestsd ri6@ esii I'm^ i ^b ia tii© ^ao^m^givii^ memm^ ommg tba 
Ho mid Mwuia (Jiii^t Uirjietj • 
fluid ^Q find tiiot t^ -ie tribal pmpl^ ar# c£ioi*i@ t^ifjutai to 
reiigioi* 'ShQ rQlii^on of thQ trlMl^ po@pi# is ciod^ly r®aatefl 
to t£i@ir @ei»ic»oiQ ar^jaisaticm* tim/ p^ri^^m Oiff@r«%it rit@a to 
civ@rt disaster in lniiitia|,t to lmir# &@tt«r or& S^f to protect tli^}» 
@9lv@s frao 4iff^roiit ©vii spirits* fUtir £mAlf lUe is ulomly 
r©Xat^ ta reiigism* i%@ii4;ia6 ruia tDmui^ tlie <iaii3r activities 
1« Jli^a* atr^ictf ClMiii^ es in tit® c/ait of f@rtivaia in d i^iUiiiJa 
Viilag© in /)dpeetji of M©ii|,i^ 3 in li^i^i :i@ci@t^ « Ld» }^ 
fidyart£ii« L»£'» 
3il 
Q£ Umi^ mckil Ulm V^IU^JM ^m ^-^m ttiesa miurmi,a ci^^td 
for @tfirviira3l 3m a aifXiatdt mmijmmsmt^ &mi2^ 0^w mlm^% 
t^#ir t^^asii^* i«eliiiiai@ festival® wi^ idi tli@^ |)@rXar£i oaii.<ie« 
%1-mi^ Qiv® t ^ s a 3ffiiS© of aolMorit:^* Br* t^aJueOar itii^a) 
felt t l^t reliclm oi* tli@ |srlal.tii7@ m^ mmPQXBi^ m ©trong iMl^* 
mim on tli@ir sotiviti^D* 
th0 iOiasi roU^uQ ia ^ i c i ^ t aM was ^at^til Ooim ti) Umsi 
* ^ to&ir aDC03tor^ « iisnefain^ to tM ^&QX S@£^KI tlitir mmm^m 
m&e £mm li@airm« l^i@ g^% mimBtom 0S tim ^Ja^mM wmto swvm 
^mm* %h&y &mi 4mm irom tumivmi te Xlm ci& tM# @gii*t^  timir 
kith oM kin wm^ ia H^v^* Xi@r@ was a goMen JM^er mt& tiioir 
^tln Olid Mfi ^my Qi%<m oaise to ©artli t& viAit tboas v^<»Et olans* 
timf ImX trj a v@i^  |N o^@ful, lli® ^m Ud^ «arth Daving 1^©® aco@3a 
lx»iai to hiMVean mu e^rth* Cultlvatiim s^ aa tlieir aain ocou^ticm* 
But tl»^ &ciQ3l,tt€i sUi QM @S a result of tMa t te 4;0Mi8i l^der 
t^idi O9i2ii@Qt0i li6iiV(ra uend mrU% ^okm 'ibeir aJJleiii^iGe witli Wm 
o@l@@tlal ia^ Jya^ a %^us lest* lim Btm @top9@(l to #}iiie oM Umr® mm 
osfMttft® al l over tti@ iM r^ld* S a^n tut o^Mren of tli@ @«r@a ^^ms 
gsmy9^ to Ooa to £<?r^ ir# tht^ ami t h ^ ®«it it <^ olt iyn^lor) to 
HsdVtii md Mirouiii MM uttOlatioa* piHiii t^s l»*o^ ig|}t l^c^ <» tiii® 
m^^h So tte Ktmols ei^ £lr@«a oodt as t ^ 'libtr^tor of mmkiM* 
i* i^M^mm^9 0«ll« 19^« Affairs M ft t r l i t« 
a* atig'^ aiif i^jor i.'»H*'i* 1^ 14* *i^@ iOiaaid* 
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t^% 4iC£@rQa% spir i ts <ls«0U to nointftliis MMI riv«rs» ;«@rlXl&@s 
are Qiiev&a to VmsQ spir i ts* tkm wsist impmrtmt Mt@r spirit® 
ia nm aM^li oc^fltM* 'i^ © sast i&#<»rtaiit l i i i l sp i r i t ieumOita 
tho .a^iUoii^ peii^* Ihii'^ mXm mroi^p tlio ayUasic^  r^e^ mtioh in 
&ai4 to l}& t l ^ 46ity of dtres^* c^ y&iofi© ia y^ Q a i ^ &i *Wkgcf 
s^md* of thia sp i r i t ii«ifircli»9 1^1^)^* 
%hm iOJasi® €>t}s@rt» f & r t i i ; ^ r i tes M ^ i£fer i^ t uontiis to 
mtain & gioa larvett* %hm® i'@rtiiitF r l t t s ar t ^ss i ^ ia t ^ ^i tH 
i lmsi^ of l@r iit»i& «a6i^ic»® to «^p$mm *U %Wm*m 
*U thlmk* SJi @ft^ inter^irsti^ «s i»i^d» ^otiiftUiy tii^ra i s m 
9mrQpt$^%9 sm^^m ^mrA Jtir *u tMxmU fbe «iDeyii» alto ma, mt 
m^»M i t s stilus $m f@®(ttt7«» *y tia<m* m^ tm msmSMi?^ m m. 
mil #^ i r i t wM^h tmm peopis fe^iop for tt@ sBk® &£ s f t t t r ia l iiappi* 
imm m^ pros^eri^* l!li&ie fcmiXittft ^ l i t ^ reidf U ^liX«i off@r 
Inniaii MoM ^ get t ^ s a i n ^ f rois t i i is cir i i sp i r i t iar t l ieir iiras* 
poritjT ( lUl^i i i <liss@rtatic82)^« 
^i®3t..lK)^i ^ K^asi priest i s ^lom a *Lpi0l«b* nt^ im i@ 
a|ipoiiit@4 ^»iy fr«» a i^mi^Qti fa^ i l ^ * lli® offie@ of tii@ #rio9t 
i s Ibier6ilitar^# *it& Qtilm is inhtrited oitlier ^ Um ^^atHer of 
tism Lfa0@h or l ^ hia iie|>b®ir« 
% ma^mB ra^or P*«^«t«t 1914, mo Huiaio* 
a* E»i^liii tSisaortatioii. f r i l m i or^ i i i« i t io i i o f t l ^ ^mois of 
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s&erific@a durl»£; OMfero^t roJUk l^oy^ oereoi^ties* la &i&py Q^lern^ 
l^ )&g^^*« i3^ coMtets a l l thu hecas^sary artioled £&^ Um rellgioys 
oores3<mies« Hie ps^imtm^ la <si'^er aotlier or aiat@r @r ni#aa af 
1 
s U I^OTtsiit rell|^ 4.mi@ oer^ i^ i^s ic»iii*4@at ^^ ^^ 1^ itMs^ £aic@tl» 1:i& i^ « 
laa t&6 r^Ugio^ of ilm^^B^ mm, Mm mU^mt @f JiaE^ giag or rtn^oi* 
l»0« 
mli^im^ f0u W9 flM saae diQiiciriti®0 |}at%i@as tlse t»o rtiiglMia* 
for fsm^&@§ \mth tkm liiiody mm tim ^M&i orentG ttoir <l@a^» 
yffirings £1^ ^ ^ » to ^ ci@^rt^ SDIII fr0{!i tl@e to ilsie* Apart 
frail miSf til© m&&i r e l i ^ m cilffera £r«s@ liltidiu r«Ual^ to £%i^  
respeots* tho Eimais Eieitlier liavs tffi^lts si^r 4o t&@ir worsliip @n^  
MQ3U Wm tml$9m In tli@ md&tmo® of ae4 ^ft no m& bim sm& UXm^ 
so ao Mul Qi Ills Imi^ la firni®. 
pmf to <0Q^ direotl^ o£id oti^er ;mm'iLiim» to Els to golfi iHs lapdt^e* 
tJ>{iEi lia al l tmtt^m^ 
1« luaflmk#ii» ^» tB^« 'OtitmB of Ass^a* 
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.iCCSJsJLRii to i.ioa mii Xo "t^ siiprea^ creature on t*us 
oart^ cuid MG aain uuV ia to Gcois emeS sttaiti tiniti;. * ^ -Siiasi asst 
iivo i^ ttio priaeiplt of hoaiest/ mi^  ri4,l*t®ou&jc30» do ciost L^iciur 
In Ms ©very day lifo« /nf ^liSiaitF oi* eataatroplia ov*jr tal^to*; 
tbe tilm@l© ia alifayo c^ u^ >403c4 to t)a cau2@4 t / tu© viulatioa of t&csa 
Uhouyi til© tihaslj iKjilcva iu tlic i^cistaace of uniy miQ ^aCf 
yot th@y laos strau^y £ioii@ve Jb) tbo sAiltitutsd ot tmasvelmt i^xQ 
mai@ v a l ^ t apiritSf w i^icu ^ i ^ aiaaaster to iaaividuoid* Vii(j 
aoi,ar of tlis ovii Ui^irit® caa fee @,3^ >«aed \^ saorirxc© (Larclif 
%km bta&^i& bQllQve W^t Uij <ilQmtmQ ore caused ay QVAI 
spirits* liie/ ;jropiiaat8 iiu.' ^piriiis o£ di££ermit i2iscKi30d wy cue-
ri^icia^; tsats a.^ yiL^ ^^  waasoi; of OiXferent disc^suo woro csccr* 
tainod ly divizmticm* 
^^^yaia i^..cere^flieai (lituals play®*! m iasportaat ,,mrt .ci tho 
reliciiswi JUUt© of tii^ l^hasio* %&® u^st ii^Kirt^^t eereutnies o£ tkio 
Klm0i0 QS*@i 1« yer@ii^ :mie3 attasaiiic; I4rtli» 2* liaiiiiia c8r^»{Wt ^« 
Cer@s»ni@3 in rtgards to im ctiy3^ @ of i^sie &£ a j^rsoii» 4» c^nrioio 
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ImsUmd to «u3Uoi? u l^iivo siu^ »«i* oX r»»ioo o£ taijoo ia tlisir Oa^ / to 
Coy xil@* tcr cKOi^ .^ lCf tho wM*o ca^ not accoinpaDy a i'tsicraX 
pjr^aesaioi uia can skQt t^ v® iTirU^Uini; touol^ i^iile eticltinc, oiotiies* 
i^Quao* i«o uMt nQt 02*0:^ 3 a a'tr«^2» o^ c^uK not %2asit^  clutiieo u^d *^Ii 
At i s HQO&dsax^  to sacrifice either e s^etip or a ii.oat or 
Q pi|j, ufscn a W3nan ia i^'c^^sat. li 0 l»o/ ia isorat ® ^ ^ ^J^ arrww 
or© lilcQou aeap tJifc oic.6;)ia„ oat* iS efi Ckie ovusr ii^ ml Q t,iri i© 
Uon2» « kiuiot Qiu ca]:Tyi!i4^  Gtrep are i^^jt* iai^ii^ %s^i.ii»© v^o 
(lutles lor liQfti Qsd giria i»e« warfare for tso^s aaa iiouseaold duties 
^or t^irla (Guruaii» 1^27^% 
%h® «^3i5 p@rfgru a cer@£sc^ in c^ mn@et..oii nith tlie aaciliiG 
3f chiidrea* ili« smsiSiig oer^^my ia perfori^acl oa tha tss^ di^ after 
tlio l^irtl} of WB cliilA or ^ny otaer ciaty «^ieb i s tLe i^dt cmsv&il&it 
^f for aiX tlio relatives* ^ue ri tuals in comeetion iiitii tli@ 
fiaaioe of cMid are performed eitiser Ir/ tHe fattier of too ciiiM yr 
l^ on old {laas* 
^ 0 QGtemsxy isM(^ tiie «Jisjia perform to psMmm iM o^ i^ld 
ia eaXied '^ep Xtsijri* Gere&0£^* If e ot^iia i s not in (,aocl lieolth 
imd ©^offers fro:: eouf Irdta dieeasesf tl;e^ l^liovc t£^t the m^e -Jliicii 
1« Ziump 2«^ .« iOsaei oM aaiutia waioa asKi l^iiefii* 
3* <^ iE^ dUia» lajort i'»u«'4.*» t^ ^V* *i.ixe iiiesis* 
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im giv® to t^m QitUd ia agalast Urn ^Ul ol* Ood* Itimi i t k^cos^s 
idiiiimi.0 c^ tills oocanioia* 
6X a ^baai mrria£@# ^ i t IQ msmg to QQ^ tiut fM^Bi mmTij&iM IB 
purely a •iJivii c<mtr^ot»» wi eoffl^j iiQn?"is^ 4,o mrm.m^uQ Lm aot 
I t ka ^@rf ti^»riaot Xor t ^ i*yasis to i?arXoi% llic Xunc-r^ il 
f^m^^^im^ tQr tim ^o^ ^r&^u» acecmlint^ to ^ 9 liiasist ^^ urns® 
i'lmarol c@rti:^ €mits y^re fM>t p^rfonsod tli@iB tii@ iipirita &a» tls ^QBIA. 
idllX not te alale to imter iiOiiV^ Mi* j.t is vcr/ idi^ort^A to ca;:<#i4>ta 
oaae of d@at£i caiistdt 1:^  i^3<mi(@£i »ua»i aa @!iaU j^^» oli»l©m or ott^r 
epM^ia ^Mmaam ar@ a@t i»ijmt imjMI&taly aft©r <l«^ tiii« .raeu 
Qpidt^o io over t l ^ i r taies ar® due up aM (lttl.Sf ereaat©^ i.j«a.'l4il 
aissertatinn) * 
ac» ^M {^oti&rt of tkm im^f \mi&r® dm>tk ooc^urs imm %Q follow 
eertain mli^lom proMMtic^s* i t e igei^ ibgra of tUd fciyll^ eai) not 
wa@li 6loth&@ aQ£l tc&e i^'yi Tar ttiS'm $la^ a* '^ l^ if uliia Mop tm d^aF 
sp i r i t Qi tSim 4imd my vi@it Um ^vm& ii^urd^t 'I:;i14> « 
1* l4«i'|}il disser^tinsi* lim i r ioal i»ri,fiiisaU.s»i &£ i^ Ahdniu o£ 
oliS0rv@a tQ ijurif;^ Urn &QUX of tim 4mmswU iJ^^Htm i j Urn 
Sii© eicaa £^^i©rs f i r s t pi t tij® fir© «m ttm '0m* .Mtor 
4 
titiu c^ i4 iVteaua at tiie tRimin5 pitioe iyuraaa, 1i*l4) « 
I t i@ ^cs^ importaiQt ZQT tibio ^Jmsi© to ^ i i ^ t tfo^ ir ijiimt 
l»osi@3 ^yiat rarmii3 aiMm^ , th@ a^ios a ^ ^ t tli@@ iiiai4« i:a 4;:.irtlmi 
l»«it» tlm pat i s pli36@a ianii^Q a oaim* im. 'tm ^ af ^sosm U^IBX 
^&Qtjm$ iLmi is\i?uXQr t^e i:<mc& fra» tli© Cairo tu tlis e isa t i s i 
wMdi m^itm^QM a l l tii# li»ii^ of nm w&^^mm of me tlas* ^%^^ 
soate eat ooelsa M ^ £sy@i*if i e ^ (m tl^is ^OGtsim* 
In @arii@r tln r^at i^aori®! stcioea were or@et^ us t^eria of 
a oweot re3i:sl3rci»c©» iOmsi noneiitiiD oontoia tiir&d tiip« i^4Jttt 
smiaira €aii®a Tii^ r t^n^mm (Bai© laooliir)* ll»i aiddl^ ^i© ic t ^ 
tall@3t a ^ i t @t^ida f&r iJ^s^t tmol« caXi^ *j%ii)&tia* a:^ l^ i@ 
otitcr t ^ r@pr@o€»t n@pi@y3» flierc ia a i^'kmm in fpont oX t t e 
fioi^^iro ^lioh ia mllsd *ims ci^a^ii* ^liel^ @ml»^ e»s a i i ^Sm tmkm 
1« aiis\lai3» I'M^QT r»a,X»t 1^1^* ^Ni iilmais* 
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aioiMt to Um aroialseh of ttm wmt^ *£hmo mmUtim are 94Mlar 
to W&SQ wi^d) oi^ £mm^ in Jo^ l^iMiat ^-"itias^t wo£iiiai'i£ ami 
fesUraXe* Vh@a& fesi^ivi'la or '^ £;aia to te t;i© pai*t aitid parcel, or 
a ftill^ Mvoa i'tls^ ml ii^c* .^ a;;aiJU{^ . lu;*^^ tiio ^ r^uisliseiit i:@atuE^  &£ 
cvosy a-^ci^i ana r@liijic.u$d C9raJQi3i0S« am ctiicf i'ostivais u^ tiuii 
a£m@i tftilch mirrii^ t i J l %..Q present ^ oret 1j iimnJii^Qm dimaet 
4M£v^mt festivals iQV m»iimmsm'% AUQ tmixk SAm^ beniaci tas per* 
^ormooe of Vmm Smtlvd^ $s to live iii*e fyll^r wliien U)d ^-uit^  
om to &a» 
i>oag&rc8i li@stivEX is mM, to ^ c^e of toe bi^^est imtlvalB 
of tl^ e lObtisis* tMe festive ie huM In the mmta ox tis^ or Jutio 
or Jyijr 1^ Aii^ia, i^jim^aip at tlti^  resiacmoe of ^ieoi'e loti^r at 
Ssiit* During titie festival tliey offer aaorificte to *y «Siei* 
4Mli(mg9 t ^ fotiiSer of tto stateg 4^iio»g afi9u$ tbe f irst am&» 
trees of tbe ogrie^ oiamt && lilei uynliarg the uedjciese of Justicet ^ 
secure their 1»ie@3ii2gs (Murdaiit tji^% &areh I«&iuXet« liO?}*^ * J£i& l^-
fioea of goat i« Urn 6«nts«i feature of tliis ctammat^* 
'Xliie feetivai elcm'iy reveals tiie f&itii of t ^ lOmsia ia 
God* 'AIUS festival etiiian^s tlio relatifirisMp l}et¥e<» Urn differmt 
units of tlie staSQ &md aluo oetvcen 0/ieo oi^ tlio ouatioa pec^ple. 
1* Ourdent I'ia^or P*a*i', Uik^ 'Aim ^.baiie* 
2» Itsidt 
3* fiiiureli liaalety 1:^ 67* 1 ^ kii&UiPf md culture oi toy iJmsi i^ epiile* 
Uoloitta* 
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M^ i-IM ii^ i^ him^^ „9y filiate hMMm imsm ^'^ttm^ mponmt 
^oa^trajl or tXm ^^hasia i s *ii£isul Ja^ l-'^ piQieo** jit la n^ititer aoclal 
nos" a purely r c l l i ^ y s cersjja^ i^ y* ii-c voiy mi:m •^ua Jals l^ sFzisioD^  
iRiJiioa •Ooaee ^iUi pcaco or loi^t coiii casa Ja/ful lieart»« S'ii© 
smXa purposo o£ t i ^ Uiaoio to told thio (iaaco 4o to Izriiicj a l l 
pa^^o tooether m&Q Iti a j^ear E^SII ^sum ^ith a hapi^ or^ joyful 
Qisid* 2t io a tliGr*:;a Giving <3cnoo to C«a Tor a l l tUe oloaainc^ of 
the pact 7C2aPs oa neH a© to c<^ Wjcmii^K> ^^^^ **<5^  ^^^ ^^ y©ars t^ 
CQtm (i;i2a{iQ^aslni 1D76) « 
l^2d ;«h&di ;iak dance i s hsM during sprisis in w«41il]:ig nUicia la 
Qitmte^ i» tlio north iirsat m3d of ohiHoiiie -^tiii and of 1&@ l@ft 
Both iioire iu3:^  girla iaske part ia ^ t is dmxa^ mlds^ Imts 
ior 1^ © t ^ ^ daFs* l^id oost si^iilfioant psopt of this dance ie t ^ t 
oulf Um wokUxsaTi/s^ miiimiB can tako part i s tiie Oanctd Wki41e on 
tlM» otsier Imxia th@ tmle <l2iic^ ms^ im omriod or umsarriiiid ma^ oi' 
tlius I t i'l also timt roligioa pl&'ga an isi^rtatit rol« in 
it^imBl 6Q0i@ty« Uitu&l® as»l o^rtsionidft aP9 part sua parcel of Uieir 
every da;,' life* At present W9 fiM eortain c^ao^es in urlian isott* 
ing* ^Dis HQH itit@cxatad i*^ai sticioty ti&is tsoyml to Iso affoot©a 
hf Urn uraUa influesicss* i^Iucatoi urtxiiiit«o do not l^ ieve isi 
1* iisanopliaaiot A^J. 1976* i-rijaolple of l ^ s i l^ aw* 
4^ :> 
mtporti'Ui^ tsaf witotjarafta* aa)i,» iil&c^ uxiJ^Q mC mi'Q&p/» 
Dauoated uTDeMtad ore ooro ratiyzi^ ami ImQ rQliij^okHi oa 
nlca Imt tiioy cid i3ot pGi'^ y^ na ai l Um rityiila -^ .iicli t«iey a»i 
o^ p0Ot®a to p@rroro acourainc; to tlieir troaiticiial r^li^loua 
belief« L^irii^ rltuaia oM G@re:^{UL©a wer@ vox^ e^cmalv® ml 
tUm Qmmu.-M^* 'klmao cyre.ji}iUes imv© uMer ^one Q change* 
uorslil.i» of river oiad lilil o^irita «ird ^fid^taiiy ueoliaedl* i^^j^ 
UixSiQiQ believed UM% spirits cmme disaaaes* iQ^ exm^X@f 
*2a i^ ilm* • Urn tmer t>i dovilf *«iifi»it&g t^ l l i«v * tim ^oiMess 
of jEaXl pcm (aurdant 1^ 1^ ) • *ikm urMaitcs tso oiorw be^ iov® i^% 
tim di£@as@s 3jre> cau&ed ^f tb@ evil s^irita* Xn ;ihilicm6 Umm 
ore e i»®^r &i lio«pit^8« At i^osmt aliopatMo oM Immav^iiiisi 
trmtmmt tm'm cx^st influence on tito urtTonitoa* i.QM ikosy toi^ e 
t ^ vaooinatioii of UIMXI jHixp oBoie^ ^la so <^ « e^uttdsul oi iuijoi 
borbal a^ieines t ^ teiie modem @ediieiii«8* 
Ibe para«itit9 of aivination to OM out tho off^dea 
spirits t^ lio omme ^ism&m has tiot oo^iiot«^ diMi>i>oariid« uio 
iaf oraant ia i]hiUo»g toX^ @9 tliat bar nii^e auf f «rfld f i*OiD serioue 
oiiM^t* t'dlopatliio maioinod &yul4 fiot oirt. imr» %hm th&^ 
fi|tproael)«d a divisor and aft@r Umt ^lo loa coapXatolor oure^* i t 
aboiffl ^ ^ t at ^le ti&io of &riai£;» t ^ ^ approach tlia lion^^siiaa 
1* Ciuii^ a^at ^ajor i'*.««A« 1i^ l4« %ha oMsiUf beiM^ Com^ 
Hibiieatioaa* 
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Cdi\?ia@r) for waTBLl^ to prepitla^ ti» evil spirits* aramites 
aim i^surt to ilivlisatloa an 3^*m occaeions stieli @s fiadiai^  a uat# 
far aarrioiae or i£t tig.@ of iliffiouit^* 
ycit mk% i'lMs tliat sai2@ t<yiK»o p«atitie3@ e s^itlnt;® %>§ ili%@r« ^ 
I^ MfiJT In %hiim km also iiisa^ ie©r@S» But ffm0.® ^^1*0 s t i l l 
soai^ of 'Xhleii i^ i*{M|3per, j&m@ p€K»|>le s t i l l l3«»ll«v@ tim% m feti; 
faoilics Mmtp I^Hm m^ saerlXie&s ai>@ &ii&n^ to thsii* 
f ^ a t iH ^iiiiirt tMt after ti3@ ilt&t.4 isi t^ i^^wm§ ^3m 
BmiH et th® ^&mm wUX go to hmwrni m^ tmll^ Jr^vioualjr t is^ 
^t^lmml t tot ^y^ smii of th@ por@ai wluis® fyat^ai ^m^mmm^ $M smt 
p^ Xyi^ gied e ^ i^t go to Iseav*^ * licm ttey l)@il«vt tMt I t 4^ @^f^ @ 
mi Ms Q&M,im%» If lie hm 4mm mwmthsam &^^ ^ ^ A < ^ V ^ ^ &»^  ^ 
r^JLgimm ritesf t2e].|#irs i^ :^  ritimlii tent ti}^^ ^ve tmt ^^wa up 
S^^g^itliie ^r^t^ms iiro eoiplst®!^ atiuidimsdi airi3tJi«i lOts^is a@ 
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not beliew In olm t&tm» %tm QmUtim mmimmplm p^ww t^a 
otoemrt all Um tp^m of tlid reMgimts ir^M^iti^sa* A^o»g t£i& 
(^iatlan Kliaftld Ixidiel' in K^TISIME* st^ p^nrvtitioys iM @ifil> spirits 
M ^ai» Chapter tl^ eemmxtbrnt Is m^xtlf ^mmmemA vith 
pi^ii^nt htM&y &@n^ 3 in tbii mm*^ D Faitl^t ^} Mti<mt 5) 
^piarwrnaxm @f r@ii^ i<^ J8 ear^ acsii^ Sf 4) i^ i^wrvanet of milm of 
tatxios* tim rmmip(^0' a@l^ %iasiitisiia mk tlieso isstsos @M 
floors 0«S i«@r» aasigmsd to tim rmpsmm* %^ mmMti'm res* 
po»8oa of eae& r»spoiKl@£it i»if« oo^mtoS sM oati^oriai^ Jla to 
Hl^ &^lvm @M liom on t ^ taiia of o t^^ t^ value of y 1p u 2$ 
iho maHy&im vmmM t ^ t 61 C^*^^) of tim total, ran^m* 
4^ta alioiraa trg^tiui:^ otitXo^ tovaiPfia ri^liiidi* it iMfeataa 
tli^t tl^ t^ iii^  of ti:^ p0opla aro atJUU. feil|;^ Uiii9« In ooi|piii*lA€ii 
to tMa 47 C£5*5.4 baw moioifi attil^iAa tmmra» mllg$mkm I t 
l^ irtHer f^@ir@ala t ^ t tb$ do^rto of roHgioaitf mm^ tim bialK of 
^laoia mm IIINKI ia iirli» aattlni iaiMXl M ^ r * It p'ovaa otir 
l^ rpotlioai© tliat tim <lfisr«e of r@Uiiosi%r of Vm MbBm%» la uriaii 
aettiyog ia stil3^ Iilil2@i*« Hie data ralatlai to r@l.islodity 
IS 
IMS i^9ml& t ^ t a sMIt ws aaift la ^@ atUtuAe of tm 
II 
47 S@ SI 
i^.%, m^ io»a *f4 
i'wtimr ^m we AtuO^ t l^ four «^@Qt^  ^f ii«JUl^ld3i^ i«@« 
^ i ^ » 4Gti»Ei| s^farsati«»i of ^rmm^m Mm Qlm&e'mnm of ml t s 
of taboos suparatoiy vo itlni OI^SIM»© in aU ^itst oepoots of Kliasi 
roMiJl^is l»@lmiiioiir* oraSually a sMit m^ m&e im» traiitic^aJl 
to @od@im mxt h^Gkt 
M i&T m feii^ is omoMm l^ futstii^is ««r@ aakoS rtlatlJig 
to tljo c^saoo t3«3Lii^ 3 of M-m Hbsteis la fliip«ffiati2S^ ol»4oot8» fot@l 
aeoi?^ of ^to riia^sia«it3 ware ooi|mtod« Sl^ e r^ipei»l«ata ^»ft 
jpdaood In tiimo oatoi^f^ i«o« dl^§ Ms^vm aM l^ sv on ^m ^asls of 
imartUe* fho aml|r3l0 d^ oir tHat |4 (4^^) of t ^ toti^ neap^^^ts 
al^ oif m^em. otiUook mx^ IZ C3S>) i ^ » ^(^sOitional otitiooli aM 44 
{Z&i^) ros|}Qcid^t8 fitU ^ Q@aiiss oattgonr ^lo liaim a t l t l i^ tredi« 
tloaal nor Qotom out loolc teit t ^ ar« In li@tire@» tHo f^o« 2lii8 
4!l 
elsaup^ ta $mm ex t ^ t * 
E II !« 
m ^ n 
i^) as^ 's 3^1 
relatisig to piw®^t saerifieeSf Ki^piii i fliigci i n t ^ lioas« f(»P 
i ^ t©r i t i ^pQapm^$ attending Utm^eem m& Jbai& QaM l^mi»m ^jmfm§ 
pmttwmSxke 41irl!mtlim to $im &\it^  ttoi$ off«Qi«S spJ^it* In tMa 
reaaMs 3S i%7*5%) rmpfmi&m%& ainsm tso^mn oat look ttoA ^ 
i3^*§>») rosponiiffitii ^mi t r i& i t io i ia l onl loc^ aissi 96 {h3,4 r@apQ@* 
4«iit9 f &U ia tmtimm ^^ ^fo# Hiigr 9&mi o t i t l ^ r i iod^^ oiit loa^ 
QOr t f ^ l ^ t i Q U S i ou t lQOk» '4M® MJ^lSfSiS l?@Ve8Jtft t l l & t t i l® ftttl^ ^WJ^ 
ot f^i^poQioatft tdio faXi ia bigbtr ^toiox^r sr» %M l«im tluta tl3o»# 
r^pondsnits ^Om iaM, io iov i r ontogory* ^A^ i»t«»r«stlii@ jr@a i^r« 
i s ti iat f^iUgioiis oetic»^ of tlie l^a»i« mm ^ t i i i tratit icm&i* 
t imt t l ^ eau i»it avoid timm^ Timy p&tioim t^ese r t i i g i o ia 
aotii»ut lui a ^moraX roiit i i i** 
50 
3^ 96 m 
^miid iSMm &&amen out X c^^  aM 7f 07«^i»l r«sp(»aascits «i^^ trtiti* 
m^em out JUm^ But tli# En^ '&er of r^spoMmts i^&« fali in lai^iisi 
emt^ <3i^  mee 1^ «§?a ^e*«^t^ ISiio l ^ se lito teirt tzidltioQid out l^ ^M* 
iMa a l f^ i^ r«ir«ikid t ^ t tt m$St Is i^^ biakMir taidJ% pia®@ trom 
pup@ tra^ticiial imt lo&M to imd&m (sm^ 
19 106 75 
9#^^ fS»-* 37.§^ 
f^ rds^rt^l^sr tt«l»id t l i i r te^ qi^^ti@»s r^hkUm to ta« 
r@8p^^«»te faM in iiigbdr €%t«§ojnr ®M 6§ (J2*&/«) fe^ i»3ii&«Eits, fall 
In i«»«ri^  e&t»ioi*F« 9^ (4l«i^ ,»> f^spoi^ie^s fftJU. in a t ^ i a mttgoi^* 
ftoXM mssXfB^ fifveftle tkmt %m mMmt $£ F%$fgms$mt» mia £ftll in 
51 
]UK^« But ti^ fi)£8i9ir Qi rm^mM^mim i^»@ f a l l la tttillttit esttti,^^ 
IMieiites t imt t M i^biisls 1^ yrtes st t t l i ig tmm gtmiu&U^ tMm t# 
t ^ ImMt &f f dUdning i i ^ nM &f tii^ QGii stric^tl^* I t pr&v^s our 
beUnfa O0i^^l#ti^* l%40rity of tite r@^^4«at® a?® to l^ etwa^ s^  
i ^ %fa i«t« la M<liiim @ateiio?^« 
h 
S2 ^ ^ 
tmmft^m aiso tr i«4 to f i n ^ otit ttm F^L&tim imfmima tlte d i f fe* 
r ^ t ir3ria&l«$ of r@l4iiosit|r to imom iiisth@r «r notf i^o i i^v«t 
is«^ iarQ out Iool£ $m &m wajpimsHM also j^iove4 mM@tm out loo^ toimais 
otiidr mrJls£ai»« for t l i i * pui^Sd me tot&i soor# oi' FsdtH* 4 o t i ( ^ 
^ t^ t40t me^vm ami lioif imttmtf as t l ^ Imais of y i t «42f 4ii« 
52 
Mt#r ww&s IT mm ^^mitlat^ t& find mi% ml&Ujm hetsimm tkm 
B » 1^  
«MaMHIIIMI«MMWfW>MHN*ai*waMW^^ 









0411 44 t2 f 2 t a " * * 
r t iat i^ ^ ^ «a^ &nmr sm ^ m f«liM f^  ^•S04 witiz 4 4f at 
IMieatas tiMt tisdsd wHo ^ q^ »E«as64 msi^mm mit look la t l^ iMm& 
of faitH SM not J^iiiaiit®|l ii^iJU^ 6ttltt»l9 Is t ^ IMex of 
SI0tiO»» 




















19 f 1 
106 f t 
nt 3 
04 t i 44 ta yatf 
«it2i eac^  o^ l@r QQ t ^ mlu« of t^ 94»C^ tfHtb 4 df «% fii Isirtl of 
f ^ u&ta relatiJig to tlie vmi]^mimt& dttitiitt tcn^x^ fail^ 
aaS ta^ !»30 l« pi^ss^tei in tli@ iollmlMe, tsM.^^ 
• " • • ( ! tft# 
3J a 9 
ai 11 IS 
IWtBillli>li«l<W>lli>ll»W»<|MlWr«l«l«Mt«JWIlWl1«»^ 
12 £1 3^ 
5§.? 1S.7 P.4 
f 1 
19 16 ^ £ffi 
^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ 
84 t1 44t2 nt3 
a 
y2 ^ iteja»if^a64 4f 4 
54 
Xt alii»K> tbat tijcsa two vartablM are aigiiSUiaatls 














2. ifi « ..VVTi?,, , 46»f 16 4f 4 
£ 
filers ti«0 varia^es ant MliMH^Brntlf mMiM to nae^ 
f»ttar m ma mXm of f^  ^ 46»91& wim 4 ^ at 5^ i«v«l of » i ^ -
{lotion dM aot li«li€itt« $i«4X&r attitude i& tm ^aemsmy* 
flm ^Ata n^itUii to r@$pmifiifiti atti^^at toioue^ i^tixm 
ma tft1»o«» ia i^mrn i» tlm f oUoviyc^  tm^ Ui* 
3 ; j 
B M 1* 
•mmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmimmmm 
" 9#1 24.96 16.74 ^ ^ ^  
IS 46 a£ 
14.52 3^.04 S?.a7 ^^ 
6 ^ T 3 a 24 :^ 22.73 31.2Q 44.2§ 
3^%% 96 t a 69 t3 
f 2 ^ „„i{ ,^.,: Ul „ , 57,347 <Sf 4 
otli^t m tli9 VQlm 9t f^ i^ ^7«|47 v i ^ 4 df &t ^.4 Wml <3€ 
^sm9d& &Q%im. 4M not IMies^tt eteUas* attltuat la tabo^a. 
4gy.li tti® data rtiatliii to rtspQis^eiits Attltmlt towai^s 
fi«siac«ir m^ talwoi is itowa la tl» foiieifliig tablt. 
a H h 
7 31 13 
** 4,^4*1 27.03 19.12S ^ ' * ' 
«MMIIII I«MH«M«M«alli lai^^ 
II 35 f 2 
8 . ^ ^ k%m 31#875 
3 21 40 
6.23 33»9I 24 




2t rnmm that tsxaa9 two imrlalilos oro a i ^ i f i e n t l i r s^latod 
to «ad3k other f m tlui mXm of x^ 25* §91 witii t^ <if at $j^  lflfv®2. of 
ai^i i f ioiuico, T M A si@ftMio@iit r&3atioiisliip indioatos tl iat t ^ s t 
n ^ «3Epress«d ffioitem attit islo to oir«sie«i^  014 m% issdioato t^« 
aiiBjUliaf' i n ta^ocn^* 
&M imXXyi*' thB ammtmim!' aim tti^ to f l M out tUt reiatloi i 
|}o^ei» roligJLosit^ iy^ ot^i«f ¥arial2li» to Ismi n^it^or or not t^»st 
wM mmii9Qt«^ ffloOara out Im^ Vsmrnt^ t&U^m tmd mkm ^bmm& 
Mdam out loolt tcnmMs othar mtiria^M* For tbis i^i^poto tiio tota l 
aooraa of R a U ^ s i t ^ t FanULft riarrlagat 4i9oroa ani MO4W»S out looit 
vm^ eoi^tad md tkms oertaiB Izkdloai i i^rt fraaitd* flia r«ap<»idaiit8 
w^o &XviAM In to UiiAif l^Mlins ©£Kl ynf eatagorias m tha baaia of 
a l t ^^f sQ^ "^3* M t ^^ i a r ^ ^ mm oaleulatad to fissd ou^ t t ^ ra la* 
t ion l)9tsira«a ral igloaity an^ ottiar mriai^aa* 
ttm 4ata rtJlatiag to tlia respoiiilanta att&tiidia toiiaria 
ftallgioaity and fiusily i» |MPea«ited 4« tm f oUowin^ tabia* 
m ' ' ' B 
IS ~55 iS 
** 13*0 M.6a 1? , ^ ^ ^ ^ " ^ 
1 7 . ^ ^.^ 23*%Q ^^ ^ ^ 
ISt^l 3^«26 20«15 ^ ^ ^ 
4 7 t t 92 ta 6 l t 5 
57 
}N^t«S «»ltli miB^ otta^ m tim imly» «if Kr 4^*14 w$Mk h M m% ^ 
r«IUliicm (114 not l n^oa l^ s la i ler 0ttit i id« to t ^ listikMc Q£ immily* 
the flats roJatins to reftpm^licitji ut t i tu i f t tovax^ reJLi» 
g ios i l^ ami se^ritigt Ut ^ i s f i ^ t c i i n Um foSlonIng talil«« 
M * * * y^ T < 
** 1»44 3.22 2.13 ' 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmimm 
37 i ? 42 
^ 3Mi»t3 6T,16 4%,§3 
r a t ? 
1 1 , ^ 2 1 * ^ t4.33 
••WMMMMiaHWIIWIIMinaiMM^^ 
4 7 t 1 S2t2 6 l t 3 
2^ 
47 2 3 
X^ « t^ *^),.,i , 4.0-12 4r 4 
I t Blxsm I t e t t ^8# ^ o imriaMtft ar t m>t a i i i i i f l o i ^ t l ^ r^Uated 
to «&<^ otiier as tli@ iraiuo of X^ is 4«llt2 vitte 4 ^ at §K^  Imel 
of 8i^ifioiBso«» fl) is f ^ lmt i ^ i iMf r^ smeaJLs me^t ttioso i^> i^pressoS 
ao^tm attJbtiidit la i ^ l i g ios i l f 4id not iMiof t t t sftwi attitusle In 
tbo iMm ^ soPTlait. 
mi l amti ]rtXatiiii to s-o^ondtintft ftttit^slo t o i m i ^ sNiUgiosity 
m& Oivoroo ia etmm In tlio foUovlag tftblte 
58 
H B L 
^ 9 * ^ 1 *^10 1g«^ Q 
r. 221 54 :^ ^^ ^ ^ ^ 
» 27.26 *?3.36 36^38 
9 22 15 
10.34 2U.24 13.i^ 
4711 9212 61 ti 
^^ • ^w->fcJ^  • 5 . 2 ^ ^ it 
tbmm tvo irariftl;^ «» ar® not dignif iisantStjr roXattd to •aeh 
ot i^gr as tb0 mlm of :\ i« §.373 witH 4 4f ttt §:» Xnvil o£ sigiiifi" 
oanoe* 
^^lia data reXating to res^os^^its attitudt t(»«ard« 
rvUgiocity and sodara out %mk i s simm in tho foiiowing talkls. 
n n 
10 17 6 
^ 8.22 16.1 10.67 ^^ ^ ^ 
35 51 27 
^ 10.1 19.70 13.11 ^^ ^ ^ 
'^•T gr sr* 
i* S2 T 3 
12.22 3 .92 1*?.a6 
47t1 92t2 6 l t 3 
^2 , i^^) , 140.843 Of 4. 
5!) 
mstiMhlm iiiileatff tHat thoao »!»> s^oiwi @9ii^ » out liooU la 
re l ig ias i^ did odt &imt miMlm attituslt in SKMS^ Q out 3l#0l£f 
fiO 
Cliaiiter • XV 
FesiUjr ia tim lMisi« aoeial ^roap* I t ia • uniwraal 
eooial iiistit»2tion» i^ i t is fotsid at a i i i«v»la of oaturai 
aeirelopGa t^ no aattar wiiethar prioitiira «r laoflftm* *^ irary 
isaividu^ in cnr^ izy society ia a mm^9F oi a £aaiijr« #&aily 
say be 4af inad as a grou|» wi4ali ia coapoaed of p r^aoaa unitad 
tjy tiaa oi ckurisigaf blood or ado^tioit Oiad caiffa JJroimi 19iQr* 
Faaiiy pr&vidds t i ^ sioat iuadaaentai ia^oo Q£ aooiaiisa* 
tioKi* ladividuals Imm ia tha faailir t l ^ noras of tha soeie^* 
family hel^M in tbe trQita@iaai«Ki of oultyra frcia im» kjm&:mtim to 
tiio otim*« DO fai^iiy pinya tiio iiost ai4jai^ic£i»t p«a-t on tlia l i fa 
of a mm* %he aatui^ aasooiatKm betwiNKi sm ana wmsm ia ilia 
oorm of a l l prii&itiirQ aooiatiaa* Hiirara eaaa to the coadusiofi 
t ^ t t£ia f aaily is the atartiog point of tha atrolutioo of tha 
aoeict^* k^ety i^ ra tte husliciDd^  wifa aod ioimtura ohiMrt^ 
ccmati^ta a unit i<4»lMrt i^ 6»ia» t ^ l r * /ifter studlyiai the 
f aiiUy s/ste® of the /^uatraliah trihas MallaovalUL haa ^mo to 
tha sasia cmaliiaifm md a tat^ that tha mida&r family ia tha 
f y^aiismital haaio :^i whioh tha aooiaty reata* 
1* iiad OLlffa iirom» k^iu and eord^t Jaiylladi 1^ :iO» iiirioan 
ayateas of MnshlD msi i>mTi&^%^ UxaAmit wxford Univ* kt^m* 
2* tavarst '<»H* i* iiiatoi*y of ^miaoaaian aoaia^* 
3* LotfiSi iOy;iart a«i l^ ^ai* t r i^ t lva aooiaty* uam&imt ivSdatladu^ a 
and i^ o^ Eics m u l i«»l«4^. 
4« i:«ftliiioiraai» u ia«ily a^ i^ ong Auatraliaa iiharl^aa* 
61 
fim mQi»l BtmQiixre of t i ^ tribes Miidt pf^otiets m p * i * 
Mt l i fd f01^ oX oiItlTOtiim i» isor© difirelkO]^* im MmX t)oii@#» 
HoMif liiolii(i®9 two 0^ WQV& s u T i ^ i tif3i;^&3 aitd t^ieii* o£ilJlt&^^* 
p ro^o t i ^ i ana wommi iolk ImM oXttr th t Itoued cma sMJUii*^ @i3^  aifio 
ti@lp i» tile f iQM worM. l i i 6X1 ©Kteml^ fus^il^ l o r i ^ n i l iK^nor 
pooX tftpips i t for divoraifiea aM e^eosiva aetivit ios* i t la 
a&lo to l3aM3^ aiimtltaiieoiwlf easplex taaUst lNa««ll»gt mriotss 
4oae8tlo cimft9« M mtmn^^ imdJky i s p ' o i ^ v«c^ ys^fUI i^ i» 
@£mir l3»M9 are iie^ed for oitarlng forest» tianrtstlas or ipi8tt^lii£ 
lim @to€i^ » I Q tlieBO 8®tora3. @COIIG&IO 8»i»oot« mA msXeMi^ faaUy 
woyM api^ar tti@ aainntagt over Isdiv l i iml fanJLIjr C^tAliliiiat 
in 
PrIMtlvo tril>e9 rmomim tib» UM^^p^l prlaolplo M- t l ioir 
oonGiptloi} of fitffiily l i f o * ^ jo r i ^ polatM out t ^ t mmy ttlim 
hw terss of i^Mtl^iii^UU} for ^ t ^ t&e iiatiinMl i i i i ntt^nttfil) JUU&ts 
and In 10 far a<tootfl«^a l i i l a t o i ^ iOasMp* i^k^ority of tlie 
i M I t U a ^ ^God cUffs» 
62 
pris^^m tr ials r^Qk^m l^tli B$MB &i tim tm-ily Un&m a»» m 
m^triXimml t r l i^ Mpor^nse is ^.wm. to tim patsmmX USMP^ otid 
^atriilsi^iil, ^ilm« $M^ l«portom}@ to tli® satixmi Mln^ti*^* ifQW' 
^ms^lm patriiiinNil. i^ ^^ ariii m&ifm ^ tmsx^hXe pmltijm ta %is 
mkt&fmX tmei#« im tim i^thmt iim&t QmmB ei^m mmu i^^^rtmm te 
tm pat^^nmi Mn^r^* «»o i t mxk tm M M th^t tx'itmX s^ ojOd itieoi;* 
{i@@ tot^ 9®t@imtti m&, n^ttnmi MiM»Nl« M a prlMtiir@ so&ietyt 
ir&m 9^ o£ t ^ m bt la turn es^^ots a ie f init® moAe &£ trtatacsit* 
^^is^ tril}@a nm tiaa ds^ @ t@i«8 oi' r@fer^ sio® for t l i ^ i r bl<K^ rs la* 
&i^ tli@r8« But to cgfts® of Imlra^ i t i s Ma &m W^m t tot liib®* 
r i t3 tM wi^« QM <»ilf ia tm &Mmm® of Irot&^nit a tmm rm^tm 
kiimism, itsmUma &B a su^titute C4^ wit» 1911) • 
fi&t f«Qlli#3 o£' ladittd ti*ilits ®s^ iiostly citf jpaiy^ iliK^Blf 
pitrlaritoi ®M patrUlaeal 4a aa^ir®* laaagtisiMat imAlf w4t& 
0«K$lear stricture i s t l^ mi& f ^ tur« ^ tli@ IMia» ti ' i^^* i^t 
fita^dr i^ii^eji Mfe a good ntal»tr of Joint as well as «Et^ 24@& faiii* 
^ie$« lint ttei^ Q si*@ &9s^ nmtrii^ kioai and s^triUiaMi tfites iot Jbs^ lln* 
ror @ieQ^pi<@ tUft m^Qy& of Kofai@i« tlut ^re^* t^ &y$,%osm md tkm 
Um»iB of i^^tom is3^$& ere mtriiia^ul pmpXa* fim attriiiBeai 
or^iisifttiaa of t l^ l^aiii i® aiff©rent froa t l^ uaroa ana ^le 
ateaia* LVm tli@ stn^&tiiro of tii@ t^km»i faiaiiar i® ^istiiiot f£*o^  
tl3at of tlio c^ro fesii;^* 
1* l<ovie« Uolwrt 1921* i'risitiy& .^^oittjfi l&w$mi$ ii«iitleilg@ @M 
Eai^tt lmuui» Ui*fe>« 
63 
(toi$fot@£m« llse e M M r ^ oi m r i e i i3i^Ui«r t^l%i% to Ma «m«*ii 
&11 isai® ania im&k® me^imm of tSj® f ariwaci* %h% eMest 4aaie ssester 
i d €iitr^t@d witu t t e {»iiiagtm^t Qi' i t s f»rap«s i^r* l4o walstr ea& 
f at^ svad o|}0©rv# t l i t ntl^s o^ «3^iMiir aii£l mxry out s l i s ti^a 'Aazmwafil 
t i l t Oai^s of 4:iiu}t@i%( MUsk am tetrillattti* Siisir tt&m 
il@t:Mk% iFQs- tDsif ffidtliNir la^ f%sM<iaiMi i s i8sti*iliiissi« iaiit nUL 
ils)%|xti»% 4& a&t gift nm sMrs &£ faai l^ propsrt^* l-samts i^s»#itit 
@ii« of t b i i r 4&iii^(t«^ as ^ i r (Melms) »& M t ^ r p i^ Ni!tii«F Mis i s 
t i l t 0Mi»t m' Urn f^tmgmt ^laiigit^* otter 4st]^tcr9 ^ v s «o e i s ^ 
0ip«r lai;sdl|' |irop^*t^* i l i t «oi^is Issirs ^ is i r psrmtsi teins oiili ' 
eoRStm&tiiig "^tisif owa li^tiss# ftiy® iMiir (llslosi) INPMSV nJUl tiiit 
©xpensss el^  € i £ f ^ « i t otrssiKiiss* I f iim fssoiif iiss no dstig^tsr 
Uim ttos edtlsir adopts <»is &£ t te iimi£btsi*s of iisr s i s t ^ * %lm 
w^s&3i> swis t l i^ isi^i^ p^psrtjf imt i t i s ci^tftiiJyod i ^ titar tmsfcwas^  
in Qmm soaiet^ iB^i&Xt^ risjor 4« 1SH}9>^ « 
FsMi^ orp»iint i©» of tlis |Nitr i i l i i t&i tril:»t i s < t^aitt 
dUiQrmt £mm that of tHe imtr i i iass i i^il»s* f ^ p i t r i i i » s s i 
t * Ea^»iiM$ ii*i% 1963* Imr r i ^s oM imXly l a l u i i s * Qil'mtt&.$ 
osilsM y&ivdrsit^ ^^ss« 
a* ir^sr^sir* lis^or 4« 19 :^^ * *iim Qsrssi umdmt i^vixl Matt* 
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0liiaimtea*ir im^f emmiBt& of ^raat® ana t ^ ' i r ^Ml&rm$ &m or 
fwlaftai* Q& t te otter tmoA patrUiiieaX ®xt«ailM fmslif ecasiats 
@m^ mmtimm fUstasit i^^Iatiyes mm ^ Is^ l a o l t i i ^ . I'mtner i# tit® 
ttiratic^ Ilia* l@ is tim mmm of f@i3il4r i>rcif@rtir end Ms i^aa 
i » ^ r i t hi» ^i^^pty^ «ie ^ ^ @itd t te €3cii2g»l« of (ki^tt* &M 
Ii9«i0tjr* l£i a C^ s^na fosUqfi Mm Imsteii amt wlf«r l^ ir@ et r^ l is ve i l 
deflii«<l duties to ^rJtorsb 1 ^ luialiafid niorlcs i s tim ii»M nM wif« 
iiM2lla ttft^ t te o^ iMr^ imd ttdUii^oM m%ivlt$»m» '^m mmm' hm 
to QMmrm o«rtalii tabooa ma pttM,bitimm at ^ H d liirtis to safe* 
HiieM tbo i i f e of tli@ (MM% Mt«r tl30 deatb of iM Stk%imr$ ^ i t 
©en aamfts t l ^ fi@id* I t i d t ^ ^ ^ ^ tli@ trotluers to mprmge 
siM.9 for t ^ brlngiti i IIP tiMi oliiMi*«Ei« U»oi«* p^aS pmrnim ar@ 
also aml^&io ^ <li@clpiliio ma^ ^mVPoH %tm fMiAtmh tlxtis emm 
tim ^itmSa th@ olei»itaiy faffill.jf i s fm»d to iMfti&irs l i ^ s a i s t l i ^ t 
@o@»oiiioit units* S^srs i s s^moigio iiit«r*»fls^Q4siict bttwosn Vm 
osrrisd o o i ^ i ^ * fli« t rs i f i l i i i ma^ WM^m m^ oi m% O i M resting 
IMtviaul f«aUy a. e unit (OHM^)'. 
t * i£liiili« laors j i t * the Omi^wm& aail t l ^ Ooo^* iaelsiiowi %k0 
llaivcrssi i'tiMislifirs i t d * 
©f^ l^ u^na to aJtf@ot tim eharaet^ of t&o feailsr* r&JLyfiMi^ i@ l^ eiisg 
praot ic^ 1^ a f@if triti&s o£ I f^ ia* %tm fodas ami f^ otsa o£ a^utli 
India ami l i y ^ s pnn^tiee ^d& foxs of i&rriii§@* ^^ol^iAii^ ia 
ooQ::^ m2^  praetiQ@d in ilanasar Mmit in th@ L^ elsrsuiiia (Siatriotf ^ ^mrm 
Q U ^@ t^ro^trs are aoi«i^ m ^ii0^«ini3 &£ o, wtX® or ifiv@a m^ tim 
1^i62)''t ^3Ji ti}@ Im^th^^ imm tm OF llne^e or mm m^r® es^mssm 
wiires* MO l3a Jansor Uoir^ nt owm a r^^ oss a veiy poeiiMiir eosMnatii^ 
of 9G>l^^!fm i ^ poifaislrsr* A typieai ff^^Uf ecKUftiJi^  of m p^u^ of 
iMCOtNfm a i^ toiMiiffids witl i one oif ffiofv ifives azi^  ^hil4,niiitt Ml» t l ^ 
|}i^tlie»i Mv« « t i ^ olAia i n a l l tii« w&»mPW$ ^ t tlie oMtst 
IbrotlHir f^ eo i^iTtt tta a^it ionai l altafu* ^tit oMiNit la^&l^i* lias oiaii^ 
over t ^ mmim v i f • or wiir#s a»d tl]« oliiMr«Ei iKaii of timm 
'^IfOfnf i s 60@»ml3r p^ot iotd Hf t l ^ iag* t r i lN^t t ^ 
i^sasbil* tias li^ mlMii elaiit i^ eid fio a^« I^^iyur <iiiiy tfe^ tma i t ^ &BA tiwi 
4ieiii«Eit am l i ^ « pol|'|0iiimj» t»>ii«ii»>iA« I f tbo lariio^a prioo i@ 
^ i | ^ t Vm pQo^ mm not afford to ^ s«viral wiiros* ^mf of t tn 
it»l«p«^l«^t bsma^oM. 
A t r i l ^ fstaiiy l it lps In tho (2^®ilo|M^t of '^te o^dUld*8 
ii03KSmi Asia riil»lidliii% Eoiast* 
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trltial imiU^ provMea si^dort to Urn 4imMM$ vmi^lw^ &^ 
h^%m&» I t mlm m&t& m em fi^au^iie imit* ^11 Vm a^atam of 
tfe© facyUf pwaii© m® ii»3« ocmi^ patioa. lor esii^e» to as a«ri<a»l-
tion mmim &B& ^mmm fott to^ In mittlsg tM m^ops mn^ mdMipm 
mt& m&ak&^ im pmsslng Vm €attl#s« aivlaim of lalieiir i s @Z»& 
£QW^ $a a triliai J^^ilir* Hiie wiiS»ei« dd tint ou^ ^ sM® n^^ e^id 
lattmir 4o«« oot ptit Iwaw presmirci ni mtk tm mm Soiivldml* ik 
tri&a^i £&i3ilir is an iy#Qi*tiiit agm^ of ©ooiftM t^^ Gii* I t i s in ^ t 
f@@lljr i ^ t tbt ^ i i d l^mn tt^ fi<<oa ^® i^isairioir of liia fi^ors* 
E® iiitatos UMr ^^^vior 6ii4 wmers* friMl i&sllf i» o isrio 
unit ind mji«oriiRit«^ l^sidta ^lo pstri^tAt unolOt m\M%$ gNM 
OH tb@ obiM if hs linroiires i» MiU<Nioeiai aotivitiost f easily 
2t ia in tli@ foMiir ^m% oiaitiire i s teiisil doisi imm i0smm%km t& 
FaMlj^  is an iagKifl^ uskt aooial. or^^^aiaatioo MUSB4^ tist Mitsie* 
I t i s iaa%riiii3^U. la i ts stitiomir® &iit tiot MtrisifoSsal* I t Ms 
etrtala ii^>ort«at c^wrmotsristios of i t s OMU i^i«^ iiffaimtlatss 
i t Iroa o t ^ r a i i i tsl&@s« 
uaa&nlei sons oca ^u^tarsf »arrl«a ^Bttig t^crs ^iil l ^ i r laisl^ aiii^  
aisd ohUdf^a* fii«y Mve tttder tlui saa* roof and bold proper^ la 
eonon eaa tadtli^ r is tim kmp*r of auc^ dooeatrtl ^ropcrt^* Sft«ti 
famJUy hoM l td aiieestr»X prop r^tgr* Usually after tturiage tbi^ 
eatabUiO) iitiol««r fiialJy (iing)* i^ iixeispt ttia iroiiigMt datii^ittr ai&l 
respeotlve tiom99 w^oh ar9 isiUt ^ ^ « i r lambiBas (Uare!aa» 1914) « 
C^ of tba laost is^rtant auUes of tlio KHati faffiiljf is to 
propitiate tlieir aiic@«tor«* i'tisjf offer daerifie^ from tisse to 
t i i ^ in t ^ mm of tlieir onoostora* I t is ttm duty of tuo mmSmrB 
of ev««^ fiusily to rfvara tlirea pmmmB • Ka A«if&«i (^lotli«r* 
prii£Qiiitttr)t U aiidnia (i^atentai uaoie) antl Ka Slmilani: (^zieoatorai 
fatlier) as tho tamnSmP of iihaai cXana* 
In a Ehaoi f ^ a i ^ tha fti»io of fatliwrt aottMue^  and laatiKEtiai 
imole (iJlmii) are ^&y si^Aifi^nt* fathar ia tlie axecutiira liaad 
ai^ niaeaa audi laotlMaf is the spiritual Im u^l of t ^ fasJULsf* 1 ^ ^ 
are re^ isaraid t^ tlieir decandsBts aa a a « ^ * 
flia AHaaia traoa their lineage fktm their em anoeateral 
mother* £h@y belong to the mther*e elaai* liother o<»t$>l.e8 an 
ii!p>rtaat ^siticm is the family* aie ia the keeper of the family 
1* GurSaht t^e^ or i'»tUX* 1^ 14* The KhaaiSy iMlhii Ooaae 
Ft^bUfiiatiGtis* 
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£io^ i@r i@ ^t ru i tM Mii^ tm Mpartmt duties <@f p£ari:<»<mlfti faiai^ 
{Bm^§ 1^7) * I t iB t»w @aiii 4utf df tin® »yier to eoli@at al l 
nm^msf iirti@24is for reli^ioia^ c^ %»aJb@8« C»£ <^ r^»@» i@ mist 
c^ ki@d ij^olnOlni rs l i^oi^ aaiiri^ieea sor® a«a@ ^ b ^ Ikr l^ilu^a* 
yotiiat@0t <afiiiofoter* At tHe sane tkm mWmr i@ i^viii tb» rl0% to 
0,s&Siadi& Ii9r y<^ sig@@t 4mi^%9^ itt^m ixamtl%$m§ Imr meim&t&ml pro* 
aot© tan 1 ^ Ik8it^r &i tii@ liiSKii'^  tt^ Mt^ i@ii of t l^ Uteusil li^ @* 
iite lias a i i ^ i l t ^ cs^ cr tli@ f c«&il^  pm^ity ^maum t ^ #9s«^ Kit is 
jTor t ^ ag«S a ^ givlsg a^l^ter to kS^ $u 4Sstmm mid tmy^tm t l^ 
Qi^oli'ioaiit rol.&» m ^m $& th& UheM @d#J.etrt ttt&ftiai w&uM 
t^m their fa^iir* ;iQ 4uFii% l ^ %i£& %im ^m& mR not tminy bia 
tea or ^y#i^r« Wm «tei%mi uaoid s ^ ££itl2«r to^#t^^ aot as 
t« Iteohf f%!i&«tt ii^f* t^® Histoid nM ailtur« ^i t^ ^^asi ^@opl#« 
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}^uti@#31er® Mnn guaraim to Ui® dil lcirm* ^& Urn tiba^lB mmicP^ 
i s mtrioeotroilt tm mitarml uaul® is Glome to tiB sister 's 
cl}i34r@Ei Umn thej^ «er« to t i ioir CMI i'ati^r« 4s ai^tcmiai tm&lm 
acts ^0 ^ e ptai^ iei to his tio i^l^ cfiia cooid oi^eest s^ tUi^ ta^s aavice 
f roa hio* ^aeti£»s iiatsitsal umsio i^ived l£iM oi^i ea^itola %a bi& 
sinter* @ cMMr@i« r:atenial u£mi@ is tha bead of the j&«r Darter 
CCiaiii dai^ »»>> in tiliioli aU iap^rto&t ai t ters ret^^rdin^ %im ^um 
aim ai&cuKs^* i t is aiso t^ @ auiy o;^  tlio i%t@nMi i^oln to lieip 
hi» yo«ig@i»t nieces izi tl}@ per€&rmnc9 o^ tl20 a i f ^ t ro i t i^ii^^oua 
Gtammsiim ^ t h i i i tbe faioiXy* 
lieKt to tkm mtt^vml vm^Ut tim roi« of the £etb«r ia i^i*]r 
i i^ ior^f i t* 2ao 6noi^t^*aX fa t l ^ r i s called ^ilmwieog* ioid I10 l& 
rea^ieetfd Idy Ma desetodiffitft* ClUMr^ei t^li^i;^ to tl^eir yoti2m**s 
cloa Isiit i t vouid be wrmic to pnmsm t t o t i'atbtr liad 120 r i^h t o ^ r 
his eliiidreti* He ^iwooM reap«et ^l*t^ timn dJiMroa aiso take 
ad^o® from ttmir father* i'atiier l»« tSm ri^t to i^ioifili his 
eMldr«i i£ timf m$Mbs^m9m ibuo % Kbasi Cathtr iMurs t t ^ res^^t^si* 
biXit ien S6 @ ;Cati2@r i& r»^ t lo» to Ms mx^ eM d^Uigl^^rs and as 021 
uaois in rsiiiti^^i to Ms nQ^^l^mutt a»d £ii«»o#s* &; its ma ma^ Umx. U\€ 
i&ttmr fass SB ifi^port^t |»art to jplajr sil'U46U£|i tl«o hisses o i tiio 
dsoesD^ ioMmx' aro restored to Ms ^^ser*s emslet^g not t$i t l ^ t 
of Ms t»ifs CB&rolit 1i^7)^* 
1* :^«ri3b« iiesact^ 19^7* tlas l l is ts i^ and oultura ei the y ^ s i 
n 
eirelG* %h&y mte taught to tm trulDl^ i^JL to al l amiXKl ttea* %tm^ 
utter i^ til2Ji®i Cv^ W.m& fmi) h% u^mUng <me mmth^* %b^Q wortl 
i*0« *KI»jMei* id ys$i i s aU ocoasima l^i@r@ msimtrs e&d etit)ii@tt@ 
or® taism into aisGOUBt* In a ^khmi fasiXf etiilc^ yrm teeaati lM<ip^* 
Sli@ laurs &M mistoss r ^ l a t i ^ t& iiili$ritaiie« varies i l i ^ t l | r 
in Oiff©r«fit ports of Mm l!>taml md «lalatia liilis* *%m^ tm 
mmi@ pm^rn^ liseJ^es ^ctsl^srai immti ei tm mttme^ &m&ft 
^i£imi^mit &mmm%&f l&^&$ m%tX@§ ^My £ieiSa» <tro88ts« li»u3@* 
I10M utim&iM ad WBH m a^rieuituml, t^imsilA m^ meh crtHer pfo* 
ucr&ita c«»»l bjf !» IMlvidwl fasiiy ©r ei^» 
t» Aiieii@ti%i pt&p&rtf iM^mW^^^) ^BMm^m tltot jprap«i*t^  
Qi%@ maim «i^@ iivlas @^  ©amliii aioti** I t i@ ml&Q mmxk 
a# mm^& mm pitQpmt^ i«@» l l^gl^t i* 
3. 
&3 t|i& Kli&si is ai tr i l latal m ^m ^u^stm^ l£iherit tkm 
»tmm of h ^ aol^^r^fi property* ^ ito tes to ptriors oartais 
1» g^»i i^ i i i» ii*^« 1974* ; i r l i iei f l« &Jt y^asi liatfi C^^l@« l ^ i t h 
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U^f^mt Otttiss* i3m liaa to organise aifferffiit reAi|J.ou3 
ancestors eM oUm" oaorillets to t l t^ i!roa Hm t& tiffien ^Ul tiui 
relatives asdiial^ in her iiouse wiii«h i s a pl&ed of £amXlf w&tatip 
dtirlng rsiigiood oereisozkiss* Jie isust b^ir th« ftxp<ms«i ot Vmm 
eorsa^iea* 
Zt id WKJOg to SQir t ^ t ^ f^ i^adtiiii (irouogest dau^ter) ia 
th® ai>80l«itt or ^ l o owisr at faoiiy property* c»<mftrally t^e t^ter*' 
fmi imoi# «iKl brothers aM senior tm^d&PB of ^10 fassily or clan 
canagd property or pir^^^rtiss (m b«&alf of Ka febaddul) (Ktim^ i^aiy 
1974)'« Ea KliadiiAi caya not tliapoae of Urn faeiiy property ifitl»>ut 
oonauitiEig i3JW tm>t^r9 md tmt&nmX miopia* Baoausa alia i s only tiia 
cuatoOiaii of the faoily property* Sa jQiadOuli aiffti« fro» a t^ crta 
of a liiQ4u 4oiiit tmUym Ka iilii^ aiiti ia tit© yotaogaat teseU.^ G&uuef 
wiiilo an tm otiier f^ aoa Karta i s t ^ father or an aMar mmm 
Aotuaiiy tiie ^ t i a s carried oi by the Karta mm oarriafi oiit o^ c^ g tl^ 
jihaaia t^ aMer oaie mira (oian i^ i^ )8ra>« 
In the UiMii ^Qiat family Haria porforca al l the rQli£,ic)i3 
c&pemmim* la a Ehaai fasily ^ Khaddtoh ohtaina her i^^rtezit 
position aa the faisily priaateaa (Cantlie* 1930) • 2he r i ^ owr 
property of Ka lOiadaiih r«!a«shlea in aoiia ways the r i ^ a of tho tkirta 
of Hindu joint family* 2n a Ihaal tami:i^ t^ yomgeat muiJiUif i s 
responsible for the perfonaanee of rsliiious c^rcsoniea* Js^ 
1* tOiand i^ai* a*J* 1i^ 74, rriiicipl© of lOiasi tmti ahilla%« 
2, Cositliot Kei^t 1d30*34* ;«ote3 on uhasi Lav* .seotlandt ilenry 
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or©mti^ hm tmUmr- oM if ^@ ti@ a M »«0cMuli oi' Urn MII^IQ £QZM^, 
to toMB cara CKC h©r oM pur^ita* In eaae of iltatl^ c»i' I^ MT &i8tei>t 
0{i@ liaa %io taEo e&r@ e* tier chllortii* i^@ iL&e&a of t@r tor un* 
Qorrioa tai^than^asa alBt@rs« TMi® it i3 m im^rtmit dvtt^ &£ tli© 
iro^e^^ast ^VLCfiit@r to ^^ v© ^mXt^ Ut a^ near lU&s Mi^im lii/oy ra&@ 
ec^^tain diffi6uJit£@8* Mto mmt imlp imt mMtmal m^e t if b@ fi@dds 
l3«r la t^!i®f« for al3. tmtt^tm* 
In lUmsi soGiety Oil© io3#a tli@ ritUt of ioliiritMiCfg mi thQ 
foUoiriiig p^mOft* 1) If ^ or &be mm^twti aysi^ «r« a) a«ac^» 
3) ^ 6 n ^ aiirri@ii or o^^teMts wi*^ a fei^oo of M@ or lisr &m 
ola&» wit;li 1^1^ ssaiTiege is strictly fisrMMva* <i) If tti& £«&*> 
EtofMuii ia e€ii^ i4fl3*^ wifit for tlw csenag^^t of t^ i@ ^mdl^ ffTQ^ct^ 
or if ^ ^ li'm» la a aietaiit pyLaod ir&m n^re ^10 cloe® not or oaa 
not 00^ <^  iierfofB e&remnim ^am tli« fi^ilk^ em. choose 8iM>tli©r 
iia ElmOtt;^ * ^) Isi o«t«o of serioiis misoosiiiotf tlie icur ®%Mr 
(olaa oHsrs) exoiiiise ttea persos dmoaimcd froo ishsritsimo* C^) 
€o»V€^«io» to otiier roJLigiofi* 7) l l i io i t mms^ liiter^caiarao tsrg a 
nidtrn ios@s tmr riiJit to Itih^it tli© pr&ii«rty» A «id&«r is not 
mm^&wi to rmmiTf ^mtsi mm f&m ^^iJtm eSt&r t ^ 4«atb of Her 
husband aye^  yatii @ti@ liast J^ivm the b^es to Me J^UST* If situ Ir^ika 
tiiia nOjt 3ii« is @%oXtid@(l imn iDlst^itiiig ttjo property of li@r 
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I3ii0kiail« But mr iMMF^a. ea» iDhirit Sner tambm^'B ^s^-^^mtf wC 
take ovar tm ^3>oa$tQ o* timir £&,ttmr to oXan* IS tlie vif • r^* 
^tarried tmS&to tUfi «ii|)if7 of ocu) year tlun 8ti« v iU have to pay i'i&@ 
to tli« Ei» of tttr ^usteod t ^ mWL ptr£^ or» a oerenca^ at aiiporcd 
bet^om imr ai^ oer decao^d Imolmeid C^ i^ntliet 193^) * 
In oaAe of oxcluDi^ of s^\moQ»t dau4|it@r r^oiu lalieritiaii 
property tfi@ «@»t yowgeat day(^ t@r laborita W® Hodily pi^ p€!i*ty» 
la case of de^tki of 'Uio yo\mcc»it d:iii£|}tQr family .^ i^Topsii^  ^^^siiiits 
to bsr yoiBiGost Oouc t^er* £f oho bas not fesola iosut t^n Urn 
property b«l(mg8 to tlie yoiazi^ oat (lay^tttr of mttmr^u sJUtsr* 
Zs lior ftr«»i oneostoral |)rGp«rty i s «9,uftUy aiviaoa aj^iii; 
iMjys and ^IrU* AIIO oMeat s^ n JUi tlio raal oaziag^ of tiie fssUy 
pro^@r^ wliiXe ti20 yoiiogost dau^itc^ Xooto after fumlly Imsd 
A^lko iiKiivf^ aual eas^fog oi. a person t^fore M& smvXage 
goes to Ms mm poolKst. Im £ivos i4 portion of i t to his iiotlior* 
^ f^ter his fflarriogs he spm^Q his i^rsoaai eaminiis for tho asinto* 
iisziee of his wife ana chilOroa. After Lis death his vife as^ 
ohiMreo inherit his prop^^« If s mm dies ohiMIess thi^ hia 
persoiai eemisMS is divided het^een *iX$ Ktir td»o has to g^rion^ hXQ 
fuoersi rites sod hia wile* 
la tim i^ hasi mux Jaliitia Hilis itmd &oX<mgs to the cio^ ihiirs 
cI the olm ¥hioh i s eaUed *Kir ioud* (cXeo land)* ihe iacos@ of 
1. CmtXiSf Eeitu 1^i>34« UQtm tm Hhssi lav» uootieids iieosy 
Umra i»td« 
2« Ci2raaii« i^Jor **u,i:, 1^ 14* liio tOaasls* 
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umM 'Eur laodi* is aivia«a emmm tli® diSimtmt ieMUjm Qt Um Uwt 
iel£y3)t £aeh sairieS daiigliter «lio Ulf^s In a s^^r&t® hoys© is 
Xt i@ o3.@ar tliat mtmm isHiorit tbe proiiorUeii Droet Umiap 
pQjtmtQ iM% $M wrmk^t ^ my tMt ma^ mmmt v^&t any eJ^^^oast^ie^ 
aeqtiir® @«parate pi'opgrt/* «.'&r came^let ^^^ ^ ^ ^^^^^ ^^^ ln^iacsi^ 
timt am tm% Ue ee t^i^ iJLfta t)y Ma wife a-fler ttiria^® or ty MB IOM* 
@^^ or@ mrria&e* H# &a» dispose d£f tliat pmp&t%^ ommg Urn £*@la* 
tiir<is kk m^ \^ h& Usmw* 'AU^ M i^M&i @ooiet^  a mm mm mm 
or ae^imt® property as ^e wiabQQm 
<^p^ changes wm vi@iia@ las t l^ fasill^ struc»tyr» oM tim O^BIB I^K> 
ar& llvlDi in JbULXimg* 
Hie Qim U Mtmel faialli^ lNiot»ts mmllm' a ^ iMIvMusii 
ori^it64» fJb@ ^^B&xt ^mi^ratlmk (iep%h is m^ksf Vaa.^9 gootratiim 
or In » 8 t <^m@ t^^« in JliiiJUm^ a^aii^ imU.y uEiit ie preaissil* 
fisnt* lar«s@r Cusil^ valt I-JMI teem |}ri^ ;^alEiQiit tfim for san^ y@ar@» 
M&w Urn iibasiis etism 4r<^ttr totertst J^ tlto nyeledr tir^ of faMJ^* 
/it preaifit QDra aiia isore p@$?i)i© sMft to ^I4JL1C»4 to i©t 6i:^ Xo|'.i@2t* 
a mm wit^ IM@«»@i4«t i a ^ K Urn ymsttar trails i«^  i^ttcf^ l^ert^in* 
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inc to Ma wife onti oliilslrtm* ^tt pi^asnt oncostor ^^rsiilp* 
eppeisriiig* l£ a large tsmily unoXe* atats^ p^iiiS {«ui!<«Btsi «e«rt 
uai t there ift ptsatsr iat i i^oy aissmg tioo oes^rs ^ i io l i leads ta @n 
latfsislt^ of interaotio&t wislcli tsey sacM^ aziil d istort coaf i i^ t oxi^  
er@ate aittemoaa ofkl 4i£(iigr«esiiiit nl^icii lmd& to ciis^arisQsi^  i n tat@ 
iomiXst* ^ i t can t)e et^ neiua^a tiiat issl^fmisatiQa process Had lad 
to -^ xe 4l8iote^?mtio» oS* t£io ^ i n t i^mily o£ tJi© t^h&als* 'ihs tni«» 
4iti<maX i^ a::^ !!^  tiDit is Xargo* 'iMs lai^o family unit l^r^Ka into 
&@aU«r ramHy imi t a»i emUer Ca& i^lr t ^ i t grovs into iargt , lh@ 
iar4;e fasdiy tmit braaka iBto ^mUar famU.^ tmit esid aisailep £a.uily 
unit crowd iato iargo unit* uhUM uiscnissiag tha ol^ao^ts in tlio 
Joifit TaiJly a^stasi in iiiaia» l«i'« ira&ai aiiil J»C* ail»e lia'v© uaaa i : ^ 
taro *Fa3JLiy oyeia* (i;iil»a aad &«»saif 1971)« Aco;>rk^ izi& to ^aa 
oii^iear factiiy ia esraiy a atato in tim ^oint fasiily oyele aiia ttore 
i© so ii i ioar ©volutionarar c^ia^^s ^r^a ^olnt to auolaar fasil jf 
oromissatioii* uue to tMa ojttaidod iTa&disr l^ roaka «^ iato sio^^e 
faai iy* @i%d aim^a ^cmiiy grove into axtas»le4 imdJ^m *iM prooaoa 
of oKfii^ical obangea in aiao soon in tbB atruottra of toMllm o£ 
t&a Kiaaais. In a Tiiasi fa^^iil^ eKC%>t tHo yotfiigest (ia%^itar akl 
oth^* dau^tera and their hxmlma^ W0t9 to tl}#ir nawiy ccmstructea 
liousaa* Ilia huateid and wUTe and thair ohiXdr^n Cicmatituta a 
7fi 
wtvm dat^ters are {miriedt ami miMr&k ore ^ o ^ to tli@^ ^i^la 
t^is ^i i) t ra£l^ tisxim Into sit^^iar Xaiallir* SM® £i^m @i^ pi® td 
QHtoiuQil Qoa imm @Kt@xiiei t@ ©li^ie families mrt «.*airl^  xros.u&nt 
in tlse itibaei soai@^» 
tti^ir vi@^@ aM tl3t^ i^ aat tbeia to t^ oore i i b ^ : ^ ia taois* cut laoE* 
&£i©y rs^ X iciat t te / ;^ioiiM ltd em@ait©S a!i^  Hhvir viow^ tua opinions 
©li^ iiM rmolmi Mt<|iiat@ mttaiiticm ai:^ r@eop^ t&<»i» Jp we c ^ 3^yf 
tlKit in .jMliOQii iiar^^d autliority oimr t^ y@isi»er i,^@ratic^ i© 
Gn^ iTtli o£ ^lornm s^mmtXxm Isrou^it tkmm out of t l^ir ooaixiiio 
toyao ml put tl^ea in etmtmt witli t ^ i^iil.oi$#^ Q£ illms^M,mi» 
'XhQ Ciducatsi w(»s^ Ei want nort ltiiepmd6Eiffi«» How ^ idy iMiV«i t^ra ir^e* 
4®@ or mmmm.'U ^t pmamt mimm ar© takii% motiiro port i£i puiitS* 
oal 01%^  oooiai offaira of t ^ ooiatrir* 
flatriJliiumi i£ih0rit@s«»ft is stiiX prawilln^* Lut ©eii® 
oli^ m o^a iim® ta^^a pi@oe in tb® ioars of iolsoritasoe* liow pas*mtj3 
5iv@ eom asmaat of pi^pert^ to th@ir smm QISO* i t i s faima tl£.t in 
Uio 'Qt&mGo oi dQt2£|iter» pit»p@z*tjr i© »ot oiwo^ d ian&ritc^i i;^  tlm 
^otm^est Ooi^ttr of :^^tiier*a aister. ^Mm oan also iali@rit fauU/ 
ptQ]^rt/» But ti^ ET® iiust ^ mms written doouiii^ts iu ^3is i^ti@r* 
iiUmr»i&e @i0t@r*s ^ t i^ te r ^3|r oh^ t ^ i p ro^ t r^ Ai;a^ i^ GUS& 
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rciatlves ot ^le l^ ur Coloii)* *ili«y oitlier laaiiai^  ^t iadepisaaeiiUir 
or Mitb tlio lieip of t^tlr tuisb^Ofl* In .^^ liaioogt ^^ ^^  alaap i^ix^vo 
i*c.lv^ tiD4i to tiia diilOrciii* In la^sn ciresOf In {ic;r«t eaa«st i t is 
^oynii tlQt tiie cMlOn^ t^ iva sore i'iport^ ^BCd to tlioir ^at!^r« 
CliSMr^i aooe closer ^ tuelr ftitlMir t^osi to tiie otiier t^ l@ siKj^ l^ cr® 
o£ tti@ £tir» in :^illQQg tlio i'aaily ties are ioosa* t^ e^ l^e ore 
'oecosESag u r o ritic^alf &o tlio reiigioufi praotioes «mil 'a&lie£@ or© 
educated hi^ MacSs &mk wife (lo i»}t ^mt tSieir r@lutl.vea to 
intart'^ro In th^it imSiliaX ai^fairs* %ti» h^ abarMl ma^ vlTe run oM 
i;c33a£,© tlit'lr o«n ttadd^t ^ing t^ and •d'oot.td tb^ir ohllOron* m 
B0^& oases the authority Q£ amimrmX ucioX« in h$M s i s t t r ' s hQuse 
is voEiohlng* '«i:i«y tMnli l ^ t tl&9y e&n brisig up ss^ e^yDute tiiuir 
oliHarcm proparXXi if there ie no inttrf«rwEioo fr(»i oti^tr reli^tiyes* 
wtill {^tc'niai unoio id verjr imtoh ress^octed in a £*iia0i fatlly* 
Slio rooe&roiHrr is iiainl|r cc^ce i^tetl lioro to mmsuns WL® 
uri^n inpact mi Urn fehasi fasUly strueturt* Urlnsnization baa l^ ray^ t^ 
al^ttt eertala c i^ani^ s JU& tbo traaitionai stnm^^re o^ the ^umsi 
a^&Uy* !i0 ASfifttA tim yrl«a i^^ct im tli« ^tiadi ^^ i^Hy t^e rcsear* 
clicrels^r M9 G0V3r»!l ti^t foiiof^mg attribuftttii* i) ^m of ^^0 
^QBilf, £^ ) .lolativo oios^tss of Oiffor^t roi« r^latioimoipst 3) 
i^^oisism^suiing in the fau^jTi 4) Faj41y oonfliot* 
''^SOA 
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Certain iiueati^^ia nor© ^^0-4 mi iM©m iS0u»d mid s&c»r@ 0*2 
attitudes tier® giVifi *ci* mi^  -^oi« wlio stowed g^em a t t l t ^ t d 
wore 45ii»^ 2» 1 ^ oo^^tlatiir® 3r@9pms«$ of €«&la i«®Sii<iia@iit if@r© 
QQi;^ut^ ami 6at@p»ri«@d in t& li i#t l^dli;^ QS^ 14W aa %m toaio of 
cocr#tst<^ vtiluw aif ^» ^i« 
1^0 enalyeis r@tmal@ that §7 (^«^'i) of Um total r@apm* 
4(»t3 oaimiisa traaitional o»t3^$^ t©«^rid fanUjr* £» m^m^l&im ^ 
tMa S»2 i£6.4 tia^ aDi@m attitiMe ^»iEr48 faaUy* ^pi^tt £viiQ 
U^ 91 %%«^ ,4) wmkmd&at& fall to ^^@m categories* ttm^ imve 
aQitimr ttaUititm^ imt md&en GtiUi>c^  t<maf«lii lamUf* "ilmf mm 
in tmtmim m@ ttpo* f ho studi' roi^als Itet ^ioii« vM ar@ s t i i i 
eioaer *^ Uio tPo^itimmX i^^Mly strmtw^ ar@ 2^,. ^H»at@r timsi 
H ri I* 
^ 91 S7 
i-'ynai®r ^mi wc iitafty t ^ dUimmt mprnt® of faaiif i»©« 
Bim^ mlBtUmBt (l«i3isioa«QaMil» ecmfliet sepirattly ^m £iM. a 
troiiiticmai to im^mn outiook* 
n 
pQS,7Qiy^imtB iiire to tm Joint ^susSi^ i ^ i4£*i»,.i r@s. @^<sit# 
ilniiii"«"<iwii™«ff iBiiiWMHhiirOTiWHHn 
11> @§ 
HQt ^S3^ MM tQ M-^ w 4u lid® «lytot ^ 'aa i i ^ 149 C?^»&.4 i^0^^@aistii 
Qimw os»d@m a\3tlo{^ @aa «^ C1%4 s ^ s p i ^ ^ t s ore l » l<»¥i^»r Qf .-
^ol^t fd&il.]^ a i^ a i i11*k •) m^^^^t» i^ f a l l Ml ymivm i:At^u^^§ 
tte^se ^ ^ ills® ^ i iv f i In ilnijit "^i^Hf^ 
U 
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Ac Xar 03 aoeiolon making is ^jnQsmM tkm tmQT&i oorm 
Q£ tim trattitiooal £cLMy IQ tiiat the aeeiaica teksn by tl^ o head 
of th@ iamUf con iiei'^er 1)0 challani^ea oor eaa ya ta^ £@n kiok* Lut 
ia urban oottlng ^le ycnm^jer mssSmta ot tho faclly foel fro© to 
disouaa tha (Utter n i ^ tlie lioadf iUi cast tt)«3r Oo laot ag^^e t^lta tixo 
do&dsiozi oM fis»&eti©08 pursue tbo hmd to ^a»ge ttm daciaion* 
'j^ i^ii0 »a3 (^^uir»d iroQ tt^ r^ ^pondimt* She insult ^ao>m 17t 
(a&*d )^ rospos^mts IbuEd t:;at Ut t ^ dUlAiigrte ^Xti^  aisgr 0004.010^  
to^csi i}jr t^sir eJUi^ rs i4tey £@el Xit^ o to diaeusd tl^ e s^ttdr wit;!} 
ti)@s» 6 (^;) respoaocant did not feel fre0 to discuss Uisa latter 
^Xth tiiQir elders* Z3 i11*S^} r^ f^ ptaas^ aots fall, in Bscllust catecor^* 
I t proves otsr lajrpot^sis tlmt Wd youog isg^oi's or the faoii^ oa» 
d^cu83 tli@ sattar &itli timir «id«ra afid pursi^ tiieo to o^ ioa^ o tlio 
(l#ei0ioB» a U%9(^ dieaissve ^ t h ez^ dCfOisica ^km t^j t&elr eltiers* 
H ^ h 
mmmmmmfmmmmmmmmiimmtmmmimmiiimmim 171 23 6 
wmgwiniiiywwiiiWMiniKiini ^ ii«iN<»»iw««aw!«i>«»*wi»iwi»»iiwwwwi« 
PtMM^ l^tlmffl J§^y , ^m.n^^^K.'mM^^M^ ^ ^ reaearoher also 
t r i ^ to Cind oat relatiyn Itet^ feda tuoU^ oM oVme vnrial^ea* Xo 
mom v&i&timf or not iiiooo « ^ isanif eisted ffiodtm outlook tovoraa 
fasiiiy also al30)r«i soiera outlook toirandifi other varial4ed« I'ar 
tSiia puiposo the total scoro of iamHyt siarriag@i divi^os assid 
sioaem outlook ««r« oaaputed ozKi certala InOices trere £re£:cd« *ili@ 
ro&:;>aia@Dtd vtro Oividta In to Mgiii osdlli^ aM low oatogoriost 
on tbo tm^iB oC «4lt uat ^ * iater&sJPOQ :? wa« caloulatcci t'^  ilna 
out tli@ rolGtion iX ooyt t^«>.«a» fa&il^ QM ol^ har ^riablos* 
1 
£'aisily .a«a r.agFlGKQt* 2 ^ data reiaUni, to ro®£mMei4t0 attitudH 
B II i* 
t 4 a 
1.7a 5.22 1 . ^ 7^1 
•n.»ii» •iimlli" 
m n 3^ 
37a3 6?»16 41,61 1<*6TE 
11 19 ^^  
t1,aO 2 1 . ^ 1?>^L *^^^ 
51 92 57 
t1 «2 ^3 
2, 
Folate^ with moh otHtr aa t ^ vuJUiee of ^ i^ «t35» witH 4 4£ at .^J 
1GV@1 9X sipiifiocjiet* ^3iia isjaiga&fioant relatioosMjp ftirt^^ 
iiulicatsa t ^ t tl)oa@ i^i> ^ttr^saci^ msO&m attltuO® in toe li^iias 
Q£ £mll7 inoicataa similar attituOe In tHe indts of carriage 
I3e©su3© ^10 Fes^^ommta dlo oet OiiXer ia terns oX ttieir attitude 
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i'o^ ull^  a M divorce la proaented ^ tat^Q iio* 1»S« 
fi H l« 
13 a2 ^ 
18t2 13^4 11«4 40 y i 
26 ^2 S0 
11,73 21*16 13?«1t 116 22 
12 1Q 14 
11*22 20,24 12,£I4 44 t3 
mmuimmmmmHmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmm 
i^ l ^ 57 
t i ta ^ 
2 jj2 . J^skL « 193^^2 Of 4, 
1% oiiews t iat tiiese two varia&l«y oro hi£^y si&nif icJOBt ca 
tli« values of JT W3*B$2 with 4 <i;r at ^^ 3L6V@1 oi' •lijaJXicanee* 
e3!|}ressdd siioaefn attllMo in f@^iy Is^liea^d traduticsial at-Utyil® 
t ^ i r attitiKl@ t&s-QM^ ik£M.y md divore@, 
fM data rei&tixig to r@ap(Mad9»ts attitude t«rjru@ looil^ 
and mil&m outloc^ ia prea^ted i& ta i^aa £io« 1«?« 
9 
Tabid « U3 
H 
i3* 16 $ 
8»92 I M 9>97 35 T1 
^ 91 ^ 
2Q,81 $1»93 g2tg 111 n 
13 2S 17 
1j?«26 m*9B 14»02 52 i j 
T l 92 7^ 
t1 t2 t l 
tkm data slioifd that Uma9 tm variables om m>t s i0ii* 
:(icai2tly rolated ^atb eacl2 t^ ti^ or GS tHe valiat or '^ (4*7>£>) i s 
ioslg^ilcQiit with 4 «lf at §/« 10V®1 of sig^ilf ieanee* 
T&iB ittsig^ifloaat r€iilatlCHai^ iy|> j£itlioat@3 tl^% those t^Sio 
expressed spdeni attitude in tim fomUir aUo Itidicated si&iUar 
ett i l^08 ID iaoi@f» outloole* 
f,mp l^potliesis is timt ttmse wlio ^Qirass B»4«m attituae 
totfio^o £a£iily» also inoioate tbo ooOem attitude to^ 0ard# i.arria£»@t 
Pivoree and C^ iodenii out Xoo^ 
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SMs jb3^tli®si3 is proved as S&e as Urn resixmisnts* 
attltuc2« t£iward6 famUy and issrriags aiil Es^ cxia otiUook 4ir® 
coocemeil* But tlJis ^pot^assis io not pvfimA la ease of res-
pea&mtB attituao to»@i^ a ^saUjr Q&i divoros* 
8f5 
>*ti'X)«irL'X' • • * 
caiea to „K'ocp®a^ mid un brine ohildi^i^a* HQ cuOii t-va'.'i „, u *«i tu 
ic to ^^ iniiusD ctSz^-^in^ m^ Urn accttfidlctr/ Junctioii 1; v..j « ui i« 
0ati3i'ica wita)ut the iai;titytl®3 of :aarriit4,«j# i^ ut tfi»)»/Ut..a ^ ^'-^W^ 
ca;mot c;^ 4&t wltiK)ut Q^ri;%e» '>o la isasi^  sooifsties a -^iXuii l*i 
ik.a£Tia%Q €ssui^d yiolo«>cal sitisfa&tiuL: iUt.iL ^^ J. JCVW« ^-^i-l 
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aet'^ CNsn t^Ks ImsiMid onti wife ^it aXao hotmomi -^lio tnC 
QocpercitJlni, ya&t* 4ia» wita iiis si^rioi* pi:i^ i^Giil Mti'^'i^t^f tk^i 
iiY@iil.^ iOil iW" ills %riX@ ana olilldjreQ* tim labour of mch ikiTLisr 
m aU BQQietisa wartled l i fe Ss ccmsMer^ as t.i& miil 
iaorml asul acaira^0 t ^ e of e%istMioe ior the s^ultd* ...a Uits 
0iic»usc3 XitJd out 00^ regular oatisf^cticm oi: s£^vuai nom^^ .^ i.> oi^ 
ofQratiGsi 1^ eosntosio cstter® t«it @a;>tioa&J. rasi^ K i^ise as w&JL 
p 
religious eacf^nont EQ^ t^re^are reii^iioi^ soX#::^ iica-U.oi3 uwec ^ot 
1* r;£id CXi£X@ 4;roi4ii and i>'orao ietl> li^li* Aiiirioan /^£}'»;j.^  o^ 4>JUul«ij 
2« i^yntcut iialpl^ li^ JCi* ilM? t;tUHy oi' 4'aa» Umt Vorisi .,;,;pifcti>n -
C€fltWV * 'Cm£tB^ 'i&dm 
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1 
ami iojit, »©i^iyourmiid csmtact yitu t^ ie lilaslyia lia® liwsotcsl 
isroa^ Bge&Mi^ thet^ are tsK> tf i?®s of saiTii4;u a^ wag iHo 
tribal. paii^l9 0£ laclia* 1) a%'y|.ar mul Z} Irrngv^Mt (.Man aM 
la^iislart 19S6)» Ail repjlor mrriagss ar® arrmni;^ Sir psreats 
and irroO'iMr imiriai^ts ar© effeott4 tlirayg^ #IoptiuiQt» intrusicm 
aiiu 4;a mim im t ^ otiior lEtiiaf hv&m 41969) to®ii@v@3 tii&tt tiisr© 
arc t«ir&© t|pe® o£ oairia^* 1) Mml or c««ii@rol a»sTl«ge» 2^ 
lieu^Mcai or iOoitl.l|r spimsvM &asTl&g@» 5} ^isf@spt&tful sa£Ti£it4,&» 
:;Drc^ t@ aid foiXow@i ^ a m&uXmt ourriag® c@r^ osiy« iiCKa^ Meai 
QorrlaLes are effected tlsFOti.;b ©iope»iit» oi^tur® and MJ en au^ 
£Qt^B mmoB to Ut& tMM mt&iQrf^ fills t^p9 o£ c^irJai,© Is 
rot^isslal Q3 Olcrespecti'ul to tribal codoty* T&er® are tm lijpor-
t ia t wo^ s of aoiiuirliii sitss OiiCHig t!it t»*it>@^  of IMI i^* 1} 
i:arria$© tsy miG^&iget 4) iarriag© l^ pm^Mm^ ^i .^^ irrla^o t^ y 
scr^icof 6} i'iasTia^ © Is/ raptor®§ ?) riarria^® as p»feU«aa» i*) 
i^ .arria(>& W trltmly 9# t^arria^e i^ lutmsioeiy IQi 4 r^rl£|»@ i^ 
l#lm|y rites ^MfmrtM^ 19?T)^ t 
t« ::ajt£gaar and i^itteii 1^!;>&« /oi Intr^usticm to JOGII^. 
3* VMyary^t 4.*i« aM Ml^ J»t*« t:^ 77« *^fo@ tr i te l cul^»^ a«J 
8^ 
oat^s* But t£ioy MVQ my& pn f^croicuDs mi& proiiil>it««m3# v^iMjn 
tritsai i3©opi© i'avwiir couain tarriJt.^s taio i© no^ri^ ^A^J'J^'B liui' 
crosa c©ii3to carriai^a. Crcas eosajin imriag® <18 a 4©vlc<i £ur 
avotiini, payooat *if a aiiM "S'iao ^^rice oua alaa ior i*aiiitQisitoii 
proi^epffiitiai Sato* 
lag to till} o i f fa r^ t £mkiUm i t ^ l^Eia tliat m^iii@»ial aiiissiCQa 
tfyoy (la not «aiit to #iitalJlio£» satriswEilai allteio® witii a ao.^ ; 
feoil^ btit Q©M tiiQ soao lacliy tt* ti^ tro tii© aister ©f U«s tl^aa 
ml£@ or to i.iv@ tli@ t^^tsmr of ^ns dtad iBiabani* M t.iio ya^ 
l@irirat6 asul amrmt© m^s Imto cKistanoc ia ti«G t r i ^ i ©ooiot^* 
/loooitiiiig to ImimtQ ryJto %tea © isaii Mm Ma wMyw txn^yes ti^ ie 
vliG of €810 of Ms brotaors* *tmi tho prJL i^iee© oi wufzytoi, a 
a©€!€Niio@i I»%ti2@r*s nidow i@ r@3tri&t@cl to M» joiiiig@r r^oti^ &Ty 
\,bm Qvmtom ia loiosi as junior l0trii*#t#« ijs^lai i^ rmtfif 4iasitiia3l» 
Qmn&it BHiif gliffinsa aoi ^oim pr&otie# i©irir«it#» ^ci^rciliis to 
s^or^te mie uliim tli€ wi^# dicst ^^^ tenst^a^ easi n n ^ imr 
foyn^er aiotor* «corcat© i© a icaerai pi^otico as«g miaii^iis 
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of Ii7l4@ price i@i^Ut|r« f 1^ Moa tasufill^ @@©33 to te ttmt i^@ 
'ACiTitorir 4o esotasr &etor ^lisfe coimts ia tl'ioir pr©4'@-
rasct* r*©3t of tlio triyea '«isat to ftjstoJlct tiioir oap^tQi reM* 
tiims witHM tUfir affinal ¥ilJU)i^ @a» I t oas tet^ Ql!e6iir64 i ^ t 
trilsal poopX© sostli' prober ta iHist^ u i i l i ^ Q radius of 19 l4Q 
tl^siSli ^ to i3 Qi&o upt £^*a iiiao^GliidmaMt 1'^^)^* U«3i^ @3 
t^maB pm£mwit$Al cmt$M§ tbs io^tritanet ol* a w^m ^ a sister*© 
aim or step SOI* tt^i iiii*ria|^ @ of a mm oad Ms wli^*& tsr^tim:'*^ 
<lai;i£liter ore UIQQ imr/ am^^&B^ la t r i l ^ &ai»i@t^  (I^witt 1921) • 
p©<^© of «2i{lia* ^A'ri^ aS. parmts eijstl^ pg^niit tlisir fmmi;mt&^ 
to 1^ 1003© tli@ir lii& par^ @f%« 2li^ aJl^n IJOF® and ^ i s to eoioe 
oioser to ©aol) o^^r Oiic^ ia TOveal^td In tli@ir ^mfB of &&^uirSm 
ciit®0 Qi«l tii0 pi»es^ot) Q£ i^MlUimsO, mamUmaLl lmUtuUm&9 
yeu^ 4of*iiit«rit®f iMc& aequ&mt tUs tr i t i i l ^s^ m& ^IB %lti3 ' 
m® Caots of lif^ (Vidirart^t 1^1 ?^)^ . 
ai3(m§ tb© tribes ot Mala* Vam&i^imm m r i o ^ s wt& wM^f m^^ 
api i-;s»£ey i.yiM i.ta« 
$• ^iciy^y^tliit &<*4'« iMu tiait f^i"'* 1t^ /7* Xto trilmi citltur® oj^  
lniia» 
so 
of oiota m^ptir« c;{»ja IMX ef mm%'% pgrn^m pmotict »ji&i^f 
00 a rylo aid X4j*;ii^ y i«lli iarLU» tiyosi^ t ^odlttt t^ii^ ^aotlc@ 
aoi^g^^^^ &r%*iai,& or© iMrJ^ wMe^pr&^ Bomiu tae ti'ibGu 
worc thoa an© ©utQ* 'i'twf^  an tftree 4'oi^ o &£ yuiyt^uimi Eu**i'iaLySf 
1) Piil,y0^y • a mm ia limtitiatioiiAll^ pomitti^ to Imira c^ r@ ^^aa 
mm are m&tH^ tc^  a iiwi^er of wkmrn* 
^amo^e cm^itlma mly a feitf lutii^rl^uaia IBV® G»r@ t^an mo LKO 
at % tim* ^%4;is la t ^ tlif^Mfasi mskm^ @Qi3is» Migm £si tho 
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trilsai &ociQ% Q cm Ims tmo wi^es ;;)ccaiise of i t s Xmsotictiml va^vm 
ia ^3B ^it^ai mmmJ,Q life* . ^ae t l ^ s lutsl^ iifS i s pt%is^t&i to 
fsti* @$Gctosic activities* M ix'iiml ^^ %SL4&B H S&OOM yi^ @ ii' tiic 
Xirst *^iX@ £aiM ty te?ai> a €^ i^ia« m mm mi&iQ%Xm ]?lm^ll%y Q£ 
wiimn ia eaasi^drGd a aic^ aj' «f@a4l^  emi prtstit,@* 21^ .^ ^ont^ i^ t 
t%m la tii0 aa&i©t^ « £» tmat cases '^2^ ^aetis® ti^i^rsi s^l^t:^^* 
foijfaMnsiis gKiri*i2i;ea ar® n i » tm% s t i l l Xiawia ei:»:'% ta@ 
trilSQl pmt^lQm %'m itMsiis i»f tiauasar ©:3a ilsi^ir telisil of ums'a t^mi 
tmd todmi o^ tttilgiris prmatieo potf^sdroite oarriocos* jc^xti!;:©^ 
tm mmiimm Qi a wown fuv& m r^atietiasMpt *#®t fic«*ifi»temal 
poi^m3iQ£y» ti^mflmmi^ Saifar-s li^ *© p^l^oi^if^tid mux t t e i r i^l^oiiOri' 
WHS iiot i^mQ&smU^ Sm.t&ffmlm ^«»tiw@ a l l tli$ tuj^ toaMa of a 
wt»can &f^  Is70tti@r® i*@«i l-<r@t@fvml p£»lfai^r|rt /c4ma tho (Jmsi© 
^^ iffla tte© oMer p^©tli^ ar miTHug<m§ fei© -wife i s dfi© s^iiasr^s^ a® tti© 
tefifo 0* Ms fQtmom £B'o^ i®ri># A&sJMyia a wmsm. nm teer csirioto is 
r^iOas^si as tlie wif# of nH ln^'^i^rot prisiaril^ ate ia t ^ tj|£@ 
i^sm m^iol&FB ^ l iev# that ^^m ml&% mi% mM^m* icuMi^^ 
in Q. c^mm fiooi0%» i^l^^^iy in ostopt^i to &ai»t«i» &urt.i»^« 
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1 
<»ccordlac ^ i.2?ot«a iljiC*/ tad© Uiaparlty in oe:i ratio Jiriaos 
beeau30 ol tlio pimctico of fcjkile lia'aiit4cl.slo# iAteetiiisa also 
%& WQ uiaparity ia sesi ration* tA3^ mss^im^ oul nusl^r SQISOIQB 
2. 
;»©c;o say %m.% esv©ral to>aiers love a cosasj wife to caJataii* g^ jaco 
im& iL*ru333iy a t lasiso* Ueda® praetion firattuml iHii^oaOr/ toccj.uje 
i t i^pt. tliQ ¥0@m rroa (xtiarrelliiH^ l» a £a@iiy« iicet^ rc i^ii^  to 
k*fuum om, t^aclii^ili la i^t2@t pm^t^ ^^mn r%m> ta tlao pracUQ© of 
isy l?n>iiii^4tiiis larot^ i@i*e tmm toiUag seiKirat© i9iv<i3 ima ii^iai, In 
separate fumiiioa* 4oal£t .im^dM. Q&^3 that tilts d^siro tst trons* 
Bit £^2iii^ property ys^iviAea mke t^ © eyitiira^i^ praotixso pc»iy« 
poi^ aiKlf^ eong tli^ il@a^ i^@® also foiisid @ui^ort £FQD t&o ^coulior* 
iy iiaitl ^oooosiQ &iroa»t^ioo@ ^ tsMeh thi? pm*jl^ r&is^ t£ic^ is@iV0S 
iTor (%ist@!ie® I'or mQVg l£taivi€ual« IQ order ti? r^M IHQ susceja* 
i^ yi a BfBt&m Q£ !%.£& la e^@x>loi; witli tile dus^iul sar ^vlnt Ml^us' 
wimisi a vUUai;® toil to l)@ ©voXviid* ? ^ wia@ praoUc@ Q£ ^I^mdr/ 
i;@)Qttai^  • Croats* liio* 
2« tilveroy w,H«4* (I'^ui^* £li® iodo®* 
•^oMisiii Asia fttl3« liouem* 
0 
.1 
B^tmm to i;^  tim out c&md o2 tiiis 6,^^:^* u^@ u> t^ie a^^e^se ol 
©t^ r ^£}ali>X6 oausea of disunite a:ifi«ig Oie brotiisrs titat i^y breads 
tile J^oitily ar© eii^inat^* 
l^e Toaad of «asdl C<«£i4u also practlim tt^t^^nemX ^l^«m£ijv» 
hu3t?3ntii0 Qr@ real ls t^liti>@ or clc^ Isrothers* i t i& uim £FG^jma,t 
ior Um brotDtr® (d e '^ai^ ili^  to have only cfi® iiii® iiet<ie@a t^ea 
(uivcra* 1^6)* Ulio smrrlw^© t i e i s vei*3r lease o&a tias no r@ll» 
Gious Gaiictity nor dQw^ i t ci%at@ an everia&tlii^ 'wml% liie con-
ve^tiouai uetuoa of riadiig p&temit^ is tlmm^ i^i bow siikk airon 
ocreiony* Auo^ ^ t 'i'ocMs \d^ro £dl brotiiers b&VQ & QQzjmi wi^ @« 
until £mot.^ @r brotlier uakea tii© o^esisiaiai lare&isitatiou of kne CIIK; 
QXTow tu the oo{M»ii wiiet @^^ cMiSr«n bom to l:)«r o£ ^^ efvor&i 
Urothera cru rs4^ ara«Rl an %b^ chiMem oi tHat trotiasr ^Q lost 
perSionaM tli@ QQP&mmf§. m^i tliO%b ^ my b@ c£»ay or ^mu 11^424; 
ei;o« Atstmg "^o Vodad tlie l>ioiogieal role of tiM} fataor i@ oi^t in« 
ciicotea* Only taio aooial raco^ition i s sliom* sralar-j^jl p a l y 
aadirf i» prisvmles t^ emmg th@ ^Jblej^ uMyet ralayarats, oralis* 
i^oliyaziSi UwfaaB$ Ai^mm of uesulo (Vif^orthi, %jl7)^» 
At pmse&t th© hMms und ^ooac ^v@ oloiitea ^lyas^ry •• 
I?oiyt®i^ o^j^ a of eisrri4ji4;© to suit tueii' youa£,ci» la'atiaera* iOl t.ie 
brothors imv® one a* ciore wives isi oosirs^* llio ^Omsas tisirry tlie 
@eco»d oca tliii^ wii'd bticause o£ ag« 4idparity» Moaotl^cn ttiie/ 
t . VifiyarUii, U t . aud i^ai, *.,u, 1^7?. 2to© Vribai C'ulture of 
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takQ BMltlmml ^Ivm tm^ begetting o i i iMra i * th® f i r s t mi£& 
enjoya a apGoiol otnt ie and power i i^ tl^2 f ^ a l i ^ * 3 I Q i s fig»r@ 
voi^At* I'^if iQt;® i0 ¥01^ i i s ^ r t e^ t i n %im XU& o f a £ii&ai# Bi@ 
&0ISS3OSI f4^a of @^Tia4,o ^McH ii# i i r e v a l ^ t a^x»^ tao Mmsis i s 
@ono4ikt^ » t^ oi^ i^ a©!^  &M yuly&x^ m'n not ^a«^%i3£^« i<Mid ciarriajuP 
la m^mmm msKmi^ tli© ^ a s i s * i lat^ai^ tfi@ aip for &arriai;o io from 
tw<mt^ to twenty t^o I'or c^riy i^sM t^g^t^ four to t i fwty f ivo for 
a toy* 
^''arri&go i s s t r i o t i y ^migmsivm* A i^iti oust £&t k3arri@4 out 
siao Ma clsiAm lUm i^ramm wit^i tli@ mm sumam can sot a@t 
isarrictl t^ ooQuso of t i ia i r ooiaum d©eo©!iU i^ arri@^@ wit l i ia tlio oiim 
i& tiie norst al i i t i iat a iiliasi caa ooi^'aitc In QUSM t^pod of i » r r i a i % 
liotii liusl^ifMl asitl « i^£o i;»&cos^  *.iaiig* iidt»@@> omk cire @%«K»oaa^ icat@ci« 
Af ter t t o i r d^U) l^mos o ^ f i^t tsm piaosd o t f s s i i ^ orsolc^li* tim 
rUJtit to l»£}0rit f a ^ i f pra|}0rt/ loi l to romin In oiaa iasui io 
i os t i*:asitii@# 1'iJy-3^)^» 
if:it©r«*a:irria|^ l^t^fiim t w oXmo imving m^ M D ^ i s proi i i * 
bi%&d# l^ ecayao @oi% olgas iiavo 4 i f i '@mt mumB ^ t tli«?y ar@ 4^s«* 
etmilmta from tl^o c£4iam aucaator^ds* i'or fi»i^ie ai@i:i|^l?»l»alif 
4/ief}^^^ ii^llBQi Miloo Qm im% itit^^^mary teomtst of thaiit emi^m. 
doscraat iUiiroais, t5l4)'^# 
3* Gtapclsa, raa^r ir-.k^i. i!^i4» i ' ^ Ktosiss OeilJii c;©aia© 
i'ti&iieatiQiss* 
8^ 
'Sim proaibitfid ciogroca of warricigQ o£ tii^ i^tmaiB ia tHreo 
(l&mr^&timm irQs SaUi^t^B 6M0 ami £)@tDfi}@f) tlio ao^oeodenta £roa 
the 60133 a!3C@dtaros3 %^tev@r ^ tfij aep'^te* f^arri^e ^t%re^ tliG 
S a^raAlQi ^u3JUid id not practisol* A^^iR enlf mio sMod crdas 
oousia UBSTiai^Q i3 allowed i*o* aiater*s son can oanry tae ttanb^ter 
of tli£» tJTOtl^r but £iat vie© versa* i^ jch SEirria|;oa tak@ piaoe coiy 
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a£t«^ tiiQ ilQiitii oi i::0tiie7*s brotiier C^ u^ rdonp tt^l4^ « 
l^^rfia^Q i s ascencULng^  or decenaiii^ g^noratior^ i s praiiil%itG<i» 
Oi2i@ ie not aivp0324 to imrty iiis i:dti)@r*s daujiter or tat&ier^s 
aiiater'a ^uyatm" HQ ta&y doo*t lx»Icmj to tlie &mm gmmrsatiiM* h 
mm id aiiowea to sstrr/ i^ ia fatii@r*9 iaU^m'*& tsrottier^a daug^iter's 
Oat^litor iKH^ auao ^m halmkoa to Mii QW& ^ loncratiCH) {Ij^m iiuptat 
j^ari^ior^ pfo^ii^itioao aaoa^ .^  tUa .faiasi^t k l i s t of relatives i s 
£,iV€» b©lo^ witli i^ iom e £am@i tsa» asci vosan 0^4 not €sat@r ia to 
tmt'itoX r@latioa3« (e) ^ man mn not si^^r^ his 1) Qrm^^ ;jotl}or« 
2) viifo^s (gtoBii aiotimr^ 3) t'atktQF*B siater» h) Tkithor's 3idtor« 
i^QtHsr's aiatort 7) uifo*© ootimr^Q aisteri^ 3) i<;»ti[iwp|r 9) t^@^ 
i3otl»r» 10) '^ ifQ*a uiU%QT$ I t ) uitigJit^rt 13) am*a criftf 13^ 
history 14} uo&*0 aau(iiter« 1^ ) Daug.it@r*8 dau|;|&terf 1l»i .jm*B 
soii»a terif©i 17) toi^^ter'a aon's yiX©t IS) iirotlier'^ aaui>iteri t9) 
1* c^uroat)! ia4or 4.'«ii«l« 1914. '^ toe (^iiaaisi OolMs Cosso publications 
2# i^ as (.«m)ta» «stiiial? '^ji£usr^ 1^ 64* *;-^ ,rria£,«i oij^:^ tlio «ar iiiuisi* 
in *..3ii in Iniia* Vol* 44» 1^ 64* 
9fi 
iiram@r*3 acsrif 22) 4^ i3t@r*a ^ir^t 3 ) &s^Umr*a dau^t^**@ liysl^ aiMi 
24) ;iiator*@ aisu4:l)1;iir*s tuia^maf ^ ) ttiisl»M*@ l^ i^ ttei**© mmp 2&) 
Aceoraifi4, to Guzman il^J^I) tOmsl m^rplo^i^Q i& & Qi'^ U «mtm€t* 
1 
Qt^fiBg l^MQl sMa G£ miTisga mlm of airail4iiiiee» tan a&tit^ id® to 
4iifjycuit4o^ @i^  t^a^uSktatSc^ of i!f^siB§ W/Q eon 08^ tlosait ^MTiMQ/Q ^^^^ 
2 
eoeadi^sr^a as saerei t4©3 i l^s-^s^t 1PT7) • i2alio£*&t9 i*@ai|»ioua 
SImsi fmrrijsm H^miXB £&li Into tlir@« eat@i2ari«iat 1) 
cint^ simife ri tuals and @iat>enit@ ^i*e^mitd s^^ojfliig a wry utriet 
wi&w tlmt usitlier ^arty vouiS «^er separst® or r@aarrir in t i ^ @vmt 
d£ t^ @ 4mtki &i elWmf i«0» ^ s M a r sj^a^t.^ t ) Li^ ielciii tlio eerese^ 
iB ^mrt&t Q&a ^@ss &ial»rato» ^) 'IHe tMni ^ypea aa &m i0iUmut 
imy e^mtm^ i«#«f I4iiii«i4iaci liut prater© i^rt oXX@r@d (aurdmit 
S^ lia i»<o|io@ai 9f ^arriai^© mmt omm from tii« bof*B i;kar@at@« 
f li@ tejr esus send ©itlier lii» {)ar«ats or feds mtestiai imei© or sos^ 
olos© raXatives to tlie girl* 3 Howe* £120 parectts of tut tmy iit&% 
tmUi vit^ tfi® |)@ri»tii of m@ $JkJ?la to tm& tkm esmnm^t oi th&ir 
^«a#^tor« At lo^os^t ioiro ssarrifiii® ia v@fy oosaoa affioan t^0 yinsid 
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i2@m£i iiaffil@t«Cli67) * M mme of ImQ wmrr$&$isi tiief wXm amk tim 
p^^miBslm ei' t i i t i r par«ta« At f i r s t ^i<i @l4#rs 9f titc f&oily t ry 
to f ind o«it ^dnsttier tih^ blQ&^ rdLati<m (Sicists li@tw«®!i tbass tuo 
faatUliis* i f tb»r0 id no tsiooa reiatifif^sbip t t a i tlie par@nt0 giv@ 
tiMiiir «^isi»t to til© iKirri&gii* b^iQr© mtrim^Q mmg&mmt ia ^mm 
at tl® i>t4ri*« r te i i ^Gd mid tim tstsf Qi£m& & r la§ to ttm ^ r i cmcl 
t ^ mrri@$© ^ in Si^mkt. ur^i^ioiE ^^asiii tisimll^ miVdr m r i ^ In 
tlia i j ^ t b ef Apri l* £i@«4i»@ &2is a^ t l i i ^ m0iriSi,i^ a@ ti.e i » i t l i 
of ei i i t imticm &m a i i @aorij^ io#^ for mil.ti«ati£«i mm 4m@ in tM@ 
Qontii* I'lit p^Jtorsmee @i roiigious om^mmU^B i» •w&xf iisi>ortaat 
i o a lOmsi aarr ia^* ili@ reii^iious mrmmimB l i i id^ are pgrlor^t^ 
at m© t i » of mrrlag® V3 i^«& s i i ^ t ^ £ros pbliie« t@ j ^ c a * H^Q m* 
rr ioc^ o<sriiis i^i«t0 of Urn tibaai® are not as i » g t l ^ ana e^t^JLieat^d* 
'ill® aarriac® Q&i'mssxi^ ia perfoi^i^ In tli@ fcoitse of tli© t»*i4e* 
ua t i l t iKirriagQ day %• lariig ^rcxm ©its out witb th© eM®rs Q£ aXs 
tmsU^ to tue liousfi of t l ^ 1^ 14®* m vc^tti ae^»i^«ii«i9 tlie pkrty« 
ihe toride grooa is lilessdd l ^ tdL& mtbm md otiier ruMtivo^^* AQ 
BQ&n m tSm isrii^ iroo® party rtrndita th© Wi4Mi*B pda^t the tvit^io 
of tiid I»ri4e r^ i t0S a ot^liQi mUmm BMX^QB^ %h» WiM groo#s 
liart^ io M ^ i y imioos^ Ijy 1 ^ br i io 'd |)@trty* I t i s HMS ^ i @ ^ 
Cr@pi*^e9^tati<^) ^DO ^ i « r s tkm Iri4e*s li£ms@ f i r s t * 1 ^ th@ l^ riOo 
groi^ fSQt©]:^  tlie imim® Bad nm Qthmt pt@sta foiiotn tbeo* 
1« Betmta Jfeuilttt 1967* fUe i i is toir 8S^ Cuitwr® of S^k® Hwisi 
9R 
UoiopQ pBriarmSmt, religious corexanieo ^tti Urn portieo 
parties o^liati^® e£ktro3oo3* '^ IK) iUJiestc, irou tiia rei::ai@ oMe 
@ i^>iQiiis to UiQ ^H@ ijPQQtit UKit t&m iarria^o roiatiotia^iip 
b@t@ocm tkiom oust I)© persentrnt* lie mmt stay yitti M0 wi^ D 
throuc:!^ out tao yluXo i&Xo* 'i.b&a ^Q daXtaii, SPQU tiio briao ts*ook«*u 
side ci^iaifia to UtQ ^$si& t iu t otkj isitat imip tmr ttHbitamd in cOJi 
aetivitioa ou i'ai' cus g>u^0iijle« *tj!m tim t^k^c £s^^ ^tb tim 
Qi«i®o ©seiiaiii^ o ssirrifioo aii*?©jjoo» 
%im^ Qacrijslco uitiior a cock or a pit,# iro^©r if^  04*l©r©^  
to UKldooo •jyss£"iar* to Kike t«e omTio^o uuioa poroaiicjot* i t iy 
oloo iKsccaoafV to offer prayer to tdUijir oncesto^o to bioso tlio 
coi%Mo i^^ erQ(}» t>ii7;» 
'*iio F^siea^ 4*J*—. boUi tiio partieo haaU over tlioir respco* 
tivci i,ou£<d ol ii%ji»3r to an a^ea porsoo* U@ olMta %*iQ iiqtior oi' 
^%ii taie ijimrdii ami pours l i i^ t iuia mTiiob imlicatiosi Um union o£ 
tho coi^io* iiiea t&iy isrieat iiiaeca -'diree drioa £ i a^ s ci» tiio roaf 
o^ tiiG liouae ^.tiGii a.'c not rci^v^a imtii tkio birUi oS vmo or Utree 
GhiidreD* 
'ik£K> toioDCP ir^preocsitativ&a) tai&o U\3 r&3^ pKm@it)iiit^  of tho 
oarriod coi4>l6 ia a l i mtt@ro* ^ yrio»ov@r «is^  Uioputc mlaes 
i»ot^ eei£i tzitoUand una %%io tacf 3Qck Zho Iml^ Q£ ^li&ir ivoioJi^ Q* v^ lssm 
t^e cnrriate coronsmy XQ cos^^ietoa tho r t s t o^ tbo tiiad is opuQt 
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eM, irlmidii com boGk icaving tli@ ItriOe £^aia in tli© Home oX tit# 
^ride* After taro or t£tr@© dairo Ui© DrMe ^ c s to vis i t imr 
iiii3teimS*£> li0U3# with tisr XcKsaXc relatives CuiirdaHf 1914^ 
Uf3if^ M^ c<^  fifter Barria#}©s* In Kiiaais society r ^ i d ^ e e after 
oarriag© IB ^ t r i locai* 'iHero arc a fe^ eases i&#r© the gir i 
s;>v©3 to imt tssmbQM*B plae© aft^r iier ffiarrlcisc}* IhiB Imp^mm aus tc 
Sdverai roasoiis « audi aSf better eeoiic^sio cK;»sditicsi oi ttm gjEs>om$ 
ammim of aay othtr mmtmrs i» t^ @ faMiyt ta look after 120^*@ 
aged pari^ts om m @o« u^u^pt "Uit Huataid Q£ th% fmrn^mt 4mi^%et 
tMQ iitislsarulift of otiier dmii^ters €im anif t to tii@ir n ^ benm^n whl^j^ 
ar« ln»iit l^ iMmh tM tsm^^M ana wife iiire i» tMs n@ii tons© 
tQgetlMr wim^ Umit oliiidrcm* In t^@ t i ^ trmy Mtalilisli a nycitar 
fai^ii^ after t£i@ir oarriogd* 
O^ria^t i s m p@r^^<i»t limd* But this lioai oif Q&rriag!@ i s 
ni»% nm^Qmry to p«rii@tuat# a l l tibirough m»& lif«» 2eii©ti@es Urn 
miiim of tiaK;> psracms is <lis$t}lv@d due t^ iraricms rmMwrn* M iMsi 
3@ci4tty &iv0r©e i s p«rsiss i^e ^^ ml^isl e^msmtf l»it ean mot &@ 
fiffeetM wi^luiut Q&ptmin fonsality* I t l& mvy iM^rtsat to 4ec* * 
lare divore® in a imlsyLio ^c@« A pr^i^^^at ladl^ can not 1^ OiwrQ* 
©<!• lit© «liiMrm of toe 4iwre@(l ceii^le i^uall^ &@losig to tlie 
iMthsr* After tim dii^rc@ th@ luia t^an^ ratums to his 01^ lioiase* 
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1* hhmii to® hi^ lBQCi CM wife ^m not wliMiic to llvo ioi;etlj&r tii^i 
§» Uni^tMuinmB 6f wife tkj laer cDirlagd abiii^tic^s SKKI SO mi* 
^^^tlar s ^ ^ t rite tbe pres«Be@ @f iisie s^ga or siattivial. isMla fros 
mth mQ slAm ia m ^ iiportaot* Bmt U t^ moxriam &Bfmam^ i& 
not ooi^ulsei^* Mstead &£ Um mi&nti^ vm r«apo6t«yb@ mm i'raa 
f^ Miim^ take fiir@ eoi^ios or piee Uros tuc wM© osia hm^ 
owBt timm dowries ^ imt imslmM* %lm himbmA isix@a tim^m osms'l^Q 
oM 3^ ^@ all t0 tela wife* /^ala tuc wifa iistyni& al l l&e e&<3ri@a 
ta lier tmaiaiisl* tlsm tli© ^isliaM tiu^ oais mm^ t^«« €mrri@s* Slii@ 
iadtieatea t i ^ t the i;iiisl4iaii aiiS v i fe aji^ s 9«fair«te^ £roa taoli otlisr* 
i i ' l»l2® tans^iOKl ia a^N^t far a i6»g p@i*idd o l tieie asid i f 
tii@f*» i s !^ ooms i^catlQsi'i iiet^@^ tho i^sDeni^  ami wif® t l i^ t^e 
r@isMir;es psrf cm tii@ 4iir<@i*e« ^mtmm^ <m b^igi^* cai|f af t t r 1 ^ 
Ifsi 
t^ mitm' lute @mm& m^n*iBm» 
IS tlia diiTiore® oocura wit l^ut isituai. eoos^Dt tlida Um part/ 
@@€iliiBg 4ivti>r«3@ iia0 ta pujr a su^ oi:' caiup^oati«m eal idi *i<a 
i'^riirsilaliliiasit* i^iioh emm& tomsSMa'^^ QQs^mmitimi to tlia Qtimr 
aff@et tlio l i f o ol' thfi oi^ HOiw^* i^ceaus© cl^JU^ta mioni^ to tl'io 
^:»tlier*3 &icm and t i ^ ^ Mvc witli i^air ®c»tl;i^ « 
ikt |ii%a®3t 4ii@ ti» '^o mixm i^s^ert @trtali3 ote^^tn Imim t&jii^ 
jplaiOt In t ^ ti^ aditiasiaJL imttefsi &£ Urn Kimsi mxrlst^u fh%m ia & 
r^s® $A t te w&sTim^miit® ng^* C^atit^t witli t ^ sisn^^imBis i#d to 
ufm^^iSmSs* liQ^ tbs l l ^o is in w^m places ^ a^t perfori] uH tim 
i t d w ^}©ir ^s3!^ -#tisl MimQ m^ after ti)# Mrtis oi &m oitSMm l^ ut 
t i l ts g^MSw r ^ t a l d tliat ia nrlsm plaess t l ^ f eeis ra»V0 to tb@lr a@^  
l^ &i©@ israeilQt^i/ afti^r mxsTkx$0m But i» ^ i t © or tbo iirksn i^ipact 
ll<»^ im 6t® $sktmiiim$ to ffieae%u?« -Urn ^ p i o t of tsfliaa Jli^ JkiG 
<m asrriai®* 7ii0 fjartlAiilar sttri'mit^s coir@t^ in t ^ a r@#:is^ » 
1> i ip«f^^^® @g® of aaiTia4©f 2) t^pm of ssarrs^© pp©feiT®it 5) 
Ifs2 
file p@s«mrQt2@r mksA mo^timm mk tiie»« iasusa and seoi^s 
tt)0 ^islu oX Qo^ imtgd ol* utf ^ i ^3* 
s^m&a is^Q^Xti^ml mit look tot^anla smrriages la isc^arisoa to n%i» 
? C3*§^ ) rts#<8id«i3ta i^ir® «id«ni attitude t(»«arils (arria^t« A^art 
n B h 
mwmmmmmmmmmm'mmmmmmmmimmmmiiimmiimm'm 
40 11$ l«4 
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S©ioctia§a of ©p^mstf 4/ %© of mrriesgot ^> M^MMte^i aei^ess «C 
dlidiisd i l l a i l i^@o# oa^sc t^o* iiradt^Hir o alii^t ^«t} aadd ir&a t ra* 
Bui t l ^ |ir©3cmt; a&oll/aia 3W7«i^ @ i^ ^at eiaof^ o i tli@ l^osiiy pr&^c^ 
oarriaae wltiiilsi tli@ t r i ^ 4 C^*^ }^ r@sp<si^ €»t3 are M fair&yr of 
a:krr4ais@ witlUn tM trib@ oixl ^ C2a/>) ros^^«iaafit& f a i l i t i aeslitffi 
eato^oric^c I t diaprovml our l^ pail;t@si@ timt Wo wbm k^imBis (uro 
ia imvowt ef is^rriaLe ^ut sia® %^ ^ i t ^ * 
II » I. 
la case o£ tfp® oi o^arrMp? ^r^Si^js^ 161 £>es|X3£iilmts miow 
oodMii out l&Qk mA €KI@ f^spcsKlmt ^sm& truAiU^om^ out JU»@lc aiicl 
M i1t4) respQSMlesit0 Jtall la ^^diiM QOXQUSF^^ 1% S^WQB our ^^^pQ** 
104 
I* ,,„I1 Is-
diiOi^ ho CQ^lQt&X UipQU^ mli(^U»m e^rmm^u una 1-^ i33j^) 
II 
106 74 
In tfe0 ^l2asi e0e4@t^  i t ie t ^ nilag ^ t t i ^ party @@@tilai» 
r09^1ls t ^ t 1^ C7»^ >^ ) respoi&iMts fotH ^lat i t ia nmi^^mr^ far 
tJte pciirt^ oee^Ji^ dlvorco ^ pi^ r eo^si^Nitiofi to tlio other part^« 
10^ C^2tt^ )^ vmpm^m!^Q f®lt timt i t i s not n&m%msy Xor Ute pmrty 
@@@lilng ^vorQ@ t«» p ^ e&si;p»satl«m to Hi® otHer party* 60 i ^ ^ | 
r@cip@»4e)t0 fa i l . ii% « i i i » catoiafy* 
B ¥. h 
l:«iatieti |} i^i©^ imrriago isia @tlier mri@lii@©i* '^It0 
roa©ar€h©r oino tr iea ta f i M out nsiotio!! ^t$r©ei yai^ 4@i»a Qi3id atfci©r 
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Misik wmr^ mxrlM^ ^ ^ &lm ^m@d m^mvi mite J^^&k l$i otiier 
irmriaMta* For WSM iim-|^ os@ tli@ t&i;al. ^or@ of em-viism$ iXivwQQ 
Olid isi^ d^ tss mj^ XwM wm^ c^Miptt«d ong e®t%s^ Mi$l^9 wm^ ismss^ 
tim rs^p^Ml&its «wr0 la tlid »Ji;£ii Bi^ue QQ4 ixi» ^ t s ^ r i & s o i Urn 
I>iisi5 #f cilf y^i a3« n f t t r i ^ i r ^ «; nts e a l ^ u ^ t ^ tQ f i i i ^ out M' o i^ 
r^iat ic^ ^ i a t e l9@twe« tmikXy aM Q^^T vmrietiies* 
f^irrlaga n ^ Oivoreoi* %M data i^latl f ig ^ ' ^^ r@s« 
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? t1 146 ta 47 t3 
/ « .i^ln. « 17.45^  41 4 
I t f^v^als t l u t t&sse two Vtirlal%lt3 ©ra g i i j a i f i c ^ t l ^ 
reiatod i i i ^ ©ac^  other a© '^^ e value of <;*' 1?«4^1 i i ok&MixiQSkt 
n^ 
\slth 4 (If at .^ * leiml @f Qim^iiMmmB tula Qiuaitlesnt rslatKm* 
wji^ ^ $ ^ Qtkmp in t@rcs@ o£ l ^ i r attittMs t«amira@ ®s»Tiiii@ and 
divorce* 
tbi& mt$i g^Mtim ^ s^ s|3CK%li3i%« «ttityi# tm i^nU) larrla^e 
iM ^ l# 
B 
n 
7 146 47 
la 
I t stmi^ t£tat ^c@# tm ^g7imM«s m:^  si^Mlic^iatly related 
witli oaGft Qtimr as tb© miiid of sr i%B2% witii 4 4£ at ^ J^ ImQl 
a£ 3i4lii£iatfiee* 
10? 
iM distm T^l^tt^ii to I'^ sjKi^iEita &tUt)xl# t ^ ^ ^ d Mimm& 
f 13 f2 £4 ^ 21 
2a.6 6S»§4 Zk^m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mm»mK(mmmmmmmimmmmimm 
iy«4 ^ • i s it»44 ^^ ^^ 
4a 116 44 
t i ta t3 
E 
r^Lat^ %fitii ia<& atli@r as m& vmlm Qi »/* la %(i^ I& ia^ic^ilfi* 
fi^t isltli 4 4jr at '^^  l#v@i i^ ^ sIpiiiTieQiiee* taSs. itmifmMitismm 
&ttlt^@ ID tli& I M ^ of iiivoitNi iMioato^ siioUar attlt4Bl© In t^ @ 
t®rm of Umit attitudes tai^rda cili^re® and oodsm out look* 
p.o 
Gmpter • ?A 
iJasiel i^&rmr iljl^lr ino &k#tesi5i®i too y&oxul ^uttoni 
oS Increase i» tlie a^uaOara O'A iivis^if urixmisatlmif lit^me^ anJ 
tie© eo.:-i^a ty toa usi?L4y^ jgC GiW*al#4co» la oxi^sm 2oaic;1i/ LOTU 
mcreascKS us© oT '^mdmu mU^miQ ami tectmeiaty leaii to t>^ ikhMt^QU 
^ivmsi tamaiticmi ai\;es' ty certain deslrca t^rpes o4 tu^im^loii^ .^c* 
»@ ismsQt my Umt tmMeitiissitiim lis a ps^ets^ ot i j i ta t iaa 
tmiinoXoi^ esm not l^ ©asll^ ^>r@i;tal i s a tra^itism&l ttoolet/ »uysa 
QOQial QtmmtM^ i s viuit© uM'JTtrwt l ^ a timt of tli@ develupa^ 
satisfied* %^ <l&mM^iBk> moiety ratoiii i to imn Mmitity* ^ij^ 
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ti^itOf tms%^$ vsli^sa a* tli@ Cm@lQji^ sQclQtiQs er@ a&^urtm^ ia Urn 
eiAtural ^ntt^m of UiQ ^uslition^ i^asioty ia a io^cai. order* 
J.oiiu0trial atlil^ caii &Jt ^ created* 
oiotoos &sA iMiditismB m.d i t s octat^ <1@P&KI@ uiit^ly cm o:j'4aiiltyi:*o« 
iiriividoaJ^a 6r@ si^re iBtii^ial and ttao @£i^ ai& ia' iJ.v@a oa ^@ osiil.* 
£ic^ oJlar@» iiiidoJL|»u ena .4i^oi|^» (JuafieM d© not c^i^Mer trcc i^tii^ ai 
aaci Eoiemitir as t»o o^posit® s^ea. iiceoKitoG to ttes fj;^©ral,t/ ^^im 
not nemumv^ w@ak@u trnditicsi* 'i 'raiitio:^ Inatityitimi say ^ 
process in tst^m @f 1) .:ol0 stmc^mia cmrg$Mg £mm Urn oontSMml 
ruprossitJki:; a wnimiUSlG werM vl.©w arid 3) ^arailoi s^sl^u a* v^itiea 
©otec^^i^i to joafejam anil r^prascmtluij 'oi^ th a self traaacfaaaaco a4' 
pi'@«»cmistla^  t radit i^a m %;@ll aa t @ ^^^ditJlocni of a ^ m coi^ i@@» 
^ V®Jps/4i wMr^^a .:» iJf^t /oioraigatioa ®3d social cisaai,© in 
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.:c!ai©l. Leraoi' (1^3} iios c.ivca Uso i^QllQwM^ <jiii^ fe©'^ r^iji*©3 
or cjt least i^cwtls, wtiXteiCiiast to l^iei^aao w t^ii ^^ :^ius^U«a oixi 
tiie politjf es» at least u«joomtio s^iirasQutaUai ia atji'liilui^ uiia 
tg^isrsteail as peroi^aai p^Gg^ c^ a ©T pii^Qiml§ oa i^oA aid i.-s/Gi;ic 
Ei0ir®^t mil ^) i^r^\^sm*%B^ ts^smsiorsiticjci lo tao i^Micl pe4'j%ai3» 
11% ^lat @cii3li>a liMilvMiKil to imctloa cflTcctival^ ia a ijQQioi. 
orster ^ a t gp^s-^tea u&^QrMs^'tSf ^m fere4.oiiis cli®ractcriQ«.ii;3» 
Dosmo^Q dm^lQpmm% Su^ iii i@|fortJittt c:iiarjctti*i£itia cX 
U9a@fni0ti<m« Byt i@ not tiM (ml^ ooti^aticm for iSK»iei^ iisati©i2» 
0%l£ Bmt@M%i&Q asmfth is msm iQ^G^tmM% in tM© e@p@et» 
l»tfti@r Cl's^»C>J)t Alosa^ OQl@«;£m (I^ ^^ OQlt ^«uieilrM (U&Dt 
I t c ^ l 06 ^^@a E^ oX (1ja3) miU ..iii^rt i^smm %VM3) trnv® <^m® uoim 
wo£^  oi ci^©»iisiti«m* r'r@y Omiit %mfim SQlXmSi^ l i s t oi' eliamo« 
tsriat ioe a t t r*^ tc3 i^ r i^ SKien^ iti^  oaii b® clroiia • 
1« Ls^tliy 
at iidl^llit^ 
3* *iiiil3i gos^lQlpitiim 
Ill 
^9 Urn attittidles t^ mm^tat i^ ar^  aavini^ oixl 
12* Uepaoit^ to pi^ c»f£ &o:^ di:it@ Oeiart run 
13* a^ti@fiictl<^ la tam liSi34^ mm* 
%bB f i r s t tLr®@ attrl.^{it@3 ara t i ^ ^ssi^tiQl ct^pttacmts af 
tbe M@t siK ©z^  it@i© r@iaMaa to attltielQat i^ i^ u^gn a ^ ^lativa* 
M-^ll&ktlmm &£ mdm^mMmi. o&r@ apeciull^ ^ j.tliiel. tie ^^Mr 
4"t>s»JL Ct903)» Uii^pt .laar© (tbiSiJ)! ^ 4 ^ Ciy6§)f Va4p©Fl (li'/i^A 
In & m^em soci&ty s»is ^ ^ pJLo^ m ®iy;ai£ie@tit £*aie« 
u@e^t r^'^m^ohesm al^tit t l^t esfi^lstic^ l»@tiree£i Vm imBM &£ 
toSmtriail.satiQi2» w*Mai2titiu£it lit«xm«^t atilla ©;s^^tire LII4 
partiei|»t&ci^ la ^MUaai aaii ^^mQtsi& llie &P& Qigaifiea&t 
1x2 
timi to '^ic mmmBt i'&Qjlm kM^ m&ii M^Q^^sMmMm Wi^vi^a :2aso««y@ilia 
oopeeialiF aowsi^sper, fiD£,a8Sa®» fsadio eiKi tei©viaitta« r^sa^j^oia 
iiiiiivMuai@« /^t present i^derii imma €1 c&:^ ui£daaticm teivo l?@c» 
lii€raa&(^ to a emmM&iP&WyQ ^ipm miX g3j^ a @i4^ 2ifi@asit vol® $B 
t t e world («;aaisi3y 1/i^>« 
£^i@3t laeans oi' eis.4iii6aticsii mxtlBiy Urn pByQi^lQi,lo&X§ 
Q@dia |i0O^@ aetivitjr partieipat© in ecK^a.»ity m^ naticmal 21X@« 
I'^ aaa miiOf tmnB mtmmdimUxm OTQ powar^tii agmta of cc^slal. 
Qtm^&m h&9iB wljrt^ C1'i^)i ^^ 'cyiCQtt h-ormmQ C1942) @splisi@l.s@S 1 ^ 
li2^ SK^ *^ 2ie@ Qt a s s eoi;si£iicatiiss m iBBi^nmmt of social oc^tr&l* 
'%htm i&j^rt&Bt 6fi'@Qta o£ cM i^yia i^iQati^  arai i t x^iaes 
@s^ »@etatiQ03« iomssm mt%m%U^ eM hro^m® lamtel bssrismB* 
Qosmmli^tlfm cynts?ltsa%@^ to tli® f^@i£% oi' l,«ir©i© of a@#i£*iitim 
0f ^tetd unci |ien^3!mXit^» s^pts*3titiam ar@ ^^ra^^aiijr emtictcil cmil 
3ul3ititiittil ^ © rational ^M1 mimtliio m^ Mok» Jm to tiii0 
al^&r^ttoi or Q@w a t t i t ^® i s ^iisil»l@» 
m 
isii.ueii@@d 1^ i t* 
Qid;@ triss^itfous @£fortu to !!^^ tills UilX n^tUm w&m }3ma%iMl« 
i*^m DavM usott is OR© of nm m^Hmt mkm& of i^ 'dllfmg* I t w^& 
iiQ nmsi rmliss^ t^ Jieeessit^ to wnBtmmt G i^ oai Detw«^ ..tilliGfi4» 
QOfI ^ i i ^ t i * i^ ias© 3F© ^ 9 af tliit m&t i o ^ r t ^ t aad stiamiatloi^ 
faators Is ^@ spf^ ead of isr^i^isiiititm* i^aS ffteilities tto mimiftiat 
af ^m^ ^ g@@^ * i^psr eoL^^M^tio!! si'stea is oste^itial. JCar 
'ilm mln f^ais sn^ M£^ »^s i tot pass ttosiigh tbe oities ©m st^at 
and tidf «ri^ p r ^ i n ^ t pmmimtii$ deeoratsi pirt i i ^ s t e i t^®* 
0t€3$@ @ii iMioa^ra I'or m^uink^g gi&em^ 'Stm roads witMa tlm 
aiaiei|}a3. i i e i t tuf a @it/ ar@ ayaatii aM #Ie@ts*i;Ci^ « ^ W ^ g i© 
ei^ n@«2tiMl t^ r^^is ^itli t te iv^t »£ t&t c^mtff tias^ot^ Aosaa* A ^K^ 
roQ^ ^ miseota t^ io &tQt@ i ; i^ ;:^ lli&t In I^^^^Ses^* I t is also 
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ec»fflu@6t^  Willi otiser Im^^tont tmrna o£ tim Jtmt® Wm *i<3mk&$ 
AS^-^B hafl b@c0ii@ & r4QQmsi^ ixi tM tm&^m tises* i:mpXo 
At isr^a^it &fv%cl«am^ ti£2£ Ims l^ ess^ M a vital fdi^o U% Um 
political sodlaii e@cmc^et roiic^ '^OSf aOaisati^ m €ii^  cultus^ 
pattoiBa oi ismm lift* '^ ii@ rscii© Ita© p l ^ ^ a vital £^ 1@ fcr tl2@ 
asHlia Ojb oiaa o^cas^cati^* :i^i& ia l^ io MiJiS^ tXf @Qtiir© &ys4« 
QiKlia« 
2:^  a iHi^g ^&mT& iB cm© ^ n^aiaeastiiii statim oi Mi JU:^ ia 
rtadio* I t tifti^sit^ nmrn m^ omm* it&m @f ^^m&m&U SMs mdio 
G@str& ImQ src^ldfd ^ol^ for t£i@ tai@3t@d ^mms in llusiCf lir.e@a 
mi& l i teni^ i^ Giaisiieai su@iQ» 4i*^^t fiits »iaie» iastruKsitai 
Qof^ iiit prices oro I^ t^^ cai3t@a £stm tMB a^tre* i t smm^ to te tii© 
cost eTfestiva iidtrosint in n^^mUng iaf^jr^tiim* Qmt* poiioiaa 
oM progro i^iK^ eod In i@j$«c3 i^lig t^iffl{i« 
QQMimmf ^'iMh mil m m» at ^Tesi^t uo^ci lias tigeow a pspuior 
Umu papers ant ca^asii^^ €il@o ei^ }2^  tr^ ..@£idous iQfli3smo# 
on t te political oa^ oosioi Ml'© oi tlie p@Qpie« l^rteii Ktiasia or© 
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asm mi*omd to &mB i^wtB and isafeazSii®®. 'AMQ/ nmu ^i^ers 
'itmmji toss© ueii's^ i^^ eftj ey.'«i.xii peSiiie tmQ^m QWJP® oi t>i» la tes t 
Posits @tl teJisi^plis ami t^l^i^smm ar« also li^ortant KwmQ 
Q£ 6dlMj£liG^ti€^» ^ J3iil<^£; tMmtB 10^ p@at offi69St tS^QU^Q^ 
Mf i&@s ooii tsia i^^ ^ciio @sclia!i|^ @ *^ /»u^s@tii$ aiaiitii^ ^yst^ ^y Ms ^ i i i 
in^odue^ tet-je^} *M>llm^ ywliati ©md ailll@ii4; i;«llii# 
$M%mmm the att^ttiA^ aod soeiaJi ocuras* t l l m imvs oau^atiir© 
VQII»» QO pmplu9 om %mr& sm^ tiyjogs iJpom tii@s# i'H®* oineisii 
ml&o mrv&B tm a e&t&»(2 Q£ pt^if^km^ &aa putiiioit^* Cj.iiriiii L ^ ^ 
UQt c»i2^ pnyirM@ji »isli sit«<l«gi ©ateil^iliiMat Isit t^posds tiaiis tQ 
@0OlaI foUtSe^ sM rdU^ous ^leaes* '^^ demmtttai^ XUiim ar@ 
ft4X3. of B@$rs a&out a a ^ r nnticmai «aa lattnsatimftl «9mit3« i mple 
mmtQ aM pf^iimases b{?i49i^  ta^ertaEm tsgr t&e ladifi Oevt* Fi^i^ taesci 
4oai»2sis^i^ people g@% mmh SMiQrmUsmt 'a-^re are Jtive picture 
11^ 
iilub ami Li€m® Ciub* 
pil^llc Qlutm are tli@ mk^mp s^ijmts i ^ f ioi^  a o r^ ia l m:il& in yriseai^ 
^iag tlM} p^ple Xiirla^ In ^lill^s^* Km WG lmif@ -^ @6£ l^ m iat tim 
®&pm^ to @Qifi«^ aaiJi9 how mn^ Mmf ar« ai^ u:*^  i»f w^ftsu v?m^B$ 
wMt Gpl8ia» do thi^ f ar;.:i a ^ lioy ou^ 4c» t^i* pai%i<3l^ t@ IM ee^os^ 
nltf afi'eire* kMan i'aetars evas* oil al^feet tli^ir g^sxni out *xiua 
toisii^ eaoi^^ ::ral2l,@ii« 'Alms ®^&sir@ to aa8a«@@£ii@f amir@uo33« 
&|ii£aiaBf partloipatim eM 4^33:^ 3. ontlsi^ M were tak^ eiit ta stii^^ 
tht e^iaat^ IQ li^m^iour of tlio r^asis in tirtei a@ttlai« £to®e 
as^eGtii W&P9 G$mt^tlmmM.w^ ^^^ .^m&timB M&P® im^md m tsmj® 
r*4£^ t iMiisi @M to^« ui tlio ^i3i3 oC e&i^ titeH valise c^ wi» a2t 
fit© sgml^sis f t^reftls i ^ t ^ iS&,-4 ^ thB tcital r^apms^itB 
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t& tM@ 33 \%7#M s^nM @}^<^%i out h^k to^anls mm !m^i&» 
I t pi'ovee mst ^p&tiitiis tiaat tl^ «^isifl in vstlmsk asttla^ ar© ^ r o 
^Qs@4 tQ £^03 ^^lla i^^K^  t ^ i r a¥arm@3a iiml partieipatitHt In 
od^ ^^ sEE^ itF an^ @ati<mal life is alsQ M^^r* 1%B Mta mXatiMit to 
QS^ismk out 1^^ farther r@v^ bi@ tiiat 11^ (^ 6«ki») 2^a^»i4mte £©31 
w:^m WB^vm eate^ai^* itoias t^03« mtm c^ re JUis@ €^oft^ 1^ siass 
CH i^a @r9 4^ c ra te r Uw% iMm wht^ &m M^ly « j^«)sed t& ^mas 
^aia« f^se ^^m t&il in aedius «2^ t8gc»s7 are ^c^^ greattr tiim 
^^3@ nSm i&kl in idHtr oatti^or^* llMii i^ ev^Oa tb&t a sMft w& 
m&m in tim attitial® of ^ « ^£#i« i««* I ^ s s^xpe trsaclitiooai ciut 
ics^ t3wurds nod^m «n3* 
B 113 52 
oixtiooH i»«* «Q?<»mrti a\iif^ Ei«s©i OjgiiiiifiOt i^rtieipatim QXMI y^&&i 
otili&^p we f laa ^wxigm i» aJl ^if s» ai^ s^et® Q£ m^mn outio6^# 
^^ i^iiyU f^ a ete2g@ ^ mmui^t a&mit Uroit tnulitioaai ' ^ ®^@f» 0iit<» 
m far aa t l^ asi^aiaiv ia tsmmfrntA^ %^atiima wmm osMod 
relating to tm m^omsm of nm Mm&i» to ^la mas miia* fatal 
aodrsa of tiie rfti^aid«atji viro ooi^ putaa* 'i^ l^  rsapoiii^ta war@ 
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p3ygeed la iSxpm catt^^ries i*i}* ili^if i^eiii^ ms, Low* ya tlui 
3foo«9a trMit i^mSi out Io0^ t£^ id3/i) eai® in ae^iiin oits^ui^t ^^ ^^  
hk^p&s' t l ^ ^ ^ liOiier eat«i,of^« ^sis i t i® ffvlidisiit imm tMs 
m@aiii« 
II 3 I. 
CI 106 94 
0 §^« ^ f i i 
ss far as ii^arwKisi i i c«^«m^ s«?<m i^^ sti<H3ii w^^ @aiiea« 
to iS^a r t^ar i ^ iai^) r»ss»^^t§ «•!*• quit© awtrtt of t i ^ rseai^t 
G@t«gpi9 QM 39 (44*^^} vmtpm^mta fa i l in m^ufi oa^i^oif • Itki 
oatt^rir ar« 2»^ i@ss Uma ^Smm mBp&^^imX& siio f a i l ia loirar 
<mttg^i7» 
f t 89 59 
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As far m oplnicsi la c^mwmm oiK q^BtimB wmm imk^» 
sM tM@ rtpurd 3^ (a7^4 mBpm^mkt& show m^&m outlook msX (^ OZ4 
rmpon^imt^ msm tmMXixis^ out Xo^ md loa i^%^} rdspcmdnts fail 
in s»ait» mteyasf* Bt2t tut m i^Aier of rea^sM^its n^ lio f@M id @@4iuQ 
mt&^x^ i s t!^i i>i^tQr ^ ^ 1 ^203t lito tore trnditioiiai outioi^u 
%MM (Ok^wAf rmmXm t^% m mu% i s p'aiiuiily ^^Ing ple^m irom 
pum ^psAitimmX oi^ look to KICI^^ cut* 
li M h 
til® msme^mr askod iiis i^ ii@:^ tisii» tump^^im jpartio^ticai 
ia aati^iai md ^^^Koiity ii£t« 2ii tliie r<@4ari^  23 i%%M rmpmf* 
^mxta faii in M ^ r eatt^ox^ ©aa ^1 C2&«&^ ) respcsidoiits I^U in 
?l2is mm^ynij^ reveals tlmt tli@ ata^ i<»e» of f^siicnimits i ^ fall ia 
Qtiliti® m%®$&rf mm 3?#is>^  ^reatsr ti^ an tlieso « ^ sliovid tmditicmai 
out^iok« £t imlicates timt tim iiMsis In url^n sottiag etro &t&^mii^ 
partioijsatiog is tto fiatlcaial mA oimm^t^ life* 
H H h 
a 126 §1 
120 
H r« I. 
S6 m 32 
33', i>1» 2^^ 
tim ^Xii^^mt imrkiMlm of I M s m o i iU^^ to Imoir ^mUmr or not 
%fi^  a i i i ^^ sm&mm Q^Mu^ i a oii# ^varia^e ^1»Q sibmm a o ^ m out* 
4o0^ twarfia o t l i ^ miriaiA^* For t i d s psm^m tim t o t a l scares 
of i^^msm^ marmmm, *$pMi/mt rar t loipati imt G^nz^ i^ Jl iiittJL&ois ime& 
l9w& c a t n ^ t ^ en tlia tesie of ^ l^^  02^ ^5« i^H^mw^^ '^ mt» 
omleylatoi ^ f IM mit nOatimisliip list»Mi ^ diUetm% varlaia«s 
oX f M ^ B oo t i6^* 














Q 1(^ 9^ 
g^ , Wl^^tr , 46,639 
2^ 1at@d witH ^ d i oiii@if aft tai^  vaitit of A 4I&»S^ ';^  vlt& 4 Of at S>#^  
^Ms 9&i^ iif 46aat s l^itti€ii3^klj^  i^ @vc^ ils t l^t tl^i^ y$ssi 
in Mum^m&mB m tii# n^e^^^^t® Mi£^ to t e r ^ ef tlieir atti^ide 
f^ ais^ ta srsdatiog to rt^ooil^^ts a t t i l ^ t ti^«ai^ «sp?sui^ 
22 
mm»0m>miimmmmm'mmmimmmmmmmimmm 
^ y 12.1i 10.81 ^^ '*"* 
0 27.*»Cs 24.4»4 -^ '* -^^  r»n :. 
< i r — • m i l l • I I I i»ii|iwiBmi«i>»— 
a 1Q§ ^ 
t 1 t2 t3 
2 
,,2 « i?^'4 « 10.245 
M%m m<^ m:me as nm value of x^ io 10#a45 with 4 0^ at ^^ i levei 
IMs si0}l£i4^iit rolatic»iahip reir8al& that ttsos© ii^ i& 
in partieipatioi* 
11)# Omto, rsiatitig to r^ pomifSRt® attity^e tisiiai^ €«po3ure 
a h JU 
" 0 35»II1 51,49 ^ ' ^^ 
••••••••I*—iwwKMJiiii • m\\im»m0m0mm$mmmmmmmmmimmi>»mmmmmm 
*' 0 23*09 24.91 '^^ ^ ^ 
ii 106 
t i ta t3 
,,^  o - i ^ i i ^ « ^•o:)2 aie 4 
23 
I t s^asruQ that tlies© t*^ variatsl©^ are oliXilXioooXi:^ 
related ultl^ @aoi} other tm tkm value o£ X i s 24«092 witii 4 ai^  
Qt %i or aiiiJlficoiit* 
'iMe diinif icant r@l£iti««sdip n^tsals taiat tiioso wSio 
o^proaatd aoaesti &ttitM[5# ic^  o^Kmir^ ioiiQated tmc^Umial out* 
lorn in ^^&m3. oytlooti* fh® clata rciatlAa to ru&^Kiaamto* atti« 
ttia@ toi^ardo amr«Kie&s a&a ^plaion la proaoitea In tue Coliowia^ 
tal^@* 
l> « i* 
*^  ^ > ^ ^ * ^ ^*^^ ^ ^ ^ * ^ 
^ 16.96 a . 16 18,63 ^ ^^ 
^3 ^ $i? 
t1 ti^ t3 
t\ W 
(U^)^ 
• 19«653 dir 4 
Zt slio-^ d^ t ^ t ttiood tjo vi^ial>l«0 ar^ siipificaatly relator 
witli esicb otlisr as ttm imlue of ^ ia 19«669 with 4 cif at ^^ Imd 
l?A 
@ r^@aiiM mid^sm attitv^Q to mmotmum k^i&at^ ^t^itimBl 
E a L 
^ 4 ^ '% 
^^  ^^m^ 10*12 6*BI^  ^^ '^ '^  
^ 5-33s B » ^ 37»17 *^^'^^ 
«iww*i<ii>ii»l—|i|ii II inmiiiiiiiiii i»ii»«iii«iiiiw>M«Mi>i«i«iin<iii«»«»iiw»ii>»a»i^^ 
** ii^S'i^ a2%^ i s » W ^ ' ^"^ 
l«|^|i»W»WliVII||IMIIIIW«IIO»«W«W'l»lll«t»l«MiM»«IWMWI>wl«lt»il|ll>«^^ 
53 as 59 
,^ » i...tel%li. » ^9»309 Of 4 
witto ©acts 0tto«r as nm ml%m of i^ i s $%3^^ MI^ 4 4f a t SA> level 
^^ iJUi {ii(/)ifieaiit ^ © l a t i ^ m ^ r^ vsiyUs t ^ t tboa# -^o 
©31^ 0^0004 aod i^m mitl09^ l£i awarcs^ao ®liO^ @d t^miStiQual att itydo 
2:, 
Slic data re^tlii|» to rQspondmit&* at t iUdo tc-^arda 
H II I* 
*^ 17.<»^  £:;.o4 17,1^ ^ * ' 
27 ^ 1i 
mmmmmmtmmmmmmmummmifmmiiiimmmmmimimmmmmmmmmmimmemmmmmm 
mitmmmmmimmimsm 
S 3 e s ^«^ 
t t ta t3 
wit^ eaCji o^ £i@r oo t.i8 irciXue of .> i s 3C2«i61 WIIKI 4 d£ a t ,^^  lovoi 
ai: 0i0iKioa£i«a* 
@jss;>ra@i@d coclofsi attituieo in Qtgar@Eieas inOicat^a traditicsiaa. 
vi@y III gssmvQ^ <satk(Mu 
itm (koXa vekiiXiia^ %Q r^sytss^rnkta^ a t u t t ^ e tmi^r^ epinioa 
m 
E ii i* 
mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmtimm 
^ ai#4a ^ t ^ 4J ,32 '*^^ *^ 
** a»c>7 5^,ai t6»32 •*' *"^  
^2 « ...ilg^). « 15,110 miih U af 
2t alm?0 tmt Vimu® tm mriatslm are Qli^Ml&^tXy related 
witli oiL@l} etlKir m tim ^ aktm of «C^  i@ 13*110 with 4 of a t .^^  Im^l 
partieipati^i* 
f lio {lata reaatlQg t& Q^Mdmi mad em®^^^ mM&iM ia pr@3«®te4 
H Ifi 
H 1i»^6 32.68 21,76 ^ *^ 
M i l l *M3 &b e|f% r t% 
'^ 1 ^ . ^ 4ia»aa 2 S « ^ ^ ^ *^ 
—IW» •»ll»ll»lll|l»IWtllllllMI<MMI<»l«IIWIIWt«»«^^ MH >ll<ll 
1 W 1«S ^ 1 t i o (T a 
S-«d4 26.^a 1Ci«64 - ^ "^ ^ 
Mil niMi'iiiiiMininiiH—Kiiwwimiiiwi» mimm»mmmmmmimmmmmmmmimiimitm 
'^ t% 102 t2 64 10 
li* 
127 
I t ^tmtB that Umm t»0 mjtSMOl&Q art Qii^iMiMmlly 
s. 
r^a^tfi^ uiWt emh atD@r as tla^ vaiut of i% io ja«y?t^ i i i ^ 4 Of at 
'IMS ©i^aif iemt reJtat;ic»atiip r^vaals t;mt t^ ^asa ^10 










** 7,?(^ ^ . a i ta.08& ^ ' *^ 
<iiiiw«i.»i»Mii«M»HWi«i«ii«iiimiiiiiiiiii mmimmmmmmiimmmmmmmmmmmmm 
f\ • ' 5 J ' ^ * » • «»!» *^g 
as tt ia> t2 m t$ 
I t r@veala t t o t tlj@s@ ivo iraria^©@ ar® aia^iXie^jtiy 
relatad ^ i ^ «saeto o t ^ r e@ tba mine of A^ ia 2«i«@i>a v i t i i 4 Of 
a t 3.-» l^fv^ at 3 i | ^ i f ioaae#» 
99 
at t i tude of iMmBiB «il^ l i v e i f i urlxm msttSMg t o w a i ^ i ie i ig ioa i t^ t 
ceaUl/t l-^arriQ^Of uivoree and «-Meiti uutXooH* l l ius tli@ resp&iid@at@ 
undor attn^ ^r@ tliirided into £iv@ p*oi;^3 stated aldove and ©aob ^oit^ 
I'urtliOJ* (iivid3<l ia to tiir0@ oat%ori@S9 i«e« i l i ^ r » Av@r£ii@ and 
i^ i;?@i*i acconliiig t& Urn 4&&mQ of t i i e i r at t i t t ide on tim MBIB OS 
eoi^ut@il imit2© af w l , ^at oo^ «i3* ^@ atmiysis af variati^cis ^M.^ 
i s a satit i c^aiip ti^st i s sad® tor eati@atiiig %i^t&er the @ba@rvQ«l 
diCf tahsuces a&mg imrioys £i^ t;p@ iaecordljig tQ variatiXas tm vmlX m 
aQGOf^ iiag to t^e de^^ci of att i tudes) oi* of a magnitude e^ai i 
eeiQugli to ^ at t r ibuted t& tim msgl$Mg v&riati<m aione* / j iaiyals 
o^ irarianoe i£i a sJUigi@ ©ssiysis teat y^ifM gi*o^ f^aaa d i f X ^ s 
a i£ i i i f i c a i t l ^ irem Mbioh ^ o i ; ^ @@ai« tnms i t yms decided to apply 
*ftimova* C^^^t^Ti 1969) for i iu i t ip ie p*oi^ eoaparisoii end to d@ter« 
sftin® n i ^ f i o a a t di f for^ioes as^mg tti« imrioiis i r o i ^ * 
jba th i s @xialy&is mt h&m @or© ^lan ono Imsis for d iv id i i ig 
t l ^ Sii&j(K»ts in iim groins* 1'iie respondents were ciaasi f iod on tli@ 
l»a@i# of ^ l e i r att i tudes t o ^ ^ s Hei igiooityt Fafiiii|r» ^u*riQC@» 
Diiror^o ai3d l^^dem Ciutiook iao%r) aj»^ oti tho timis of tiaeir do^reo 
of atti^iidsa Ue» Bit:^mF$ mrm^e$ Ixsm&t CcoiuiGi^ ) imd furtner 
^&vm ^^® fors^d n^ $)Sl»4sots Hairioi a ooi»Oii ocffibiiiatioii of diff«i« 
rmtX 'mpiaW.m CdiDt i ^ operaticii on iMob ttm aaaiysis i s kised 
rgvoalf} around an @Ka£aiaati(»} of tbe * imrial»i i i ty i^^catt^ or 
120 
Spread) ommg ^ron^t In mmi a w&y ®M to aaoortain i^bBtimr the 
imt^ to Bm^lim "^arlaMe* ii^ e»t@Tt 19&9)« 
t%@ r@miXi@ l@ad us to coiielu^ Ci) tim &vm^ys mammt of 
tt@ irarifition aac^^ r@sp<mS t^3 eJaasiJied 1^ tli&lr attitniaes 
t<3i!ws^ 0 a@Xi^ d@it^ t £mAi^0 mxrim^Q^ Mmr^0§ w&^mn outlook 1^ 
too p*e3t to l>@ ecmsiatmt the ^s^IIng variation (F m %7i%*Z$ 
P tOlf th© tmlue of F is Mgh^ ^i^tiomt at l^ s l@irti aipiifi* 
oaiKit* (il) f&i mmvas,@ mmmit of wurlati<m aiio^ tbre® grovpji 
aoooMiHi to t ^ i r M&i^ i;v@ras@ and iow soale ia also ^ ^ t to ^ 
ccmsist^t tfitfct si^iaiag ^suri&tiim (F « 1'^ 9»63 ^ tOt)* iler# 
also F i0 Highly siiK^ieaat at i>^ l®v@l of si^^sifiogaiee* ( i i i ) 
X^ airemfo amount of v^iation esMbitod by individual eeH witli 
re0|N}ot to the mmmt <liotatcKl i^ mn ood oolitfss4i si^ a^ ii ia also 
groat to l^ o^sist^it ^ # t^n^Oiiig mriation (F » ^t^#^3| ^ .Ot) 
F is 8i#iifioiiit at ff$ lm@l of sigoifioano©* 
siiM t^f&?\r^  ixMiimLteB nmt mm sXl m^M^mu 4iffni* 
^i^^iMioantly iis ^@ir attil^@a tmmMlm i ^ l l ^ s i ' ^ f imiilyt sarriai 
<li%*oiH:® emui mamm oytlof^» 
30 
ttm t r a d i t i m a i societies Mv& ts^ofgem© certain o ^ ^ t t s 
tf^i^i Uliai' caoe i ^ omitaet ^itli &%im^ ctiiture®* £lie sourae of 
dS'Veippsesit i a om" caufitr/ brio^a afeaut a varioty <*i' ei4ia^s i a 
'Oio l^aliaviQi^ a i ^ Jjytc i iat tem o£ Urn p^stpl® utm nr© s^,^ us©<l to 
the force© ojt clia£}|;&« ithasis ore na ©i^eeption* f m i'JiaJi &QQi©t^  
a^optoil tli@ QQdoim forces af cli£££& witl:ilsi i t s iQM m-jl aurii^^ 
tl4& coyroe o£ tiffl@* s icKi l i i^ i t s uo&iai ©tmetyro* %im lybaaio nro 
GO mre imlal&l £rsm the civilize '^orM* 'AMS stud/ @£.>>;iiMiai;^ ^ 
tlio cl'MiB|^ i» i n til© tz\itiiti<mai l iXo Qi UIG *%mmiQ i a yr&^ii sotting; 
4u@ to til® i^)a&t of urs^iiieatiQii* 
^« i t f i i i l n i ^ i t ^ t * i-i0ii£iic»i alm|}@3 an^ ijovems t t e l i f t patt@jm 
of ttia lisOivi^uoJia* Sliia ia aioo trye io coan of t r i b a l iu@»* 
^o @tu^ Una ^ miQBB Sm t^ S'&U^OUQ l»Qliavioai* Sous' $M^ortmt 
a@p@6ta o£ r ^ l i i i cm i*0« ^'aittit i'iOtl<mi c&rm^misu @M 'i'atoos cir@ 
to^cm i»to coiS3id«rati<m« 
^« t« /4a I'ar as ov@r a^ii diaaic^es la Mas fteli^^oys t^ l^v ioyr 
ojT ttiQ «ihaois i s ^3fioci¥i@(lt i t ia iiot vesf froQiisi6at« i^ticaitao 
i:^^ority Qi Urn f^l^sis (^«1».4 o t i i i b&m ^ ^ i t i o a a i a t t i t y d t i a 
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d&mpari@iii t^ tliOQ# ii^@ls i&WX^j w:i9 haVQ md^wn attitudta 
0or i^ Mlimik a t t l t i ^ t&!tmM» f@li4ieii as tii97 J&all. to wKlium 
eat©iOi^ » I t Is mkimt t&at a m^ Jii^ t ia tmis' attitux&tm la £^@ 
attituilest 'tli^iiili Umy aM not £ull^ udopt tm^ aeeomsodat® tli® 
3# f'wrther \fimn tg@ QtuAg tijose four aspocta of roXigiaua 
l^ elmiriour 0epar«t©ly we £iM tuat djmijes ar© ©or© apparent te 
tliose aspects* In r@sp@et of Xaitis aiieli ia an iaportcmt aspect 
aatyrsil &&4oGt@ are oow cltaiii,^^* ^ t ^^ of t te r@3pi;i)ae2:^ tj ©tiXX 
Qtl^ to t l ^ ti^iti(M£iuL DoXiofa* 
%« &3 .C^ OS «6tl<»i ia oc«i0@f@©4 a»eli t^ sange id not 
actl«!} tm Q. c0mr^ rautiii@« i*i emxts^ %?•%'•» ^iname^ laa^^^m atti* 
t\js^m IB roapsot of aeti^i* I t £tirtli@r Ij^ieatts t&iat 1 ^ Miasis 
ill m^3m mttim parf@im ti*a4itiQaal r©li|^oiJ» action* 
3» In <^ ©t oX o@r@£»^  ^lion Is (m Integral part ot 
J. «J C 
eor@2Simi&0« u i tlio o^^i^ t^ n-d m j u r l i ^ of t l ^ ir@a^^oM t^a 
i37»&*-») are o t U I la fa^uiir o i perfcjrailfie trociition-il coi^isaiiies* 
@# c^* 
foXJbo^  @^ ^m rules oX taiK^s* £»ut iiaaoritjr i33«>.^ > o£ ti«$ r@@|3oii* 
^mi%& Ui ur te i setting s t i l l luXlm^ MM ryies oX t&toos %& ttioir 
r^iisi^HiS latHairiour* 
flius i t <^ii ^ @«3ioXi^ @4 t ^ t tlic £k^si© in tirlaa sttt lni^ 
Gli^ oge i s ^ M ^ t ® ^ l3ut iQ ott^r aspects of i*@ii§ioait^ mssh a@ 
a^t i i ^ t eoi*&sx»ii@a ao^ taboos ^ms^j^ ia not preidiMnoot* 
i7@ stuiy t ^ 4ifXtr@»t aa#©Gt@ of roliijieus ^elmvioia* i«@» faitlst 
aetiosf e@n^^ea ami tubods mt f ind ttoat l^tjr am different tsf^u 
«acli (9tlier« ;.# r«4«ctea tlmt a i l H^ i^ potli@@is m^ tHa imiyMia of 























^ I S . 
t i J L ^ . 
Jib* 
>ji>c>. 
Thus we Go^m to ttiu cosicXuslQa that tiie KMjia »:»» atio« 
csodem attitudea to^orda faith do not show si^ailar a t t i t i^es 
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i^iiallar io the oa8@ witti aotitm and c&*&t2mXi96§ acticsi (saa 
ta&ao®. ITiisse ara aiao inaepe!^«at ai^ siigoillcattt axtSvrm&Q Xi&B 
amm^^ tlu^a. Siia nasposidQata «^ ie stiow iaodsna attitude t^ ^ajrOa 
actJL«i alia¥ traclitiimal attitud« tawarOa c^re^mim md tafiiaaa. 
i% ili) 
k (a) 
« « * • 
. . * • 
c m 
i ( f ) 
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Qm'Bmmhins and ta*^ ci0@ art t^ im indopciMl^ it anu dMftr^sooa 
04 • * • • 'i a i 
sami&m out Ijmk mt& ^iii^rmt £ros @i€li otliftrt on tii0 values oi' ciJl 
aqyora are s%« Qa th^ o tn^ n s ^ r@iigi{>sit)^  @i^  aaaria^^ rcil^^io* 
«ii%l^  azi4 divorce mp-^ Qi&U&Pt Bem\mis %im imiues Qt ttie €lil> square 
«teligi©sit/ 
i i^ l lg losi t j r 
a#3.i^o@ity 
ti@llgiQQl%f 
Fasl l r 







r i i^i;*^^ 
^ H * 
I Q I ^ * 
Sosil^* 
o l i ^ 
C#^Jtl&9k 
io«^  i t can l»« GQaQiyS«i ^ a t t ^ l^ia®i@ i^ io l&di<mt@^ oodctra 
i3f; 
n il-) 
d a ) 
ii \i*j 
d U.) 
• • • • 
• • • • 
• * • • * 





f ^ l y i * b'm^^t wliieii io tli@ l»Bi<» social £i*QtJ|>» pMjrs a 
@i4l)ifi«£mt> role 1^ s&cialislQi^ ei i ot^ts^illitig o^iMr^n imi ifi 
transaittljti^ cultyir® irQi2 mm i^mmtati<m to tim oUi&t* to Bt^ 
tm Im^ot of irlj@iiJ.2atiGi:i 03 Urn »hmi family tbe r«s^reii^ Ms 
^« 44) i'la^drit^ (2 )^^ ) Q£ %m Mm^a are mot nj^&xn In -y^ir 
(U) Bit reiMlt alKms tbat n a ^ r i ^ ih%M Jms^&^m^t& $mw^ 
i i i i ) ;Cfi urlyii oraas sioa f::»at al tli@ Hl^si^ 07*%i) IXVQ in 
wti3 ©laiiMtM Gho)^ © lit til© atru;)tur@ of faisU^ ia si9t l^ l^ ^* 
I3i» 
ti»?r mmM I4k© to live to a nuclear fitoUj* yol^ 14r'i roapoia^mts 
atiai 3^1^ to Mv@ in ^olfit XaciiXf« 
sr&sly with th& H^d mux pm^mm t^ iieaa #f i$iiaas« ^^ iecii^iim* 
la %li&3 mupmt idm^m ejcMbitea €l»m£i« 3,^  m^poM^mto s t i l l sltow 
tfaiitifiiiaJl »ttitii4@@ M ^yis rtipMc 
M^e^  i t iSf a^i^reit "^^t t l ^ «ilia0i0 ifi<aioatt«l ca£:iii£;e in 
«^rteii& a0pt< t^& &£ f^^ i iy* *2i® 3tn;^ 'ta:>@ of tlie family in not verf 
£&r mM^mr £mii^» Um t^e y&^m^m' ws^itra o^ tlie fasily tave ® sear 
in i^dftent tsMJ^ aatt@rs« 
r^aeafi^r t r i ^ td fi&4 ^iit r^iitticai imm&m, faailjr siiid e^ier mrl» 
atkiss imoU m& £sarrl«ig@f 4iv r^a@ ai^ w»d@xii oittioc^* f^ result m^ws 
tHat I'fiiiiJi^  aai mxTMg0t i&mil^ mA wo&^gu out i^^k ere m»t cliX'£@-
r ^ t i^im m^ ^tkmr om Um vaitis of 6l)i SQ a^re ore lasi^^f icant* 
3iini^ i^< a^ynt diff«rc%)co lies l>Qtweim laaia^ and divorce &i} t^tt vmlm 














m "^ j© XiiJit of til© ai^w i*#sult I t csA fe© po4iit©ii ottt timt 
tli0 IHmals *^0 ^ 0 « ^ @e^ &rsi attitudes tovikf«it® i$MXf 444 not @III:M 
oieiUQr fitti^idea tm^p^& 4l^^nm* Ag&M tkm&w ^M»$s %^ ahswM 
n^^im &ttitiid(ts towmrdd finally sl^d^^ aiioiliir attitiidts t^ i^ OE^ Is 
miT$^0 find cm^^ mitlo^^ 
% mm£i^.m^Mmm& ^^ MBUt&tlm of mmag® is vei^ r 
isportai^t In tril^al @0cieti@$» St^^ f#Ur# aiff tn^t mlos of 
i^rriage* PiesoImtSoa of sasriaps al.^ t a ^ s plaos Is n&coManoo 
tfitli otrtaisi n.tliis mi regiilati<ms« i# l@iv@ o^isl^^rod eertoto 
i^ortant ai3p@ot3 of @^ £^Tiai;^@ OIKI 4ivoi%@ to e@a«yro tiit n a ^ 
eimkmB* % ootisMtrliig tit® I'o l^o l^nig aspoote c^ iaag&s ar@ anaxiurois 
1) &^m 9i. mmvimmw ^i f^pes of @arri£i@o pf^fori*ia» 3) Marrias@ out 
BiM tim tri l^t ^) »Hm m»»^mrrUim§ ^) Ber-Cc^ ro^ tBoo ^ Mvoroe 
&®rmmiy$ 6) Pio^ '^ mt of o&{^ @aaatio^ « 
A* CD tim BimQ^ In uiptim s@ttli}g do iiot tMm imasb c^ ^mcoo in 
tuoir ottituiti©^ tonarts oarriost. lajoritir C23»S4 of ^ Q r©®|i©B» 
nn 
iml^ 3*^^ rtapc^lonte &IQW issKles^  attitudes tmmipiM mxrlBQQm 
fail in mmivm mt^tP^ U&* ^'^f @^ ^^  »@i^ 'i@r ism.Qm% attlty^^s 1101* 
traaitionai attituil@$ t^ajai^s i^xrioi®* ^ i t om^ iie s^ emoiudti ^tmt 
p^4ti£)iif t ^ Mliai^ ia iitr« l)3«o£iliig &oi@m ia t l^ir attitudes t<r^ &£\is 
ffianriag# t^^mi^ t£i@y €ouM not a'liUy i^ iis^  19 tl:^ir t i^ i t i i^ i i i 
pmsi'Ums re^M^dlai tmiTifimG* 
i i i i ) 1$^  urima uttttof tti@ i%t# @f iiHasi aM il«]@«<iM©i 
aiui'riagd i# imt Mill* Bemit3« i^d«rii ^£ t ^ fanil^ stroi^ijr oH^ iM^ t 
to tHis %w® ^^ msrUs^m 09 n^oritf IWM) oit tl}@ itteaia 414 &ot 
#:^ MI»it chdti^ ^ in timlr {;ttittJKi@s tmrnr^ laaiTiage l»<itweim hMsalB 
QM UmHQmii&» ^>mXf ^ i'%sp&Mimt& «l^ >ir sodtrsi ent iooli lo -^is 
regard* 
Civ) 48 far as |ir@£@r)^ ^ o£ esiriage i& mm^m^ aajorit^ 
pr©^ @r ptf*istai t^ic^t $M tkm n^kmtle& 9€ &p&m&9 
it) f2i@ vsm^ iJm&is ^ 3mt mMMt ^m^tt In titoir citti* 
tiid@s to^ainaa 4ivor^« Jb^^ai^t m large ni^ iilKir of r@sj^ a l^aiit« i2Z4 
s t i l l tev© treoitic^ial attituies to^ynm divorce* <4ii3r a)>i r#s«» 
Ciri) ia^oritf (^$.4 @f im i^M&ia e^^m& neitnar trmSitic^^ 
ner ac^ @ni attitij^es t&iiartfts divarc@« 2i& i t can l»© 6ai£l tliat c^ ma^ g 
139 
to &&xmn mm* 
Cvii) '^SM mm^^iB $MXm%&^ ttmt 3%^ AT tr*© totaJi 
t^Bpoa^mta imH tliat illv&s'm miouM Im m^lm^^ tliroii#) court 
i{i^ t@ail &S p^riormlmg tt^itimml ai^ur«@ mr^mni^B MS courts 37^ 4 
cerc i^sm^ to coi:^ ]l@^ divaro©* 
msTios^ mid ilitr&2%@f Hut 3@^ $ |^}i?igtt a^e ¥4«i^Jl« la cartaia 
@ap@Gts (Sfcf carriage ©c^  divorea* M&aagt ia qiiitt &^&r«at In tli^ir 
attitiia#» %mmr<i» wMsw r»«>@afTl.a^ « p^eJT '^iit&ii of wsisri^im* 
%%By also e^^Hit eliaiiii^ t In &a@@ of p r^f&rsiBao© of tiiiaiticHiai 
divoroe meemxiy m& m^mmt e€ mm^m»^t^'m to t^« otter i^rt^» 
But In mm of mfrlag® out ®Me ^^31^  Ix^i^ oliaiig# &@ aot exiiiliiltml* 
fbis la liut aatdriti tisf i^is© ooslogai^ ia t t e t»si@ attribute oC 
tri&o &m pmpX& s t i l l r@^lii thl@ ^^ i t » 
140 
mid aiim«^ i@# mTi@^@ &ad m»dm^ 0iitlci^ or© diX'jroreat v^imtkim 
as -til© taltus of «M«^tusi^s &x^  ^^iHiJIiiaiit* 4iut fid 4U£m'miQe i s 










attitetDS lowai^ ttxTi&i« 4a set ^ i ^ l i i t simiMr attit%i4es t©itfar^ 
IMieatiNl «2i6{ig© In toeir attitudes tcAfei^0 a£ir<^Q« al4M» i i : ^ ioat^ 
a CM) • . . • ^ (S) 
Il1 
A0 ^ar as t ^ ever QH out JU>olt of urboii »»lias42$ i© 
omiocmixl y@ to isot riiui radical or mi^op GI'U?UJ&» 
uily 17#> ptraont o^ iUi^ oaia showoci ciK a^em outic^^ &MX 
Zd,^ of tlica atjLll toiro trcidiiti«mal out ioo^ AIIUS tB@^ e i^^  o t i l l 
Ii2 
Upturn tmi ta ia^lu^ieo tuc bolmviour o£ ito t r i l ^ pmittlQ* 
^ilWR trilaaX a^opX© tdi^tit© to w^ssm tH^GQn Uioj ar@ aioo laCIy@iio@d 
opiniefi asd %m ^ onQro'l out iooii oi' t.«o ur^aa i^ ^^ aala* 
A* ( i ) A3 for aa over a l l eutlooii o£ tiic ur«3an ..i^asia ia 
GQse^ i^ aea ®^ do not £is^ ;*^4cal or cia^or clii!yii£,<i« uzO-y 17* k. ol' 
tHo total pQBiJimdmtQ mmt m^ra autlooM ond C^i^  OJ? tti@i. o tHl iiavo 
troditicnal outlooH* 'ilma ^lo^ ar@ a t l l l txmiitiaial ia tbc22x out 
Cii) ilio oru^^is ^m'tl^er reveals ti^at a loTt;® nusslser of 
ttko urlxsn tytools 4^ 6.^ } es^iibit nBiUior tpadXtl<ma^ sot aodera a t t l* 
tuacs OS tuejr '£'all ^ £ao4ii£3 o&tegor/* I t intlieatss tiiat th« (»vor 
a l l outlooiiL of ths i^JtmalQ is in tli@ i^reeess o£ c^ ao&e ami Cie^ ar« 
Gradiual2|r uadorgolnn tiie £acHlem tr@ixl@ la ^loir l^ eisaviour* Ssi th© 
proa@£it stud^ the miOxsm outlo& »^ io (ooasurt^ in torss of e^osureg 
particl|^tio»» a«@ren@33t opioi&n CJIKI cisneral eutlook* ^ i^so ¥@ ^ u 
Into deep cm^ atixa^ tlioae J^ iv© aapoota aepar&tel/ wo cstrae to iiid 
j?i%llowing cooeltisiw* 
( i l l ) la Inspect of ©^loaiiro to m8S«^ ii@aM wt Xlod Umt 4?^ 
r^pdiidenta ere les@ e ^ ^ s ^ to {3iLi®3«oeaia* uHertaa 3A<» r^a^iQsi&mktQ 
aro M i^iily espe^od to mQ&»smiia» 
IIH 
ilv) aiaile^J^r '^M$% rmpmi^m'Ui ore loss ai»r@ cii' tii@ 
6owm^tf ai^ iiati«»iaX affairs* ual^ ^^^/^ reapoiiagata are liijily 
awar@ oi: i&iom affairs* fims 'Uie^ ar@ £»ti31 l@s® ai^re of vm 
proW^z^m i.nXy l?* .^^  s'm^Mmta ham o^mm^ opIMoi} en ayoli 
(vi) 'if® aico aamsiud® tliat tlie partio^tiQH of tim la^sis 
i s <^^amity imi ii&U^iai Xi£@ is ti0t ^m« tml^ S^t^ 9£ t^ m^^rn^ 
£li»t3 mi^m' @tu£l^  l3air@ Dig^ parUoipatiai in emstmlty ami mtJLi^ mi 
ii£«? ^lilo JO^ i»f t l i ^ tarn hm p^%iJBk^%Um9 A^mtt £ri& tbia %4 
ei ttmm @i^  in be tw^ tli* issm mSMi iMmw tm% Vm %ffm^ oi ^iam^® 
m ih©ir g^rtieipatifiu in mmm^t^ &m mUmsa affaira» 
C¥ii) '^m y^n&r^ miU&m el Urn mmiB in ur^isi a«tting 
also ei^iliit tr^titional pittent* BmimtM& accon^iiig to t ^ <latA 
oi)lf 33*5^ elkoif i30i«im cmt ioc^ aad in ooniaridoa t& thi« ja*^^ 
III© rmvilt& 'iemi m tn o&n&hj^ t ^ t tk& Mma$s in iirl»3ii 
ii@ttlDg ar® n0if.h6r M^^ hl^  @;^|K»s@i ta fiBs@«@eaia not tli@# ar€> fuily 
awiir© of t&o euirmt prolii@»* At tii& saa@ tisdf tbj^ also ^ »ot 
14^ 
a i t y cma futicnrnX aC^'orlo i© oioa lew a»td sJUaJUM'ly t**eir (^ coamX 
out& loo^ i@ tradit ionaic Qut a 4£i©p etyc^ Qi tim iasuo i a t.;u©at4oft 
traOitiozial pattern io oodcra OEIQ* l^dt of y;e ti;a©i0 ore to 
litot^t)^ tiiQ tr@^i^i(^)al ona oodsni out looHf y^iif^ *% B*^1£ i a an 
JUiaicator &£ t raasitary period as iml^ ete ttesuX Q£ cbaxiijo* 
i 0 QXQO oad® ta f ind out vi^iothor cti^ illCJTofdiace seating t imt tim 
Q&3tQ poodle ara eK^^etl to !SQ@a«@edlat tiKj &»ro tl2@y QJ^ ai^are of 
til© frobl©^::^ oi tae ctxaossiity aoa nation aiid tlia ffiare tiiey ar@ a^tr® 
of tiie proM^QO ti)o mro iliay lave op lo im atout t ^ t * ^AMMcly 
t l i o i r imr t iG i |?at i^ l a coiELuaity a f fd i rs oi&o di^ psad f^<m tkm 
d&i^rao of 6X|»omaro as iselX as d&£;r«« of @imi*enttt»» i;itit %ht& i s not 
t ruo if} the ^%3cnt cas«« Eeoause a t i i ^ i i f i oa» t Oiff«r«Qc@ H&Q 
b&t&em thQ d i f ferent variables (i*®* mi^Bmm$ tstrnfmuMB^ opinis^t 
par t ic ipa t ic^ ana c&usr&l out l o ^ ) of aodam out loo^ aa l i ia 
valttea of ehi«oquara are a i tPi f ioant* f^aaa ara i,Xvm. tmlo^i 
tmMPM MMl^, .p.....^ mmM 
uip>auro 4iwar@f}t3i} 46*>62 MI^* 
























« ^ t 
FiH^oi tlii® amlfSis i»9 ea» fu^ Tj^ f® fit tl^is eimei.ijyiic«i tliat 
as far m ^^DSiint to wuis a@dia minx »mrmmm is isoneettis^ «fi3 
r#^aet^ ^le miU Isypetliasld m ttm mMm &£ fSbi^t^^^m g& @im^iX» 
emt ^mm kmmtm ttot a ^^^Liismut Uii&pmm Urn belwttn 
t b i ^ St iwa^^f $SxQnm t ^ t if tli@ i^Hiiitr® to ffiadd auidiiii is lti^ @i^  
Si^iliir is tli@ ^ 0 with iiEpGAn^  to ma® laedia @M opIMc^t 
pQi*tici^tio8 md ces^mi miti«»al£» io ai^pif l«;aiit dliS^rmm® li@@ 
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^ 4 b 
€&%t^ wiio Mvo Mijl) 4ei^ o@ of aiiarcsissa baif& Im Bering in otliei* 
mo^m attltvAm i^ oyiSiXim 4M i!%iie^ve Qimihir &t%itxMm in r^o* 
DaH. if^  l i i#sr <Si&ii^c&rf in t*mm^^ ^t p^r%$j^$^$M&& fail In 20w@r 
t^o® i t %& ol&m* tliat @i03df ii^^ti ^i£f ^ it'iB®^ I4®ii liotuKPi 
u 
ms^a^aFQ oS tho ninniM tovsrOs csass taedla is not hig^t ao ^leir 
4@£l*@9 o^ a )^arcn£ss» e^£,r@e of opinKmf degree of participation 
aodl t te lr i^ QQ^ raX outXot^  ©ro aiao not h i ^ St is because tlie 
itliaais are pra&e«3lii|; towards Qliaai<^ « M@itrier tiio^ coulcl 44>t!^  t^ 
t l^ i r tmdltifsmi. dXtltadm iMly oot ti3@^  eotiM acceiit aodeiDity 
Gor^ JlQtely* I'l^y ora pssaie^ t.irau«p a p@rlo4 o£ tiUiKjltloii ^iiieli 
i@ i^lUior QO e^ni nor traditional* v»e caa (wnolu^ timt Um 
Kliasis in uroan aettiag oro prvc@ea4i3|^  to*imf^ 3 wa^mniss&'lliMm 
(vi) U64«ar4iiig tlioir particijpatioo i» co^ i^ i^unity l ifs ^. i 
fully l>artioipate^ i» eoiusuaity ma^ mtlaml Ikie^ ija thia 
respimt 4^ ,.^  regpcmdeiits ^oired neithtr mt^vim attituOes aor t ra^» 
ti<»2al Qttitu^^s* '?e 008 ric^ t^Jty ftay that a sisift is £3ade froa 
piMB^  traditiofial attittiSiea towards m^etn «3e« 
Cvil) M f«tr m sm&r9i &uUosi3$ isi e^^^^fnc^ £»;|oritsr 
iJi«^/0 ^i^ )2<!^'^  @^lMt f^'miE^* ^3.f 3^*5^ ^ r@$,'^ 6iia«»to iadleat®^ 
«l:c-»ei> in tlil^ ?^^wl» 
rrM& Use dl^ av^  ^GO /^siii i t en: ^ ccaoiyilcd tbtit ti}® Kisasia 
ia m^'msi mittisig ^^n not £\iU^ i^ifluaocc^ ^ t ^ lartiae traits* lit© 
%irtm& t£^t$ cC'Uia : j% g^iog s»£Ch <;s&cngc in t$!$ a.ifa pattern of 
tfie Kh^ i@« 'ihi^ c»tii^ r&^eals t!:^t tsi^Titf ef tise respOKutsits 
s^ o^ r iiQitiier QOspl©t« tr^itiotial nor mdmm m^ l&okm 'iimf fall 
$ja uttdius aitei,oi^« ^ i t msA h& eoooltittoa ^ t ti^jr are proc^^* 
i£i£ loimras obaage* 
un 
Is t:m li&kt &i nm ^»mmit &u^ It eaa tot eji^lu&isi 
t l^ t wimn ^mits te-f@ »&t li©» ftli3Qi%@^ wi t i ^ Urn ^taniatuml. 
$^tt@iti of tiie Ellisisi» Ifi BhSMmig* A% preset trs&iticm tms^ 
la liTl}^ mtm^ iMvUgt la traditl^ml a<sc^llsli^sit«* But elmzsi^ t 
i@ going c^ M t l^ tsMiticmal stmo^oire ^ tM ^a» i soei^ty* £t 
49 
Tie© 9t MUr9im ^^„ g^^iiaf tpn caiy_ 
t* i4m^ Qi s t i ^ i t« kvm 'imt 1 
3* iMs^hs $mri&l, lujus^r of tli@ 2 «• 4 
% rarital Mtatn f^ $ 















• 3 3 
•» 43 
•» ^5 
• <^ »@r«l 
s 
50 
12« 4r@ you a r@0MMt of t l i ia |tlac0 
or ^msia@33i 
2« I r@0Mo i@r@ an© to MT U2£iia<3ss i f 
J« I mside i i ^ ^ <iu@ ta sir S*>^ 
„„„ f'?c M^^^mjM^l 5 
t3« 1^ fQu mnSm tier© 4^ %Q 
f« ai»i^ en© y^iir 
i« 3 • § yearo 12 
14* ^iM% is %io i^ JLaet a£ your mai^rnm^'^i 
% '£mm 
i» to ta a^  Ma^ 15 
4« 3 to 60 ciilos 
2« Oiit0ia# your |Krovi&3@ 1« %m 2» rj& 14 
4« j^ iirpoit© M visiting 
152 
tii&'i i@ to QUnr for oivia©* ^^os 
1« UMWB of Wm pofmm 
2* HeJlati^i 
1* f«At I m 
aa« b i n irnu |iX«aMi@ tftUl ii© tot o&y@ ©iM mJ^cmB &i 
pQmm»m 1^ 10 aap© cl.o««r t& y@m and f<m met tsmm 
























&^m ^«tm In your opiaiism ar@ tiood pQjr@omi wd @^u i^r^i'or to MS 
t2mt type ol* permm* FaJU.ai#J.at> ^^ ^^^ 0t4^teyoats» l^aa««y 
Acred iB41i:i©r«t uUa^rm 
1« yne ^10 tliMta that tuoro ore 2 1 0 
various mil aii^ yood s.^Srita 
iiKs^  to JUkliviauaXu* 
a« 4Jii{} ifliA thliU£d tjiat oan irlU. 0 1 2 
Ii0£:v@a or h@li QjTt^ r dciatli 
3* une vho t i l ing tiiet d^&d 0 1 2 
itmmSWi an£i lols^ortuEies to 
the inaividualii* 
4, Que r ^ l»9liovoa timt tsm scua 2 1 a 
until oM unlQQQ hia tusioroX 
II* Ofta w^ ^^»,Si0 tljst (Hie S^Xls ?, i Q 
0ick ^K^ |}@ offonOs 6..dirit» 
6» omo «hQ ^iSoro p i w ^ 2 1 0 
7* uie x^ao Coea m t o^rer 0 1 2 
eacrific®!} to pieasd s^4rit3« 
0» Qm ^^ t»» attaxKift 'i^ oiurdii* ofia 2 1 «i 
% Qm wlie does not koep Itil^s 0 1 2 
in t i ^ boiiao 2m^ mter la l 
pros^r i t /* 
10ft Cizuft ^ o doea not porSuru a@ii» 0 1 2 
oation to liDcI ouft Urn Qiicss^tsd 
1t# usm «l3© i^rfera a i i thw pltmla 
®t tlie t4®j of iiroijs3m»cy» 
IS* Qd^  « ^ 4imQ mx% m$m i t 
13* y^9 ^s^ does si&% tlii»M i t 
msmam^' to perform cioismalaturs 
14* (^ ® n^ in ^sr t io i lar t® p^foim B 
«fr i@i# o^ @@oi3|r« 
1^ « CMS y^ dilute i t i^i^3Sia>y td 
1§* CM0 %h£» de<^ nst tiiink i t omm^ 
am^ to p©rf «sra t^ mg iMtMl 
17, c«ik@ i^a i# v^f^ partieiilar ^ ^laco 
Dii m i r ^ ^ i l l»6^ m^r t& otiiM>& 
@^d 1^93 d ^f iB t)om Q M imrsf lag 
stsmp ly^ doo if^a^ a gjj>i In teii» 2 1 Q 
ia» Oa« i ^ i# m i t parti«aiii^ to tt£f«r 2 1 a 
4#ii^ liQ% ia ^ ^ t m% lmm»0 
^6# 0© you tbiait i t i^s^rtawt t i ist m •^" i.i.Mi.>.ni."yin» mi . . 



















reUewiog itaieai «*«^««». c*««ii-.«w-
1* aliei ci@3tii oostut) in a Itmss^ ^ ^ 
4oaf^ simtM smt tee e i ts^ for 
tlir®© 4ar8« 
a* S ^ rtiativas of t i ^ ai@4 pers^ 
ttm Mm® £w '^ftii ^ ^ » 
&t<m@ wgiil« GB @ii f d»r 9i4@s« 
## mm mmt mt sl&g %ri>iiG m^lng^ 
% ya© laist n&i t r i 0 oa i i nlfier e i ^ 
@@t» 
1511 
&7» im y o u i&ds& teat © p r e g n a n t "••"'; ••"'"•"* « «; • ;"" «> « »»•••"• 
i a ^ mmt mt 4^ tM® i&Usm» *e^ , *^..*^ *.»/'°^ **'^ * J-*® 
isg aGtn* 2 t 0 
mtiQ» psrioa la oat aUawcm 
ta tmm %tm new lx><m tolif« 
do tilt iQ^wi&g aat3« 
^* ai<ir# £lai8M^ toiie^ mill® 
jf-'ag;!,!^ 
Ac^r^ i0,iMiiim^m® ii$m&tm 
ad* 1* Bd you IIM& to liiro i^ a 0 1 0 
a» ii& Fou U^e to live M €1 2 1 0 
©»^  wile ami t^ iiMiHm* 
3* In ^ Joint tmailf GrnXUat 
mpiBm% Him da fsm vimmliBQ 
i t ? '»»i)ju^  o£ nm f 0U&ysng 
1*t l » a ^ i £ t t i&idU$' t£»r@ 
art ooafli$t@ oystif 
b@t¥e« aDt£i@r sua diauy^t^r £ t @ 
%Z III a n i ^ l ^ ^ J^MJI^ o^yier Q % B 
15^; 
2*1 la a ^olut £mi^ tMre are 
hus^toa* 2 1 0 
mostly ariaes l^ etweoa 
iatbsr mid mm^is^lmm 
3*2 l a a ouelear faisUy i^ sueh 
oonfl iet ariS0s« 0 1 2 
4*1 ^ a ^oixkt is^sXlf conflict 
m^A^ arises mmmg 
Curotl3er«iii«aa«« 2 1 0 
4*2 In n iiueiear lo s^ii^ r n& &mk 
coofliet arises* 0« 1 2 
^•1 in a 4aint f^i^i^ omifiiet 
siostijr a r i ses t)@t%e«ii oiat@r 
. and mviiimr»ig^leai» 2 1 0 
d»2 in a niKa@ar fmoiiir Q& eu^ 
conflict ariaea* 0 1 2 
6*1 in a ^olnt family oaoniet 
tsostir a r i s ^ b^men ttsxtWaF 
and l>roti)@r*in*Xair* 2 1 0 
6«2 In n mioXear £miU^ no ouon 
conflict eria@a« 0 1 2 
^1* i£ you (ii8a^r«« witli on^ r of tt^ e ileeiaion %&km W yo^ aot^r* 
in»yUit/ifiJr^fatn3r«*ln<^ia»/brattier*in»i&« ao you fei^i to discitoa 
tH© latter nitb Msi or ti@r* 
i^ ff>ft0 Indilfi^woe jiioagrQg 
^2* iiMc2} Of tiio foUoning etata* Q^ts aro tryd is rsspeot of 
youraeif/yoyr wifo« 
1*1/1 ifoson i s eore oiosor to 
her uoUmr tissn to ^ ^ 
timlaaad* 0 
1*2 A itfocaui ia sore cios@r to 
nor ixusixmsl tlian to ims" 
mthvp* 2 
15S 
tier sifitb@£' &iSk tmal^iiil» 
1*4 ^ immn i t ttre elosei* to 
li@r brotlmr thim to tier 
1«5 A «pQ«n ia Qxn*© o]tostr to 
tier l^ mlsm:;^  tlmn %Q fmt 
twir ^*otlitr @^ liiisl»M« 
parents t t e i to tier e t i iMr^ t 
l^a A i«os9it id mm eX&Bm ta totr 
@liU r^«» nmm to lidr |^i*mts« 
%9 4 vomi in e^ iuaJU^ oiose to 
33« itMoU Of tlio £oll€»sri^ @t&toaeato 

























oMMr^ tbim to Hi® wifo« 2 i 0 
1»a 4 mm i s aor« oios«r to hia 
wif 0 tten to Ma oMldr^i* Z i Q 
1*5 ^ tsm i s «qi»all^ iC^oat to Ms 
« i f o aad oMa4t«i» 0 1 a 
t*4i ^ ima i0 oiosiT to M® pGyre»t8 
tii8» to iiiii pirmt»»ift«4iw» a t a 
%$ h ttio is olosor to li is psi^sito* 
iii«4i(w tl iaa l i io WiXiMCktMm 0 1 2 
1*6 ^ aooi io «q,i»iil|r o^oo to MB 
' • Q 1 a 
39 
Air«# XiiOifferiKieo aimki^pm 
1« 2aucaUc» of cMlilren 
a« Choict 0^ ear^r 
^« Qioice of ^»ou8«« 













33* i^ you thiak tliat nat^tial imol^ 
i s the final aiit2iOi*ity In ilmi9im 
making to th0 loilowiag satttrs* 
1» Lducatioa of oHil^rdn 
2* Choioe of 6aro«sp 
Jl* Choice of spou8» 













36* iJo you tiiiiik ^bat oothor io t i^ 
f ii^ UL autiiority in dooiiiiozi 'Mkteii 
in tlie f olioviag satters* 
2« Ciioloo of <^ urMr 
3« Otoioe of spouse 
4* House boM affeire 
57* 1^ you l^ iiiik tcmt laother's eiater 
in tho f imX autaori^ in tieoiaicm 
making in tto foilovi^ mtters. 
1* liiav^ati^ 
2* Oioioe of ourei^ 
3* C i^<$e of si^ ouse 







































U m& £iml aiiteorJ.% i s deoisAea ^^^^^ i w i i f f ^ f ^ i m &4Q» 
©afeifig i a th® foiiourtec i ^ t t t r s * ,,,. , ,,. , • ,f^^^. 
20 Choic© Qi ear@@r 
4* House mM af f ailr« 
sDQtaM got til® foiaumlag p:*as^rtl«8« 
1« ikiwm told O t a 
3* l a M 0 1 2 
4« C j^sb 0 1 2 
40« i ^ /on tMf i i i Wat a l l iaut^itars sl^ould 
1* 110113© IIOM 
41* i ^ fmi ik^3sk t t e t 318!^  ai»uld also gat 
1« itestt l ioM 2 1 0 
Z» Qm&smxt tt i Q 
J« ii^eid 2 1 0 
4» Cash 2 1 0 

































A^r«« Iiidifferoiie@ Blsagrei 
42. iimt ahould I}* tbe i»»«f«rm^o ago ojT 
oarrlas* for ls^» ao^ giria ^  your 
1» Upto 15 
2» 15 - 16 
3« 13 • 21 
5» 24 • 27 
6. 27 • 30 
7# ^ - alwva 
43* 1» iiouJUi you Uim td sittrr^  ir<Hir 
tri)>«» 0 
2« «iouid you HUe to i»rry four 
Amm aM dAugbttrs oiitsMt tlm 
trl)M» 2 1 0 
44* 1 . Do you Ulit cucTaag<id sarri^ge 
for your B&m end dauglittrd 0 1 2 
2« 1)0 you lik9 love oarriago for 
' your son® and dau^ i^t^ ^* 2 1 0 
3* 2^ y<m liti9 court {Barria^ ^ for 
yoio* ftons md dmi&itvm* 2 1 d 
43* will you aoX^t a pe^ rd^ m a9 your 
Jiifo partner i^« 
1» 11^ 9 ^lartaiiig pex'stai&Uty 0 1 2 
2« io ir«U sffinntrtd 2 1 0 
3* is M^ily eduoatod 2 1 0 
4« i» 9mm&imlly &Q\mA 2 1 0 
&• lias oO^uatat^ o nature 2 1 0 
6i boiofigs to yo«r tril^c* 0 1 2 
9 
46« m you ti^ fiic ttmt tlid t»oya o^ ' 
n flUDily oust not mrry with . 
tl20 foilovisg rttJLatieiw* 
1* Bf^th«r*8 wifQ 
2* Bjrotiu^ r** &m^%m 
«^ ai«t«r*s dauguter 
CB&irii m i ^ i rU of #^o 
lix*otiiorft or two 
©Isttro)* 
% Father*« sitter* e ^auelittr 
6* MUTO^ A oiOi^ r 3ist@r 
47* iio y(»i tMoli titat tho girl« of 
3rour fas4Ijr mtdt sot aarry vltl& 
tl2a jroIXowiag raiati^ae* 



















1* iiusb&od*o Grottier 
Zm Brot^r 'a mm 
^» ai«t«rU son 
4« iittsbaf«l*t brot^«r*« son 
&« liustttiad** ttiftt«r*s son 
























49, If yes, are you In favour of 
wido» re-oarriafie <m the follow Agree Indifference Disagree 
ing £pround3? 
1, Widow re-aarriage Ifs right 
under any clrcuaatanoes* 2 1 0 
2, Widow re^taarriage Is right if 
vidov l8 young and bas no 
ciilldren. 2 1 0 
3, Widow re-marriage la right if 
she ties no one to look after 
her. 2 1 0 
Divorce 
50* Bo you think that oarriage la a 0 1 2 
pen^k£ient bond snd that caa cot 
be revoked^ 
51* If i t can be revoked^ what i s 
your opinion are the ©ondltlons 
in '.(rtiich aaarriage should be 
revoked* 
1, When ad.ju3ticent ia not possible 
between the COIQ)1« and both the 
part ies agree for separation* 2 1 0 
2, When the character of ei ther 
of the coy^jle I s sot good, 2 1 0 
3 , When aa^ of the cot^le suffers 
from incurable dlsea&es. 2 1 0 
4, When husband and wife become 
incapable ol sexual obliga-
tions* 2 1 0 
52. Do you think that the r ight of 
divorce i s held Igr the 
1* Husband 0 1 2 
2. Wife 0 1 2 
3* B o ^ 2 1 0 
•: f 
33* 20 you thUm Wat tfe© best way '^'^j' ;»:.;»^ "^ J!:^ Ziri AZZTZ^ 
2« CfO to the court* 2 1 0 
34* Xt i s fieoedsaiy ior tim p&ctjt 
&@9kixm divoree to pe^ <;oiig»^ « 
ootion to the otimr s^ a*ty? 0 1 a 
^^ « l^on often ao you LO to eee 
Qoviee? 
0» Bevor ee t^i 0 
1* isMB tiMun tiiffve tiiaos o year 0 
a« f^lic'ee or foir timm a year 1 
3* 0800 or tvloe a caofitli Z 
4* <4iee or aore a «eel£ 2 
^« H«m oftea 60 you reoil eeva^eper? 
0« £)on*t read 0 
2« iiice et week 1 
3* SeireraJ^  daye a vmk 1 
4* Miaoet every day 2 
^7m Hov oittim do you l i s t ^ to tiedlo? 
It Umr 0 
<2» ^ i^s^ l is t^ 1 
% m$0Pf day 2 
W: 
SS« Do you imow in which year ;ie(^ iaXay« waa atparmt^ 
2* i>*ll» 0 
2>ji« aliat i s your (pinion ia ta© biy^iest prot»lea timt our 
country as a n&Uon faeea totiay? 
1, i« iiisin^ prioca 
km Hoarding 
4« Food atiortaga 
«^ Mmoral uor@@t 
6* iial aOyiaiatitition 
7« Corruption 
a» i ^ otter* apooiiy 
2« 1^ 0 proldLaa C) 
60* Can you te i l sm ^&mn ^sargancy t«aa proaui|;<atad? 
0* i cSon*t isnow* 0 
I t i t «i3a 9rociua.(#ta^ 2 
61* tilia Goveroiacmt introduced conorata picm to ioprova 
tlia iot o£ Indian laaaaea* Do you mov t ^ t 
Vaa Uo C4«u« 
a) 2£ fm§ t^ tiat ia tHat? 1 0 1 
)»> IX nO| tiava you toaard about 
20 i^int |iroi,r6u»@ of Priee 
isiniatar, 1 0 
62* Can you tai l m tlie nassaa of i':«UA« and l-kFt trom your plae^l 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
16 jn 
6«5» ^l^si ^ e last general eleotdoos of *UUh» aivl r^ *^ ver«> 
^« iHat litre ttiQ factozv i^iicii people taolE isto ccsisidiii^ti^ 
«^en t h ^ wmt to voi0 ia tine k^mmp&l electioa of ri«^ »A« 
f • 1* iiGligious affiliaitimu 
a« Ceote affiliation 
3* i^ arty of f iliatioii 
4N» duality of tli^ casKliaats 
% t^l>lie 1101% 
6* («ood i^ ro;psi|^ at3aa 
?• Any oth^f 3p0Oify 
6^ * £K> you tlii&k toat tim eroation of ee^axikto iit^tialaya stato 
^ 8 in tim interest of ptopla? 
1* A|»prai»*i3to 1 
2* liGt iMSkTopriato 0 
66* ytat 40 you fool alsout otsiori^ fitioyf la i t aastntial in your 
opiaiem in the pemm^t poUtieol rnisi social oontimt of our 
0« 1 (lo»*t laiov 0 
U 1% WiS ¥ffl[*y 1 
asseotial 
2« It -^aa aupar* 1 
fliiotas 
V 4 
67* Tl2d Oovtmaeiit i s aaidni Qortala •Jt^orts to ia^pofim %tm 
G&oAlti'm e£ tr i^* Qo ypu tMnle tliat tlieae of Jtorts 111*0 
od i^^ iare @iouLf) to UX^POVQ t2ie cooditlocis of trilie* 
0# 1 can't sa^ 0 
2« i oiit icoi olO£,afi 1 
60« l^iiclii t!fp& o£ tarn do you pr&for iTor ii«U/i* and r«*£'» 
a» 3K>iiM belaig to s^ tril»o 
3« ;J»»iiM t»eXQfi£; to ^ j^ orty 
4« 330UM bo G&rQ£v3k £or tito 
veXfaro of pul^ Uo* 
5« l^2o coaoa t» lio f irst for iroto 
6* IJot Utoidoi 
7* ^ y otiKir specify 
69« i^av So yott view ladism^ doj^ oorooy? 1)0 you tbiatt i t tlio 
l^ e^ t 4iy0toB in Ixidlan oontoxtt 
1* tm 1 
2* 1^ 0 
70* Mtmt i s your opinion a^tft tiootiOKi? Ho fmi tMfi^ i t 
on off oetivo way to iaf iWHioo tDe aovorniaiot* 
2* llo 0 
5* tJ«A»/D.«i» 0 
68 
7t« 4>M you in Qss^ w&f tBk^ part i n tiio @@ir@J2^ t of € r « ^ t i ^ 
1* ir«a 1 
?2* Ba^ you <i«@r ta l^s i or dideuai^i ateut ^rossul^tioyi of 
endrgisi&ir with c)tl^r? 







7^» DM yciu ctniilritnitto « i ^ aa»init to m^ mrt^ 9t to m^ pmmm^ 
In tE« ea^otictti? 
a* No 0 
0* i#H» 0 
lef) 
76* Aro you & mssS^r of oa;^  politisaX i^ urty? 
2* Ho 0 
77« l£ }fm$ o£ yMm pM>tyf 
@r9 titi«* 
m^ to solve Vm econoMe 
prolan of oiff country. 2 1 0 
roXiglous &BA not ft|>i>ro|iriate 
to our socisO. oystea* 0 1 2 
3* i''eiaU.y plaoiiiiH; i,£i an appro* 
priato Ksy to produco tomltt^ 
«^$Mrm% 2 1 0 
79* DO you £091 tlmt the croutiQci of MtglKOaira st&tt eff@otfi 
your positiotit 2 iseaii do you £»i»t to §tit iom bm&ilt 
0« I t id iosfttoriaX 
1« i'topo to got ligraefit 
2* i^ope to £t t l^ ari&t 
80« Ar« you in aay ««y afftetga l9y «M proaiul^uiatioii of «aergmoy7 
00 yott hopo to ^&t omm liimof i t or iiam? 
0« 2t i@ iisiaateriai 
1* iioiMi to f«t l^tei i t 
2« l^p* to get Iiiir% 
fll 
ai« Q^ f^3(^ ndjm t ^ t the ajrCeJUra or thQ go-mmmnt are 
2* It «iXl Isproire i^ poaiUcm 2 
4» Hope to gat tfCK^t ^ ^ 0 
5* (let it!^rt@iit 0 
4» il,iU/0,&» 0 
171 
iit^i t* ijJka • 22 * 
r • 
' ' ""•"""• ' '• ' "• '^ " • """"'' ' " ' g 
rl « ai£. 1 4 r 
17^ 
id'i.^iUiiJJL% * j k i l * 
2 
o p y o 
n ,/ • »^ O3L <t^  K C2 • • • • • • • * • ^ Q 4l 
(2418 - i ^ l ^ ) ^ (tu-.i:^  > ,..,a i^„.„ ; ^ (jai^ rj « ^^^§^> 
* (41^14 . 4i1:;7.446} <. ((i2J13 • (^723*7€9) * 
(a4ia • 2414,^57) <• (lOGji • it.ai7«2^) • 
iQQdj'j • 86(iU1.4) • C4u3ii3 - 4i;4t2,347) • i7£13B -
* (2103^5 • 2'«^J3J4,G7i * iB02 • 6672,a524> 
* (i^^&) - 27l4l.a> 
977«6;>i * 62i»aai» • j1i^,24 # 294 .^^ <• 
^^.*i77'S • i^4ia,77 
m 117iia,3^ ^-^ 11732»J*W 
III1W«WI]«IIII>IIIIIIIMII«III1«IIIII«»IW»IIIIW«MIIIII<»IIMW^^ Illlllll l l l l l — W I I I I — M 111,11 tlllllimiBIIII»il.WiW>H 
Of m LiT * C 
10QD - 1i» • iBS 
•apuMiMaMiiiMM 
ocmjra© it OC fc^tteat© uf ^ 
11?. 
witoia 117^#5QS i0i) 11.91 
iir i%<i 
, ^ « i ^ 1 | l : ^ ,C1l^ l^» ^ 1g|||1Qg . i^ ,a> ;^^ M 
3141^,03 
Of - r - t 
or • >»1 • 2 
117^»3JB tBS> 11.91 
1 7.4 
jotsroo J T 
i^irelJ3 o f 




i i i^^7%^ 
,as2 , . ( » i r ^ „.,^ k|^ p! ^  i ^ l f * ,lig|gi>^  ^  i J ^ 
aao JUU 
033^.74 
4f fe » It •» 1 
















•i^m^^ m UQ r^.M'-.r^J?,,:!;,,!?^ ^K,A m \ s 
a 
1005) 




i c ^ 





7 c,m>,„.,y),„iSf,)„rr, m m , Qit.r.mmiMLs.^^^ 
• 7 
2 
7 2L.^& a 
« 7 6.0i^^ *• 








• 92 g^'^ li^ . *^ W% 
*^ 10Q0 
iBiit*fflltM« iiiKiilii, I iw&iii»Bmil 
2 
2 












• 1ii6 1.Q22 ^ 
• 146 x 3.J2 
(9) 
.lis »'^"W^,*i^g^t.aw ^ 
• Its ^m?.r„g^gj ^ 
• 116 j : S m . ^ 
torn? 
• 116 4 , 1 ^ ^ 
CIO) 
"^  1C^ 
• 11^ m ^ , !:,,Mf§.,ff„«fg,.,t«^,aiai ^ 
» 115 i i » , „ a l i M ^ 
ICK^  
. «i^ liMT ^ 
• 113 16«?^ ^ 







^7 i im)„CSJ ig,l„„r »7,1^1„(il, ->, IgM),,, ,C;^ )„„t„ ^ g ^ 
ItKiO 
"^  1000 
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57 0 , 7 a 2 






.47 mm - m g^ ^ 
igi 4 7 WMJiifclB 
1000 
• 4? 4,273 ^ 




44 C«), tg),.„(^ ,l rr aif?) la? „n ggWl <^ ) ^ ,f^ g^ § 
44 ym„g„JI»,r-IWf, t„ag 
1(^ 30 




• 44 .^SSQ *^  






• ^a X oa*029 
lioi»*oe K Of 4:;stittte of 
Levels of a3l41§«0B 2 
Faetors (Coluzms) 
(degree into 
factors) (iiows into 





^ 1 2 , ^ ^ 
b#71S>«2 #01 
I7i^ 9«63 .Ol 
^0*4C|17 .01 
















3 * IS 
37 
47 9a 61 
t1 t2 13 
1^  «i».iiliii.iniiiwiiiiJ w gyiAiTA ai 13«65 
1 u SKia 
If* X t . 






i$4»96 25.18 15.^1 30.56 
20.13 
1^.63 26.63 17.69 17.a6 3^.94 
2 i . ia 1f>.&1 52.56 i£^.15 





















£ . » i.iJ i^ Nii a l ^ i l ' ^ i ^ m 5 . 2 2 






% tj 200 ' ^ 
61 
7 f , 
146 t . 
47 1 3 
18i] 
ii*M '•hA 2oa 
I ^ i i g . i^iJLia . 67.16 
£ • -^3 ^ • l i t e J I - 44.53 
**2 
*3 fl w 
^ n "mm 11.04 
5?u X t . i^  ^ :^.. '^ . i^M,M , 21.52 
^ N zm 
1.64 3^^ 2.13 J4.31 €»?r10 
* ml^3 11.04 * igi.62 14.33 
1.64 3»22 a. 13 34.31 67.1b 44.^3 
v2 
<• i i i " i t faFW' <# A i i i t i t i y B * i|> A y f " i l l 
21. we 14. ifroT 35 
6.3216 
21.62 14.33 

















ii, t ,1 1 • « 
3.in.y, 8 . .i^^?|J^ • 13.4 
2«} ^' 
1 "SiT* 
j ; « 111 ly ^ • .la^g^fil « ^2.2 
^ . ! ^ . J U | ^ . 27.26 
^2 ^ ^ 116 ac 61 
• 5i.36 
. 10.34 1 -—ji "sm 
ijg , ^M,|, ?.., , .^.^g, 2^, « 20.24 












9.4 10.4 12.2 27.26 »?3*iJ6 
3&.3a ia.34 20.24 "^  1i.44 
*^s^ * l ^ *4fii 





















*^  . ^ 16.10 10.67 *^* **t 
M ji^ ^   4'<i'< T 
'^^ 2>A.«^ii c,4-ar» mo.Lf^ • • • ' ^i) 
^ 4 0 - 0 9 o> -^*^o «*;.««; -^S *vj 
47 92 61 
t , tg t^ 
e^  « -^^ !• n ?^gg/y • 8.22 
j ^ M •»1"y iiiiin « r2^.amii.ii « 10.10 
tj^ i. » .y I '2 • M^^A « 10.67 
180 
H^ « ^I,. g • „1,:l|gj^ ,^M^ 1 , 32.40 T 
T «r 
i^ i - ^1 * g^ • JJ iA i l 
••J U 
ili^^^ . i^^^ ^fll\ iS^^ . iSi^ 












'Xr'^ • ^4# • 1/iJ ¥ BIT 
X t 
'^  X t 
1% ?^ 
iJ^l^^ •i^#i^ ^^ fjsi^ *^ ^^ *^ 2^ai^  • ifi^i^f 
• .3406 • •1889 • .OODS® • .CB41 • .&078 • 1.38^5 • •0786 • 2,C^6y • 
1.2613 
• 5.e6B 
" 10,2 19.4 11.4 *^ *1 
n 26 52 33 --f-«, 
'' 29.«?3 «^ 3.36 jlj-i^  ^^^ *2 
, 1 2 13 ^^  44 T 
** 11,22 1^.24 12>$4 *^ ^ i 
SI 92 &7 
^•51^.^^.11.4 
!?n X t 
£,^ a, 11A MiiMiiiJi « * ^ % t @ " * ' " ' . 3 J * C ^ 
*-2 • 1^  " "^SW 
|;j a, mitn^v, A » m S^^-M m 11 ,22 
3 * *2 44 x 92 
^ a, iii»<fii.ii|^  iti I at m,^A«gm » <*11»24 
* ^ m^'* -^ I^s^ '- ^ ^^^* ^ ^^^ 
JL u 1^ 
• 
« »632 • •TO^ • 5»§91 • .^B • #034 • ,744 • •0&4 # •4;^ 5 * ,179 
m 6#864 















51 3*4 »M% rr 
51,93 32.20 '^ ^ ^2 
14.82 ^^ % 
IS:] 
% • ^^Z , J « li^^l^H • 14,82 
h3-§i.mr m^^ ij|i%M% i k ^ % i^ ,m% i^i^ii-
i^ ^m% ij^ji^^ i^^% i j |^ i^ 
• 1*0<^ 4 .006 • 1,^90 <!• .022 4- .016 • ,103 • • T i ^ • .043 • ,JiE& 
f^OT'l^^nffl^.,MyPffiP.l 
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1 0 , ^ 
47 
^ f . 
116 T, 
44 1, 
1 Q •' I t / - * 
£ , n4 
% 
ti^ * X t . 
T 
ig . S^ j ^ • t.i|^g 3 ^ . afc.63 
L3« 
2. X t. S I ^ 7 
r> ^ 200 
ii»»i8 * * 
•^» X %• 
^ ^ . ^ J J I ^ . 10.54 
i ^ i^ljp^)\ i^i^^i^nt ^ ,i,i||g|^ ^r 
m 4,82d •^  «269 * 3*103 «^  .aTS t> »130 «* .te? ^ 1*340 • 1.166 • %&^ 
• 17.163 
iiiTi^it »4 mwu. m%^9^ 














1^^ «l ••nT||n ml » "^ § f e ' * %^St 
y^ « ..iilii ..1. « J^.^^1 « Q.22 
g • .Jg'r *'^ ' • ^9k# 'J - • 1.82 mr 
1 ^ OB »ll«<^ e^^ |W"n—'•i » Kim«Jmv<»mM ^ 3 7 * 0 6 
*« j S % 
i^a||gi ^ i ^^ i^ i* ''»j»ii|jii*Miii i | »»iB^fflpy<i<iMii • 
• ^ f rolSr 
19i 
JkmiUMmmm- * AjMgitiiWm*i A km •iSitiigjII i * Aii'«iX§imm>i * 
ut.ags* 
=1; la^rf 
# '§lil""Rc • 
• 11* 711 • ,2§5 • . l a i • »36Z > 0ii*9 ^ mo * 1.S20 4- . c ^ • .635 
a n L 








* • 3i *« a« 1 ^ 
u » '*'«|j »it. m iBgami TTf M 7 
E^  « i1|| 1 ,1 • ^ I J ' - ^ " « 7»?0 
g^ « •»n4in. i^  I tgf Jj2Anm i « 24»86 
116 
s 
7.7 ^^ 1^ 
24.86 ^"^^ h 
1J> 




Q^ , » ^ .••ml , <fffv|^^,.. , ^0^4 
1 ^ « .».1..|| I i • »^ I^^^ki. g, 30*16 
0^ ai 'liiii|| .J » ^ i g ^ M « 11*44 
Z 
j l/»1o 11»w 
• %28§ * , * » ^ • .011 • ,86? • *$'jm * .446 • U0m • •«^4 • 1.107 
• 7.102 
12.^ 
'iim m&t&en imat part of IMiem ii^i2l>aj.e la a aeetiog 
groMsul of aivo2*e0 s^cial» l i n ^ ^ t i o ©sa eultm^il irot^is* 
different tri l ids l i ke I'dssn^ CkirOf flaga» mni m& &msi r@alil# 
In m® i lMf er@at t iUls sad tbey represent tbeir oiia t r ^ l t i i m a l 
of U f «• 
1^}® Kiddie resMe In ^ ^ Hhgsi Mid <l^ alzitla t r i l l s af 
He^a la^ state* ili©^ ft»« a aepmrate 1»*4IMI1 |i*QU|)t almriog a 
cossigii reiigifmt iaa^uaief euXture» lieliefe and values* 
Slie preaent studir i® ei@«l at esalyslng Urn Ispaet of 
ur^asilziitim csi tlie Kbasis l iv ing in yhUXong* ^iiiUUmi ie tile 
ec^itai of Hegbalajre so aore people @igmte to 3i i l lo i ig in searoli 
of ^0hf edtiffimtiosy tKielnese an^ so on* Sbey cane to In cootact 
wit i i vsFtism populatiGo* Ihia tmB Droti^t certalii oh&iigos In tlio 
original oialt%ure of tlie KMei people* ilie Kbaai soeiety aat^ted 
tbe ws^&m foroeu of oli^iiiie mthin i t s foM sm (lyrlA|» tM CGUTQO 
of ti©@ isodif i ^ i t s soaial struct^ire* :^iie KItaoia ar© no mro 
isolated from tiie civi l ized world* IMs study emphasises tue 
changes in tue tradit ionsl Ufo of tl:ie KMsis In w^m^ setting 
due to t^ i i^act of url»iizeti(^« 
199 
mSmBuBmtmimmmmmmi 
tim smia ob^activta of tim rese^rdier i@ to • 
M mamB thQ SM^mt Q£ url^anizaticm on ttm trlMl wo^ of US@» 
(t») to Btvtiiky the a©£r@@ of r@li|>i03ity of tli© KMsis in in^an 
sottiag In t^ Tffls of tl^ii* 
i ) Fa i^ 
i i ) i^etloii 
i i i ) QQrGmai®a 
iv) fal^ios 
(o) fo assejis t ^ i i ^ o t of lar^aaizatioii on tii« t r i l ^ QT^mlmtiGn 
of ^ e Khasis with particiOar r^i&mia^ to tb« * 
i ) otmotiiart of £@mUy 
ii) nature of oarriage 
Hi) U&iajjm of tUvcree 
Cd) fo Invtstii^te knowledge om, partlefpitioii of ttm BM&is ^^bo 
ar@ living in yrlKiii areaa§ relatlni tQ &isMssiii^ msSi natianoJl 
affairs* 
(a) fo 0 ^ ^ nm ehmnma tM% too^ place In the general outlo^ of 
the Mhasis of aiillong* 
fo etudiF the i i ^ o t of urhanii^tion on the Khaeief field 
work ifas cairied out In ShiUong* Beeause Ohilloiii represent £,ood 
ao^ p^e to BtuSy the ii^aot of urhanimtioii <m t^ Khaaia* At Urn mm^ 
t ise eyrvey of aueh a oity i i l^ t he useful to Indicate ^ e effeoto 
of is^hanisiation mk th0 1^11^ life of the K^aia« 
^ e oajor toolB of ooHeotion data for the presist attiOy 
was jpre«ooded Int^rvieii eohi^ule* 
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For thQ qmn^tatlf® BUsSy oi our problea w% vm^ azi attespt 
to Q^^m&oMlm tli@ t@3t tliat w@ liail pi%para4 Xor issasuricig ^© 
t«od@m Uitlook)* 
At t te mmmt Qi scorias J^ odivMual. Tc^ n^ p v® 6a3.Gt2lat© tn© 
total ©car® && the tosis of tl^eo point seale ^ildi repealed ^Mt 
t^ er@ ^m^^ t^mty tiigib ami tmmt^ ism ecorliig reiip^lmts. flies© 
respoad@»ts IK)C^ IG^  t^ Msia for fiJidJiig Urn imvim for ^ i r l s o l 
4etermi8atioB* th%m w© foiioi out tSm ffiMJlams ®]i& ^ pu^tiles ifOt 
^1-25f a2*§0t g3»7§. 
Ae<»>r4iaa to iMm noros tlit r^spoaS^ts i^ io @@cmr^  t l^ 
total e^re v^to ui were ecsisl4er<od treditloial In tiielr attityidi© 
QM tliose Hlio mimX to w^  or eiQr@ wert ccmsid^r^ nodeni in t^air 
ettitiiSesi «fe@r9as timsQ re^aliil»g Is tt^ rati^o oi intia* qnKirtil® 
i»e* ««i2 v@r@ avez^go r@^»Qi^ eiits» 
Followifig t{i@a@ norm w@ ^M i t ^ ^ial^sifl of om* l^ist 
t^roia^ cM«3quar© Coimda for sortli^ out t ^ sli^iifioant itm 
f roa it* 
Again we i^ppii^ split ^alf reUabiUtir forsaile far 4@t©s^« 
nSxia tl2@ estmt of reUa&ility of otir test* 
Furrier in oarder to fladt out Um aifferi^od® lavtirftsa M££^ 
rimt Vi^iables Gbi«@^ uar@ teat W%B api^ Ued to suroof <»* disproof tim 
n u l l ^^|»otl2@3i@* 
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Apart ^raa tMo a JaultiVuriiit© cuaxyaio (/^ i-i^ wVA 
was {lone £or L^iti i^m» eos^ixiscm* 
Ilk tMa o£tapt@r ^ deal «7ith Um impaot a« yrl^aaisatiQii <m 
four i^portcjit aspects o^ rt4iti<^ !«©•# «&tili» ^^otl^ .^ ^ c;Qr&i:2Q!iic3 
e^otc^CQ 0^ Goa* Aa Qoa i s l^ie creator or cdX ti^is^ Q£ eartli cM 
homon m^ t^ jey lar^ to Qod t»i«2©tly tas^ ofr©r sacriXACsa to "iite to 
Ijaijrt Hia irotectiim in a l l oattora* it i^ ti&ai fflist t^ti&»iir i£M l3^  tmi&i, 
truthful @!^  tm mmt p@ri*QZis OiCfi^rait siQliijiatas r i tee in uiM m&rg 
4£^ i i f o* ^@ Kheais it@itii@r ii«>r8hip es^ i s ^ ^ mr Vmy Iiavo GI^ 
tQ:ii?i.©« Tt&f slm believe i& the @xisti»o© of l»m@voleot and LSiie 
vaieaat 8|>irits wMi^ t l^rin^ ^iaaatur to iiKiiviHtaalG* 
aituale piaye^ an ii:i}@rt:mt part In ULQ r o i i ^ u s lifo Qi 
thQ iOiaais* ttm mat im^ortmt G&^dmdm o£ Urn titmQiQ ore « (1^ 
oeroQcmies attenaino Mrth» (2) i^ aMog (^r@«^i^t (3) i^ermM^eQ lUk 
r^carob to the olia»4,e Qi mmm$ {(L) iiarriage ooremmi&it (^) Deat^ 
ccreoai^* 
i t io ver^ ^ i^oii^mt Tor tlio ^lasls to perf oxia t t e i'lm^mi 
totQox^ for t ^ dead persosi* Ta^s^ Qr@imt@ tlitir ddadl* * b ^ e ^ i i ^ t 
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the imint bon&s t i iat tei^ain rnxmc UIQ asl2@3 ami pi£t th^m Is^Me as 
eartlsan eaJUrn* Cn tlie (lay of th@ t»m0 teiriaa. eer©.:is^ ny tLoy t r m s i e r 
tl i0 bfmea ^ r ( ^ t t e mxUn to t^io olaa Qiot «Mcli ei:;l^ '*tics3 o i l tuo 
l»>iie3 of t l ^ tissbors o£ the clan* I Q ear l ier ooyo ^n t ^ r i o l otim@3 
ftuia i t i s clear t l iat rol i^^oi i i^ lay© an isportai i t i^l@ l » Urn 
oottii%« i;^ ii£3at@a urlxinites do &ot believe l » st^^itratitiouat w i t a i * 
oraftSf tablet l^lae^i i»|, io osa sor&ery* ulucated iirlXiaitea orc^ i^re 
ra t iona l @iid lese rolii^ious as co^parod to tkko ru ra l people* '£im^ 
perform liiiQtmt o@rezjmies but tii^y Ucmot perlcra uM %m ritmM 
whiQ4\ Hm^ ar@ 6icpoote<l to p@rfarm accortlioi:, to t l i ^ i r ^^adit iyaai 
ro l ic ious bel io f o» l l i r l i o r tlio iJiasis y o l i o v ^ Umt Wa sp i r i t s 
OQuoe diBcasos twat urbanitea UQ isor® l^ l ievo ^^but diaciasca oro oauGca 
t3y ©ifi l s p i r i t s . At pre0©at al iopatl i io eM te%op®tl»ic treatiA;ats 
i^vo great iii^luanoo oiii t ^ m'b»mit®Qt IxmtemX of loca l 4^x*l^^ t^ouL^ 
cities titoy ta^@ ffl^ioiis@« Ur&iiiitfia also roaort t o aiyii3ati<m3» cai 
@0{3© oocasioaa eaob ae r i ^ i og a <late fo r mrrSM^ or iotio@ of ai^Ii«» 
c u l t f • In whm ar@a@ also peo^o 4o fol low tlio £^6S oi' tal^os 
'out loss o t r i o t l y . 'i.im CUsriatima ctmimrts ^ ^ o (>ir6a ^ too i r ^or^xr 
rol ici ici is r i t$^« bolioi'a aM ritual£^ k^it ttiey i^ir© not (i>v@3 iiplCiyir 
1GW0 Q£ io^eritanoo ami otl^er cyatoias* 
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Family i s on iii^ortaiit eociaX or^i^nisatiOQ oLong tiio Uici^ ia* 
Vo otn^y the i^m% o£ urkmizatica ca ttio £mJJ^ structur® iroi;io»i»|j 
attrilmtes eudi os • 
CI) s i i^ o^ tiiQ foisiXyt (2) t^elative clos^@8$ oS: aiffex^nt rolo 
reXatlonsMpt (^) Decision isaidjic; In the t'suidly* (4^ L'a:2ily GimUllata 
are tali<m into cc3nslcl@rati«»i* 
A i;i2aai «a:.^ ily i s isatrii inc^ ia i to otruolujr© but oot oatri* 
arc^ial* A&ey ^sast propitate tlieir eneestcre* £a a ^^baoi ToLiily tao 
roleo e* £iQtlier» mUxmc wnl m^torml isicie er© veiy si^^jiiiiicont* 
iTotlier i s WB @^outive hes^ or tko &^ly» i;at@n3al ydole acta oa 
tao j^UarOioii oC tiis ac^tmia end nieces cml ms^er ia tkiQ apir^tyal 
head of tho ^oaiiy. ilioy or© rei^ axxiea 1:^  tiieir dco@}afl»ts ae oaorc^* 
ThQ Bimala traoe tlieir Xiftea^ ®^ irom thair OUQ £jichestral 
oH t^lior* Sbey fielong to tli® imiii€r*& oiaa* Clotlxer pertorsa tho 
facily rit@3 aM oereciCinies* notlier ie t ^ keeper of feisiiy p*op@rty» 
AccorOin^ to the Kbaai iaw of inheritance mother's prop^ty io inlie* 
rit&i tsy ber <lauLliters» The you^est Oaui^tsr i^eats ta@ Mon'a d^ iaxo 
of foLily property ana otlier dautiitera i^ et ehar© oS i t , ilotlior baa 
alQO tiiQ ri£^t to eisoXuse imr yoiini;ost dau^^itsr from inheriting tier 
prupoi-ty if 6 ^ mi0l>gl2&ve3 of ®ters into an Uleta-"^ s^nTi^o. 
In 1 ^ Khasi QQGlQt^ statemal tjnolo i>lQy8 a aitnif icant role 
over t hia nei^ews la i nloce£i« 'iiie Mitemai uaoie ana fattor to^otLer 
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dot as tbe counceiit^rs aiiU t^iaardions td tim ciiiMrcm* kliouij^ 
cMXdren beXoag to tii© [dinar's clau &ut i t vouM tm W%J»4; to 
porato© tiiat i'att^er iMm na ri{;/it over Ills diil&ir^a* Ii@ caiKanda 
respoct rros) ^leis* 
/4t present cliao to Uio kk^afft oiUm &«tmml worM a yte&t 
ican^ choni^ es oro visible lu tlao Teuily i^truoturo o. XLQ ilMais* 
^iio yovsns educatea psop^G ao not xisnt taeir eM(ac3 to Ju^pase UiQir 
vlWQ ond they ^mt to bo uoro l i ^ r a i ia tlieir outiuok* 
Qx^ ovt^  o£ was^ eaycutioi te»cu£^t certain etmL^ in t^ ia Elmoi 
society. 'i;be ecluoated voiaen irunt laore iodependiKice* /*t pi'es^it 
vooeQ ore taking active part io t l^ political eo^ sociyi off Airs 
o£ tlio counts^. 
Acaia certain clis^ ni^ es are vi6it:de in the laws of iohcritaaco* 
l^ ow porcntQ c^ ive sos^ au}iiit OA property to tlieir siaas* lo urba i^ 
areas t in "^e cK)st caacSf i t ie found ttmX cliiMr^ ooiie oioccr 
to tiioir f Qtiier toan tu ttieir other osale oedlDer® o£ ti;e o2an« i ^ i n 
e<lucated titts^nds en^ wives do ctot ^ant tHeir relatives to i£it@r«:cr3 
in tho fooiiiai affairs. • 'i^tm £iusli;£ia az^ @i£d ruet ana UL^ SQ^ O taoir 
own faoilyy tirinc; u^ ontl eiucato th^ir (^lildr^* «jtiil s^temai 
itncle ifi very iiiuch respected in a iiliasi faciiy* 
ihe institurtion of marriaia ia Vt^ ry ie^ortaitt in t t e l^'ii%^ 
Gocieties* Tlisy follow dificrait rules of oorriage* iiiesQlutiOQ of 
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sarriag© also tsMm plae© in aoeuManoe ylth aartaJln svlm cum rc^u^ 
latioaa* i^ tiair® eoasMei*^ certain isp^'tant asp^ots of mrria^^o 
and <livc»rc@ to oiasiiro iMo mx^Qt ciamooB* ^y 6anaiu@i*is% tli@ ( t ) 
Ac© of aarriaget (2) lypes of Earriae© pr@;terr@l» 0) trmrtiay^ out-
sMt tli@ tri.be» C )^ wldair rs^Mi^iogdf (2> Puria£imm% o£ divest© 
«Qre!saa]r« (6) Poyi^iit of coy^ @ 4^aatiO£i« €lia£iis@3 us^ mmuus^^ 
Ziarriom la atr ict l^ @KO^a@oi&« a msi &m% s©t s&rricKl outsia© kiiB 
Qlmi9 r^uerlag© witMn tlie oXen i s tli© ^orst sin ttiat a liiasi cas 
oosssilt. tfche proliiMt^d degree of oarrio^© of t^ @ ittiiasis ia tiUr@@ 
geii@rati^:i3 frc» fatliQr's side ancl b@tire®:i tl2e il@oeiKl«sit® £ros t^o 
sa&m anoestoreas «liat m& tm th© taep*©e* 
l^i@ p&tiorwimGo of religious o^re^mits i s ti^ iirportant ia 
a llbaoi @arrlaa@* t^hsir saorifiee ©i^i^r a coe^ or pi^* ri :^or i s 
offered to aodd@3o *b>iii^ Lr* to i^ke th® fmrriag© union penasa^t* 
I t i s also nmmmr^ ^ offer prayer to taiair anosatos^ to moss t*i> 
oot^l0« la tlio ^Imsi sooi@tir reaidsiios after etrriago i@ oatriiocai* 
i^ OQpt th© &»®baiia of tho yotmgeat dmai^ter tlto hiaai^ aoii of oUmr 
^aucUt&m olaift to ^seir iisw Isouses wltlt their wiv^ eud cliiidrai 
wMch ore buiit l3||r tliem* 
1£l20Ugli tmrtiSLm ^ & p«si^&ont hooA f&t this I)G|}4 of isirriaa® 
i s not nm^mrf to perpetuate aiX tliroui^ out life* t»oseti;^@ Um 
WilGm of tnfo p^d(m@ is dissoiired dt^ to vsirious rts^soia* In t ^ 
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childrei of t22o divorcee! coi^ >lo usually belf^ n^ ; to t^ ie isutliiir* 
A2ter divorce the imoixoid, retixetm to Mo ootiiar'o liouse* 
Divorco ia permitt^S oa tixo foXlowiog grumtdsi 
(1) l:k£i^  3^6 Iiu3t)a!»l cmd wife are xiot williog to liV9 to^etl^r th^i 
ttisy got ooparatea b^ ssututel cofmont* 
(2) If tliero ia lio oi£ Bprin^. 
(3) wJiea o i t^r ^arty lo G^ ^^ t^  c»^  odultiy* 
(4) 111 trea^eot of huaboM* 
C&) ti2faithfulae38 of ^ife to iier carriage obli^^tifmo oiia @o oa* 
At present due to the uriian i&i^ aot certain ciiciE e^s bavo 
takea plaoo in tlie traditional potXmfn of the Htiasi aarriage* ^ero 
i@ a rioe in t ^ oairis^eable Q^* Cootaot with the aon«iihaoio 1 ^ 
to iner^aso in the nti^ tl»er of i^iter-tribal aiarriage eml marriace with 
non-Hhasis* yow tl^ Uhasio in larhan pla&e do not perfons all tho 
tsarrioge rituale ver^ strictly. 
tirban traits inflt^sace th@ tohavi<nar of the triii&l people* 
Oim tribal people oiyrate to irt^n place the^ are also influ^ced 
^ these tx^ite* ^^ odero outlook i s sieasitred 1^ ^le deiiree of 
ei^osuret dep*ee of awar^esst degree of partioipationt decree of 
opinicaa and the coneral outlook of the urban Khasis* 
*) 0 1 
Uttxm p«opXe ore usite m^oa^ to sass laeiUai hav« opinica 
o» certaia issues ai^ consequently ^mt partloipatioo In pulitical 
and social activities ar@ greater* i'urtlier t ^ y exIiiMt a socuiar 
tre»l in t^ir bel^viour and attitude* flia KMois of aiiilong 
preaait an exac^le of Uio e££eot of c^^aei^ zaticaat* 
aiilioBg is eonnected with ttm mat of th& country ti^ rouL^ 
i^Bom, UoQjiia oro m@ of tue siost iiip;»rtant ana stiiaulating faotur 
in the aprQ&Si of urianissation. i^n aenxSrons has t)e®i construeted 
at Uisroi not for frost iji^ iillon^* 
At present tjroaiicesting boo ImcQim a vital force in ttw 
poiiticalf aociaif econoMCp r@li^oii9 and oduoati<»ial. tmd euitui^ 
pattemfi of hussan life* In BiUlfmg t^are is one broadoasting 
station of AH InOia HaOio* 
tlem papers oM £"tagaaines also exort inf 1U»IIGS GO t ^ 
political ana social life of people* Urttan ihasis are laore ocpos®^ 
to nevs papers and ospusines* 
In {MHcmc tiiere are l^st ufficds» teltci'apti offices an^a 
tele^one exchanges* I «ovies are another effective aedia of ot^ouoi-
cation* Hiere are several picture halls and duhs in a^illonc* 
thus «e ooci say that iie^si^porsi iiadULo &n& f^ cvies and l^iblic 
Cli^s are the £aa4or ageats playing a crucial role In urheniging t ^ 
people living in shillonfi* I t is necessary for this pui^ose to 
m^o» hov Quch Khasis are essposea to laass^aadiiav hour th^y are ai^are 
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Of laoaem truoilst ^hat opitiicn do thv^ £orm ozvl bow auch do tlsej^  
pftrtioipito in cosLiunity affairs* 'ih^ise faetore over a l l o^feots 
thoir gcmeral Ofurtlook tovards cQ^ssMm px^tjiXem* %hXa study reveals 
that th© Khaois or© not hicMy ess^ iOQ^ I to oaso laedia* At tli© sai:^ 
tii^e thoy ore iK>t Mfjily aware o£ tkm current affairs of t^ 
cotantry* £h@rc <lci,reo of oplMoa« de^rea of partiolpatioQ om tl2e^ 
general outlook are also not hic^» r:a4ority of tHo respoodmts fal l 
In tho aediua cate^ry vMoi^ taotm that thoy ere proceedlni, to)i;anls 
ol3oi%o* A sMft i s caaao froia pure tiMitlonal attitude toimrOs 
Qodom ono* 
ChaBtor » VI 
Froa thJUi study i t ean tm concluded that tl;e ^ihaeis in urban 
sotting are not fully influenced lay th@ urtian trai ts* *^he urban 
t r a i t s could not taring imich dmn^ in tim l i fe pattern of the Ithaaio* 
( t) 'Sim Khaais In urban setting did not show much change in the 
relii^ous bshaviour* In faith ^ 0 3 ^ ia ead^bited but in other 
e l e c t a of roligioaity such aa aotiony o^:^^i^ies and taboo3» 
Qhaa|;e ia not predoiainant* 
(2) fhe Ehasia indicated di^ mgo in certain aapeota of fa!.dly» '^m 
atructisre of tto foiidly ia not very najeih changad* uf courae 
raoat of the re^ondents exipress t ^ i r likings for nuclear fooily* 
UGW the yoisiiger members of tlm family have a say in is^^rtant 
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fQ£iUy« !£2ie atructtir© of tlio TaisllF ^ s t i J l triilitiC22aX* 
Uiiy 42«t^ ^^  respond^its @;^iil)itea elia^^* But m^ority Q£ WQ 
fQBtmiiJ^mtB (74«k^) e^ >rcis£i@a t in t t^uf would like to ^ v e In 
a AWHIQ^ facdly* wniy 14^ reapotulmtB s t i l l 1$M.& to live ia 
^olat faoiil|f» 
A© for as <iE^iaion oa^tog in ttm faiiiily la i^xnQara^ 
m^ority o« tl2& rc^>t»2aeat@ (a*}*^ )^ iisdicatea tliat i f tbey 
disaLTea ^i*^ aoy dociaion tokeo ^ tl2o t^^^t t^ xe^ am diaciass 
t£ie aatter freely u i ^ the i^M azid puraut tho l)«ad to oiiaQg® 
-^e c2@cisi<m* la tM@ respect t^e kiim&is eicliibitad c2i3n(;o ^,J 
rospond^ts s t i l l alKm troiliticmal a t t i to ie i s tMs regara* 
(3) As Cor OS quarrel outlcKs^ oi' tiic ur&axi Kliasis i s c^ sEie^ rsaed w® 
do sot find r^lioal or oa^or G^aai,em ^nly 17*^^ of thQ total 
respai^$mta show cioaeni outlook ml 2&i of '^i^i s t i l l tmve 
traditional outlook. 
In respect of o^iosure to tmm latdia we f i i^ timt 47:^  mo* 
poMmstQ oro les3 e^ poiiedi to waa» taenia tfl^ere as ^3u mQ^esaa&a^ 
are hi^jtily ^po3@d to MISS o^ia* 
iiidlorly 29»^p respmdm^ ar© loss oimiTQ of tiso ^issimltf 
and Rational affairs* uoly 26*5^ ,^  r^spoBdsQts are M^lOy avare of 
tl^eso affairs* 
^1 ^ 
la reaj^et of «^liiitsi va &@ilii do tmt f I M m^or oli@3g© oa 
3Z^ rmpos^mtB imf& not Qji^imm@& opinion alK>iit owrecit i^ ^biXcsiiS. 
tto moB t$m partioipaticsi of UiG ^msis ia oosmyriit^ @^ eatioiial 
XISG is aiso Xotf. u^ JLjr 2^«>» ^ f tDe r@8pfi^ @cit3 mder stu(%^ ^ w Mipb 
partioipatitm in ^mjmitf ani mtKm&l iif@« 
ttm mm^ta l©ad us to oozidudd that tli© KIsasia in mlssm 
aettizig are i ^ i t b i ^ M^Jily i»^a@i to nmm mSilm tm- tk^ ar@ i ^ l y 
aware or 1M& &axTmt probic i^ss* At tUe mm tism iltmy also ^ not 
him® mn^ CFpinicm altotit otirrmt isaiKss* ttmir partieipatic^ in 
cozamiEaitjr oM tmtimal affairs i& also low m^ s ie i la r l f ^ e i r 
genQTcil outlook id t i^di t i fmal* But t l i ^ are paesii:^ t l r m ; ^ a pliaao 
of t m i i 0 i t i ^ £roQ trai i t icstal iiattera to s»d@rR one* ^oause sost 
of tUd aiiasis art i n bstwe^i tlio traditicmal m& m»^m outlook 
MhisU i t se l f i s mk ii2dioat<^ of transitory period as well m tr©3<l 
of c i^aiige. 
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